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i¿b i'Aü'Ai^U (S. Meteorológico N ) t>v v, . 
^ i , de la tarde de hoy. Toda EspaTa t ^ ^ 
Temperatura: máxima de ayer ^ A* TIEMPO-
Y Córdoba; mínima. 6 en Vito*. ^ y : , vJ lrí^ ^^T***' Sevilla
de ayer. 30.7; mínima. H2 ÍVA MÁXLMA 
^ B o l e U n ^ o X e o 6 ) ^ ^ 
MADRID.—Año XXm^-Núm. 7 .334 » 
S U S C R I P C I O N P R E C I O S 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO PAGO ADELANTADO 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., ALFONSO X I , 4.—Teléfonos 91090, 91092, 91098, 91094, 91095 y 91096 
Viernes 19 de mayo de 193S 
! l L ! Í £ ! I i ^ ^ a l c o n f l i c t o e n t r e C o l o m b i a y P e r ú 
El c lamor de los t r igueros 
** ti 
Una tras otra, hasta 16 Asambleas se ha 
o provincial, en las capitales más importantes d! 1 , ^ ° ' T CaráCter re8:Íonal 
sido corona v i> . . . . ^ P ^ a agraria. De todas 
LO DEL D I A 
esas reuniones ha  resuman n Ao„ U,
acaba de terminar. y la AsamWea cerealista de Madrid, que 
Hay en las conclusiones de todas estas Asamhipoo 
de Madrid, una serie de peticiones comune^ q u e T l a ' s a n T ^ 
y las hemos visto aparecer en las rPimion0c "^Pasan la esfera cerealista, 
Londmica. en las demandas qu^ os o m L o n L o r 6 ^ ^ la Unión 
bierno. en las de los propietarios Í al Go-
¿A qué seguir? Esas peticiones al Poder p ú b ^ o son va e l n d ' 0 1Vareros-
^ d e los productores de España queP s o J p i d ^ a 1 ^ ^ T s t ^ 
d e s ^ r r ^ ^ r ^ — r ^ ^ r i - f -
de las plantas p a t i t a s . Quieren la i ^ p a r c ^ 
jurade^ mixtos para que éstos procedan teniendo en cuenta las condid0neS d^ 
la producc.ón. Desean que se derogue la absurda ley de "frontera^ mu^icipaie^ 
porque ha hecho de cada pueblo un cantón independiente y a S s ó X n e s del 
caeque de la Casa del Pueblo lugareña. Y como resumen político de todos ^ 
anhelos, solicitan la dimisión de los causantes principales de los hechos con t^ 
los que reclaman: los ministros de Agricultura y Trabajo 
Pero nos interesa concretarnos exclusivamente ahora a las peticiones de los 
cerealistas, y dentro de ellas más aún a las específicamente trigueras. Respecto 
| al cereal que nos ocupa, la situación de España es ésta: sobra trigo El trigo 
no tiene precio porque nadie lo quiere. Lo poco que se vende se hace a precio 
muy inferior a la ya corta tasa mínima. Todo ha subido y de modo desmesu-
rado los jornales campesinos que se emplean en la producción del trigo, asi 
como los tributos y gabelas que pesan sobre los labradores. ¡Ah, pero el pro-
ducto de tantos sacrificios, el trigo, ha bajado! La crisis se agrava porque los 
granos de pienso, cuyas cosechas son complementarías de las de trigo, sufren 
en sus precios una baja mayor aún que la del cereal panadero. Y la causan de 
modo principal las importanciones de maíz, que tan sin tasa ni norma se 
realizan. 
¿Qué hace el Gobierno? Basta decir que nos encontramos ante un problema 
de interés nacional, y no de partidismo político para barruntar la realidad: el 
Gobierno no ha hecho nada. Allá para mediados de setiembre dió un decreto 
triguero, por el cual se crearon unas Juntas en cada pueblo, y otras provin-
ciales en cada capital, y exigió a los labradores unas detalladísimas estadís-
ticas. Les demandaba además el pago de un real por quintal métrico de trigo 
que vendiesen. En muchos pueblos les cobraron el real, y ahora las Juntas 
provinciales, que por aquel decreto estaban encargadas de procurar la venta 
de los trigos, no acusan recibo de las cantidades que se les enviaron, ni las 
devuelven, ni se hacen cargo de la venta de un solo saco de grano. 
Durante el invierno, numerosas Comisiones de labradores, a veces hasta en 
trenes especiales, han llegado a Madrid, y el ministro de Agricultura algunas 
veces no les ha recibido, otras se mostró tan oficioso, que les retuvo a su lado 
para luego no hacerles ningún caso, y ahora, con la crisis agudizada, el Go-
bierno concede a los labradores un crédito de socorro, sobre cuyas dificultades 
hemos hablado ya y no las hemos de repetir ahora y que ha sido calificado 
por ellos mismos, y con razón, como una "limosna que reintegrar a plazo fijo". 
Y los trigueros siguen peregrinando. Y las puertas de los ministerios se les 
cierran. ¡Esas puertas tan francas para cualquier cacícuelo socialista lugareño! 
* Fuerte es el contraste que nos viene a los puntos de la pluma y que vamos 
a presentar, sin intención de referirnos a los regímenes políticos actuales en 
que se produce: I ta l ia y España. En estos mismos días se ha publicado en 
Ital ia el resultado definitivo de la cosecha de 1932. Italia, país de doble po-
blación que la nuestra en un territorio poco mayor que la mitad del suelo 
español, no mucho más rico que el de España ; con más consumidores de ha-
rina, porque no sólo la emplean para el pan, sino también para la llamada 
"pasta asciuta", que se emplea como plato en todas las comidas y es lo que el 
vulgo llama genéricamente "macarrones"; Italia, que producía antes del fas-
cismo 44 millones de quintales métricos de trigo como término medio y tenía 
que importar 25 millones de quintales métricos, al conjuro de la palabra del 
Duce y, sobre todo, por la acción eficaz de los Gobiernos, ha logrado, mediante 
la "batalla del trigo", que empezó hace años, que tal batalla se haya transfor-
mado hoy en la "vicioria del trigo". ¡Producir 75 millones de quintales y re-
ducir su importación a cifras mínimas! Así I ta l ia es tá ya en el punto de bas-
tarse a sí misma en cuanto a la producción triguera. Y esto, no por aumento 
deJ área sembrada, sino acreciendo la cantidad de grano obtenido en cada 
heetárea. ^ . . . 
t ; Y cómo se ha logrado tan halagüeño éxito? ¿Con Juntas burocrát icas? 
•Con leyes de fronteras municipales? ¿Con ignorancia, cuando no menosprecio, 
de las necesidades y de los intereses de la Agricultura? ¿Con una "economía 
dirigida" por ineptos en los ministerios? ¡Ah, no! Se ha logrado con una 
política de fomento agrícola intensa hasta el nerviosismo. Hace diez años la 
venimos defendiendo para España casi en los mismos términos en que I ta l ia 
la ha practicado, con tan lisonjero éxito después. 
Y es hora en estos momentos de crisis de 
La política triguera que hagamos revivir en el recuerdo de todos 






































son éstos: España produce el trigo al mismo coste que los grandes y viejos 
países de la Europa occidental. Los precios del trigo en España no son mas 
caros que los de esas naciones. Antes bien, con gran frecuencia son ma^ bara-
tos merced a los vaivenes de los cambios y a la agudeza de las crisis. Ahora, 
por ejemplo, vale el trigo español poco más de la mitad que los demás 
trigos de las tierras latinas. E l trigo español no está m á s protegido arancela-
üamente que los de los países occidentales europeos; al contrario lo esta me-
tes que el de algunos de ellos. Espaüa es el único país del Oeste de Europa 
M produce normalmente el trigo que necesita para su consumo con levísimas 
diJerencias en los años de mala cosecha. Todas las demás naciones del Danubio 
a acá son grandes importadoras de trigos americanos. 
En consecuencia, la meta de la política triguera española es regularizar 
tn* cosechas agronómicas y comercíalmente, para ^ ^ ' f ^ U e ' 1 ^ 
<fe' los españoles se amase con harina de los trigos de España Y esto debe 
* n eguirse sin aumentar el á rea sembrada, sino acreciendo la producción 
.•toitarU Es m á s ; podrá acaso convenir el rebajar la extensión sembrada de 
S t b u á n erróneas aparecen así las direct iva económicas fundamentales 
ó l a desastrosa "intensificación de cultivos" y de la absurda Reforma agraria 
Más rigo y menos trigales es el ideal triguero de España. ¿Como lograrlo? 
^Con ^ a política de fomento que tenga estas tres partes: semil la selectas, 
Enseñanza en los pueblos y crédito fácil. Semilla, selectas que proporciona 
enseñanza en i £ adecuada a las condiciones de cada tierra y de cada 
Hoy ^ i r s ^ — s de castiiia puedan sustituir ei 
chma. f emilla^fqle;at^gPtarr¡tuqeraS que tengan mejor mercado y mayores pre-n S Í S ^ W ^ aV a * r t o r r a d o a precios ínfimos: 
poMo menos. a ~ s % ^ ^ n d e no existe ni 
cuando Italia, sólo para la batalla aei tngu , 
de cátedras instrumentos de crédito, con organiza-
Crédito a5-- a ¿ 1 ; C^éditoS que faciliten la adquisición de semillas la 
^ mt'isL^ r m ^ e r r r ^ de recolección deficitaria y así 
regularizar la V ™ * ^ ^ si no con la teatralidad de una 
Toda esa acción ha de ^ r leva ^ ^ en p.e> ^ 
batalla, por lo menos con el vigoroso P ado p0r ios problemas de 
rígido por un Gobierno nacional, es decir, preocupaao I 
la nación. de defenderla( a que estas conclu-
No renunciamos, al cabo de aiez ÍU „ la realidad. No son una 
Bienes de nuestra política t r a e r á sean l l e v ^ a la re ^ ^ 
Ilusión; son un programa político para un partiao y P 
guros estamos de que las veremos realizadas 
La Comisión Internacional 
de Viticultura 
PARIS, 18.—La mesa de la Comisión 
InternaciDnal permanente de Vit icui iura 
se ha r-nmido e.sta mañana ' bajo la pre-
sidencia de M. Mario Roustán. Se ha 
decidido que la presidencia sea disfru-
t a d en periodos de tres años por I ta-
lia,; Francia y España, sucesiv^mentó. 
La Legación búlgara en 
París, apedreada 
» 
PARIS, 18.—El "Matin" anuncia que 
un grupo de una veintena de comunis-
tas ha roto los cristales de la Legación 
de Bulgaria, arrojando al interior fo-
lletos de propaganda. 
Los comunistas huyeron antes de la 
llegada de la Policía, 
Por la derogación 
Los diputados de las minorías cató-
licas no estiman que su deber ha ter-
minado con la votación de la ley de 
Congregaciones. A su actuación parla-
mentaría, tan sacrificada y tenaz, segui-
rá, en la calle, una intensa propaganda 
encaminada a procurar la derogación 
de aquélla. Y empezará esa propaganda 
al día siguiente — si ese día llega — de 
promulgada la nueva ley t iránica. 
Acertadísimo es el propósito. Formu-
lar protestas seria tarea vana. No hay 
mejor ni más eficaz protesta que esa: 
una grande, extensa y continua propa-
ganda en pro de la derogación de la 
¡ey. Y que esa propaganda culmine y 
dé sus frutos en las primeras eleccio-
nes que se celebren. 
Lo decíamos ayer. Tema preferente en 
el programa de los futuros candidatos 
de genuína derecha: la derogación de 
la ley de Congregaciones. Compromiso 
que ha de exigirse a esos candidatos: el 
de que votarán la derogación, que pro-
curarán sea inmediata. Propósito firme, 
desde ahora: que ni uno de los diputados 
que han dado su voto a la ley, encuentre 
en las urnas los necesarios para volver 
ai Parlamento. Sus nombres los publi-
camos hoy en otro lugar. Guárdelos el 
lector... Aunque, en momento oportuno, 
en estas columnas volverán a aparecer, 
para que no los ampare el olvido. 
N i siquiera a ellos ha de ceñirse la 
reprobación de la opinión católica. Por 
lo contrarío, ha de extenderse a quie-
nes acaten su jefatura o sigan sus orien-
taciones, en la política provincial o lo-
cal; y la cooperación, cada uno en su 
esfera, a la obra revisora de la legisla-
ción sectaria, ha de exigirse, como en 
las elecciones políticas, en las que se ce-
lebren para renovar Ayuntamientos y 
Diputaciones. 
Alguna vez, al referirnos a estas lu-
chas en las que inútilmente se persi-
gue la destrucción de ideales sacratisi-
mos, hemos titulado nuestras palabras 
con éstas: "la guerra que se nos hace". 
Guerreamos porque nos combaten. Por-
que nos combaten sería de cobardes no 
guerrear. Y, pues, en guerra estamos, no 
se olvide que no se pierde la campaña 
porque no se triunfe en una batalla. 
¡Otras se librarán! La ley, cierto, ya 
es tá votada. Ahora hemos perdido. ¡Pues 
a preparar nuestra victoria: la dero-
gación! 
L a obstrucción 
He ahí el principal tema del comen-
tario político a lo largo de las úl t imas 
semanas: la obstrucción. Sobre esta pa-
labra han dejado caer "los cinco"—que 
antes fueron seis, y que, a veces, pare-
cen cuatro y medio—los epítetos más 
enérgicos: obstrucción pétrea, inconmo-
vible, rotunda, etc., etc. Ya veremos có-
mo es... cuando empiece; porque, hasta 
ahora, no ha habido otra obstrucción 
que la abnegada y desinteresadísima 
realizada por los diputados de las mino-
rías católicas, contra la ley de Congre-
gaciones, sin aliarse con los demás gru-
pos, por su cuenta, y sin otro refuerzo 
externo a ellas que el del señor Arranz, 
maurista; pero a quien no han acompa-
ñado sus colegas de minoría. 
Mas no es de esa obstrucción de la 
que hablamos, sino de la acaudillada por 
"los cinco". Hemos aplaudido la otra, 
acto de justísima hostilidad a una ley 
tiránica. Para la de "los cinco" no he-
mos tenido un aplauso. Tampoco una 
censura. Es cosa de "ellos", que contem-
plamos con curiosidad, pero sin interés. 
Lo que del Gobierno Azaña pensamos 
lo sabe todo el mundo. Cuál sería nues-
tro sentir si lo viéramos caer, tampoco 
lo ignora nadie. Pero también es cono-
cida nuestra falta de esperanza, total, 
en que los males presentes hallen reme-
dio en una concentración llamada de 
fuerzas republicanas... que, además, cor-
dialmente se detestan. 
De suerte que no nos da calor ni frió 
la obstrucción de "los cinco". Háganla o 
abandónenla; pero ¡vamos! la seriedad, 
la formalidad, convienen a todos. An-
dar braveando de obstructores a la hora 
misma en que se gestiona un "arregli-
to", es para reír. Rechazar un día el 
ofrecimiento de paz que, temeroso de 
no tener quórum, les hace el señor Aza-
ña. para formular análoga propuesta al 
día siguiente de la fabricación victorio-
sa del quórum, es, no tan sólo para reír, 
sino, concretamente, para que el Go-
bierno se ría de estos adversarios que 
a voces, espantan el propio miedo. En 
fin; hablar a diario de obstrucción, y 
no hacerla—aludimos, otra vez, al pro-
yecto de Congregaciones—, es como pa-
ra perder el crédito político de que se 
disfrute. Y ya se sabe que, en estos 
tiempos, el crédito está muy restrin-
gido... 
L a absolución de los Miralles 
Los hermanos Miralles han sido ab-
sueltos. E l Jurado no ha visto culpabili-
dad en ello^. Y así suena para estos mu-
chachos, tras veinticuatro meses de cár-
cel, la hora de la libertad. 
En tropel acuden a la pluma los vivos 
comentarios que el hecho despierta. Po-
cas veces se habrá dado ejemplo de más 
vengativa saña en el empleo de los me-
dios que el ejercicio de la autoridad co-
loca en mano de loa hombres. Retenidos 
en la cárcel, por encima de todo género 
de consideraciones legales y morales, 
durante la tramitación de un proceso di-
latadísimo, ahora resulta que los M i -
ralles son inocentes. No les faltó la Pren-
sa que intentase aplastar a los perse-
guidos, según los "modos nuevos" que 
ahora se usan, con olvido de aquellas 
normas que obligan, por lo menos, al si-
lencio respetuoso en esos casos y prohi-
ben que sobre quien no puede defenderse 
caigan las burlas y las invectivas, tal 
vez las falsedades y las calumnias. 
Los "caballeros denunciantes", los de-
mócra tas de nuevo cuño, los antiguos 
apóstoles de la desgarrada juridicidad, 
IOS plumíferos injuriadores, todos esos 
tipos que han impreso a una parte de 
nuestra vida colectiva cierta fisonomía 
peculiar, y esperamos que pasajera, for-
[maron el coro que apoyajba la lamenta-
LOS PEROiOS 
LETICIA i LA 
lODEG 
Ayer se commicó esta fórmula a la 
Sociedad de las Naciones 
Parece que el nuevo Presidente de! 
Pem quiere resolver el pro-
blema pacíficamente 
GINEBRA, 18.—En la Sociedad de Na-
ciones se ha recibido hoy una nota en la 
que se asegura que, según toda probabi-
lidad, el nuevo Presidente del Perú tiene 
la firme intención de poner téjmino al 
actual conflicto existente entre el Perú 
y Colombia. 
También se ha sabido en la Sociedad 
ie Naciones que el Gobierno del Perú 
está dispuesto a abandonar el trapecio 
de Leticia, si el Gobierno de Colombia, 
por su parte, abandona la posesión de 
Guepi. 
El Comité de ios Tres 
GINEBRA, 18.—Los miembros del 
Consejo han celebrado hoy dos sesiones, 
una por la mañana , y otra por la tarde, 
aprobando el informe redactado por el 
Comité de los Tres, que fué designado 
por el Consejo de la Sociedad para que 
se ocupasen del conflicto existente entre 
Bolivia y el Paraguay. 
E l informe redactado por el Comité 
de los Tres será comunicado oficialmen-
te a los representantes de los dos Go-
biernos 
Méjico no se retira 
GINEBRA, 18.—Esta tarde el doctor 
Castillo Nájera, ha visitado al secreta-
rio general de la Sociedad de Naciones 
para poner en su conocimiento que en la 
respuesta enviada por el Presidente de 
la República de Méjico al mensaje del 
presidente norteamericano, séfior Rcose-
velt. hay una frase que dice lo siguiente: 
"El mejoramiento que empieza a no-
tarse en las condiciones económicas del 
país, hacen confiar, con razón, en la po-
sibilidad de que Méjico continúe forman-
do parte de la Sociedad de las Nacio-
nes." 
Como es sabido, en el pasado mes de 
diciembre el Gobierno de Méjico notificó 
al organismo ginebrino que, posiblemen-
te, al terminar el plazo de dos años, se 
vería obligado, por la situación econó-
mica del país, a retirarse de la Liga. 
ble decisión gubernativa de mantener a 
unos muchachos presos por espacio de 
años y a causa de ratones de índole po-
ética. La Justicia ha hablado al fin, po-
diendo al descubierto toda la trama. La 
lectura de las sesiones del proceso es, a 
« t e propósito, por demás instructiva. 
Apartemos la mirada de este pequeño 
mundo de rencores y celebremos que la 
verdad se haya abierto camino. Pero no 
.sin extraer de los hechos la lección que 
encierran y que habla muy alto en con-
tra de las detenciones gubernativas, de 
los abusos de poder, de las persecucio-
nes llevadas adelante por la pasión po-
lítica, de todo lo que enrarece en estos 
momentos el ambiente nacional. Los M i -
ralles, al fin, libres, deberían significar 
con su reingreso en la normal vida ciu-
dadana el término de una etapa triste, 
en que los derechos individuales y las 
garant ías que la Constitución establece 
para todos los españoles han sido letra 
muerta para muchos, según la volun-
tad o el simple capricho de los gobernan-
tes. 
La situación internacional 
El discurso de Hitler y el mensaje 
de Roosevelt han serenado un tanto la 
atmósfera; pero no han resuelto el pro-
blema de reducir los armamentos, n i 
quizás el más inmediato de impulsar 
a la Conferencia del desarme. Por el 
mensaje como por el discurso corre un 
viento de paz; pero falta en ambos la 
frase decisiva, el toque maestro que 
hubiese forzado la solución en las deli-
beraciones de Ginebra. Son un avance, 
mas resta todavía mucho camino que 
andar, tanto, que los escépticos juzga-
rán sin que les falte del todo la razón 
que el canciller Hitler ha parado un 
golpe diplomático y el Presidente Roo-
sevelt ha hecho un gesto bien estudia-
do, aunque de trascendencia dudosa. 
Quizás la impresión más exacta es 
la trasmitida desde Londres. No hay 
ruptura, el tono de los discursos puede 
ser un sedante de los espíritus, se ha 
ganado tiempo, los Gobiernos han me-
ditado dos veces su actitud... Eso es 
todo. Pero indica que ninguna nación 
quiere asumir la responsabilidad tre-
menda de una ruptura que, por encima 
de las' divisiones, los recelos y las des-
confianzas, ec'-á la conciencia del com-
promiso contraído con los pueblos ago-
biados y anhelantes de un mundo me-
jor. Y he aquí el motivo principal del 
optimismo con que se recibe al discur-
so del canciller en las capitales más 
serenas de Europa. 
Porque nada ha dicho en lo que se 
refiere a problemas concretos de la dis-
cusión sobre los ejércitos, causa de los 
últimos incidentes, y acerca de otras 
cuestiones se ha limitado a repetir lo 
ya sabido. En cambio, al aceptar el 
plan británico, al insistir en la supre-
sión de modo radical las armas ofen-
sivas en coincidencia con el mensaje 
de Roosevelt, ha cubierto la responsa-
bilidad de Alemania en caso de ruptu-
ra frente a los das países anglosajo-
nes que, no se olvide, informan a la 
mitad de la opinión del mundo. 
Se puede negociar todavía; éste es el 
resultado de lo sucedido anteayer en 
Berlín. Mas sólo, cuando se reanuden 
los debates en la conferencia, cuando 
se pueda medir el alcance verdadero 
de las palabras que, lo sabemos por 
experiencia, tienen distinto significado 
según el lugar en que se pronuncian, 
habrá llegado el momento de celebrar 
el discurso de Hit ler o el mensaje de 
Washington. 
El último artícuIo'Situación confusa en l a M C O H Z O l 
Ayer ha sido facilitada copia de la 
ley de Congregaciones aprobada defini-
tivamente por las Cortes. Por las re-
fundiciones hechas en los últimos días, 
consta sólo de 31 artículos, en. vez de 33 
y dos disposiciones transitorias, que in-
tegraban el primitivo dictamen de la 
Comisión. 
Hemos venido publicando oportuna-
mente en esta página los artículos, se-
gún iban siendo aprobados, y ya los co-
nocen nuestros lectores, falta sólo el úl-
timo, cuya redacción es la siguiente: 
" A r t í c u l o 31.—Con anterioridad a 
la admisión de una persona en una 
Orden o Congregación, se hará com-
tar de un modo auténtico la cuan-
tía y naturaleza de los bienes que 
aporte o ceda en administración. E l 
Estado amparará a todo miembro de 
una Orden o Congregación que quie-
ra retirarse de ella, no obstante el 
voto o la promesa en contrario. L a 
Orden o Congregación estará obliga-
da a restituirle cuanto aportó o ce-
dió a la misma, deduciendo los bie-
nes consumidos por el uso. Como 
únicas disposiciones transitorias o 
adicionales para la ejecución de esta 
ley se establecen las dos siguientes: 
A ) E l Gobierno señalará el pla-
zo, que no podrá exceder de un año, 
a partir de la publicación de la pre-
sente ley, dentro del cual las Orde-
nes y Congrega-dones religiosas que 
exploten industrias típicas o hayan 
introducido novedades que supongan 
una fuente de riqueza deban cesar 
en el ejercicio de su actividad. 
B ) E l ejercicio de la enseñanza 
por las Ordenes v 0™ "^"naniones re-
1£niosds cesará en l ." de octubre p -
ximo para toda clase de enseñanzas, 
excepto la primaria, que terminará 
el 31 de diciembre inmediato. 
E l Gobierno adoptará las medidas 
necesarias para la constitución d,e 
unas y otras enseñanzas en el pla-
zo indicado." 
Los que votaron en contra 
Los 50 diputados que votaron en con-
t ra de la aprobación de la ley de Con-
gregaciones, fueron los señores: 
Comide, Otero Pedrayo, Ayats, Jua-
rros, Fernández Castillejo, Roldan, Cas-
trillo, Marcos Escribano, Velayos, Blan-
co, Gusano, Ayesta, Arranz, Maura, Ra-
llóla, Reca&éns, Centeno, Lladó, Estéva-
nez, Lamamié, Gómez González, Ortiz 
de Solórzano, Cid, Cuesta, Mart ínez de 
Vekusoo, Molina, Martín y Martin, Ca-
^anueva, Gosálvez, Alba, Gómez Rojí, 
Armiño, Fernández (don Lauro), Gua-
llart (don Santiago), Cortes, Gortari, 
Madariaga, Calderón, Domínguez Aré-
val o. Oreja, Basterrechea, Urquijo, Horn, 
Pildain, Royo Villanova, Blanco-Rajoy, 
Gil Robles, Aizpún, García Gallego, Del 
Rio. 
En última plana insertamos la rela-
ción de los diputados que facilitaron la 
aprobación de esta ley, nuevo agravio 
a la conciencia española. 
pob'fica francesa [[ PimECTII DE LE! DEL 
EIE Divergencias entre la Cámara y el 
Senado acerca del presupuesto | * 
HOY LAS INTERPELACIONES S0-|Se reanudó la interpelaciftn sobre 
BRE POLÍTICA EXTERIOR los suceT de La Solana 
(Crónica telefónica) " L a Guardia civil se está disolvién-
PARIS, 18.—El programa de la Cá-: do en sus manos"—dice el señor 
mará ha quedado fijado as í : Mañana; Pérez Madrigal ll ministro 
viernes, las interpelaciones sobre poli-i • 
tica general del Gobierno. Inmediata-isE HABLO TAMBIEN DE LOS SU-
mente, las discusiones del presupuesto. CZ30S DE USANSOLO 
Luego, las otras interpelaciones. ——« 
Para establecer este orden se bal Ruegos y preguntas... O sea que he-
atendido a la urgencia de los asuntos.'mos vuelto a la "normalidad", palabra 
Algunos grupos quieren conocer con caída, hace ya algunos años, en hondo 
precisión o hacer observaciones a los descrédito. 
proyectos del Gobierno con respecto a 
la Conferencia de Londres; otros, in-
tentan suscitar debate en torno al via-
je de Herriot a Wáshíngton. El jefe ra-
dical pronunciará su anunciado discur-
so y volverá a contenderse sobre las 
Galería de atrocidades. Una, indig-
nante, nos cuenta el señor Ortiz de So-
lórzano. En Logroño, quiso entrar en 
el Hospital Provincial un enfermo. No 
se le admitió por que, en pasadas elec-
ciones, había votado a un candidato de 
deudas a Norteamérica. El Gobierno derechas. El enfermo, así abandonado, 
quiere dar por terminado el presupues-, se suicídó. A ciertos diputados, esta har-
to para fin de mes. De lo contrario, baridad leg hace mucha gracia. ¡Se ríen! 
tendrá que aprobar una nueva dozava|Díganles ustedes lo que quieran... 
provisional. Y aquí es donde el Gabi-j E1 señor F a t r á s habla de los sucesos 
nete Daladier será más ásperamente de Usansolo. Ataca a los nacionalistas 
combatido. 
El Senado pasa a la Cámara un pro-
yecto de presupuesto en el que se han 
introducido nuevas restricciones. La al-
ta Asamblea ha hecho, además, una 
advertencia sería sobre el estado de la 
Tesorería y sobre la necesidad absolu-
vascos, por enemigos de España. Pro-
testa el señor Horn. E l señor Guerra 
del Río advierte que también en Catalu-
ña se dan mueras a España... y—añade 
Royo—se les da el Estatuto. Tiroteo de 
I frases entre radicales y esquerristas, e 
i iniciación de combate personal. Gracias 
ta de aprobar las economías propues-' . ,. . . . . 
^ r r a la distancia que separa a los conten-tas, acomodando los gastos no a los ,. . . . . . . . . 45 , . i dientes no hay colisión. Aquí se repite ingresos imaginarios, sino a los mgre- . , , . mucho lo del viejo romance: 
"Es tá Bernardo en el Carpió 
Y el moro en el Arapi l 
Como va el Tormes por medie 
No se pueden combatir." 
Bajamos a La Solana. El ministro de 
la Gobernación contesta al señor Pérez 
Madrigal. Luego rectificó éste. Y fué el 
sos reales. Las organizaciones de agri-
cultores, comerciantes, industríales, pro-
pietarios y contribuyentes han formado 
un frente único contra las tendencias 
socializantes de dispendio, y han cons-
tituido un Comité nacional. Una dele-
gación de este Comité ha entregado hoy 
al Gobierno un escrito en el que se en-
carece el agotamiento del contribuyen-1 ex jabalí quien habló con sentido de 
te y la prodigalidad del Estado. gobierno. Y el señor Casares habló... co-
Contra. estas tendencias ac tuará la 
presión socialista. Ha prevalecido en el 
partido la tesis de rehuir la participa-
ción en el Gobierno, y l imitar la actua-
ción política a sostenerle siempre que 
él se muestre favorable a las exigen-
cías socialistas. Ahora se oponen a las 
decisiones senatoriales de reducir un 
cinco por ciento todos los gastos del 
rt̂ o en otro tiempo hablara Pérez Ma-
drigal. E l cual, estudiante de Derecho, 
razonó como abogado. Mientras que el 
ministro... como en sus años de tuna 
santiaguesa. 
Comienza la discusión de la ley orgá-
nica "del Tribunal de Garant ías . Largo 
y, al parecer, documentado discurso del 




En "Le Temps", recibido ayer, 
figura un editorial en el que se 
habla del problema escolar que ha 
surgido en Francia, con motivo 
del afán desmesurado de estatis-
mo docente. El periódico francés 
reproduce los siguientes datos del 
'Manuel Général de l'instruction 
primaire": 
Ent re las 71.000 Escuelas pú-
blicas se cuentan 45.000 de tipo 
mixto, a las que sólo asisten 
quince o diez alumnos, y hay 
algunas con cifras de cinco y 
hasta de tres escolares. 
E l ú l t imo n ú m e r o do " L ' E n -
seignement Publie" fija esta c i -
f r a en 30.000 escuelas. 
E l resultado desastroso de es-
ta política escolar se pone aún 
más de relieve teniendo en cuen-
ta el exorbitante presupuesto 
de Instrucción pública, que, sin 
contar el extraordinario, as-
ciende hoy día en FrattfHa a 
Jf.107.000.000 francos, es decir, 
1.900.000.000 
de pesetas, casi la mitad del 
presupuesto global español. 
Estado y de l imitar algunas pensiones |truccionista! Habla mucho y se le oye 
y reclama el monopolio de petróleos. E l p0C0> 
Gobierno, pues, tendrá que elegir entre 
dar la razón al Senado, a los contribu-
yentes y a gran parte de la opinión del 
país o exponerse a ser abandonado por 
los socialistas, y, por consiguiente, a 
quedarse sin mayoría. Como se ve es 
és ta una de las situaciones más carac-
teríst icas y corrientes en la política par-
lamentaria de partidos. 
El campo socialista es ahora propicio 
a las maniobras. Hay latente en él una 
escisión que cualquiera de éstos días 
puede manifestarse. Lo interesante es el 
sentir exacto de esta división en la sec-
ción francesa de la Internacional obre-
ra. León Blum y la mayoría de los dipu-
tados S. F. I . O. se obstinan en la de-
fensa de la doctrina y de los fines in-
ternacionales del partido. Renaudel y 
una treintena de sus colegas quieren 
ceñirse más a lo nacional porque co-
mienza a dudar de la eficiencia y hasta 
A las cuatro y diez comienza la se-
sión, bajo la presidencia del señor Bes-
teíro. Regular concurrencia en las t r i -
bunas y escasa en los escaños. En el 
banco azul los ministros de Trabajo y 
Gobernación. 
Leída el acta, es aplazada su votación 
a petición de un diputado radical. Se 
da lectura a varias comunicaciones y se 
pasa a 
Ruegos y preguntas 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
formula un ruego a los ministros de la 
Gobernación y Justicia, por un atrope-
llo caciquil cometido en el Hospital pro-
vincial de Logroño, con un vecino del 
pueblo de E l Redal. (Entra el ministro 
de Estado.) 
A este vecino se le negó la entrada 
en el hospital por haber votado a un 
cavernícola, según se le dijo reiterada-
mente en el mismo hospital. (Risas en 
los diputados. Protesta el señor SOLOR-
de la existencia de la Internacional obre-jZANO de esta chacota). Refiere, leyen-
ra. La conducta de la social-democra- do párrafos de cartas del interesado, có-
cia alemana aprobando el discurso de!mo var ías personas de carácter político 
i Hitler, ha fortificado la posición de é s - i ^ "ES1ARO"; to ta a ^ 1 ^ 1 * - Hoy ha sa-„ , L ¿ !bldo el sefior SOLORZANO que el des-
eos, aunque León Blum pretenda toda-|graciado enferm0i no admifido en el 
vía hoy en su periódico defender lo In- hospital, se ha suicidado, 
defendible. Pide al ministro de la Gobernación le 
dé satisfacción, pues de lo contrario con-
ver t i rá su ruego en interpelación. A I 
ministro de Justicia ruega se abra la 
La Prensa francesa define y precisa j0p0rtuna información. 
ya con perfecta claridad su posición so-| Contesta el sefior ministro de la GO-
bre el discurso de Hitler, el mensaje dei^ERNACION, molesto por la forma en 
Roosevelt y el plan Macdonald. Esta interrogado ^el señor Solór-
opiníón puede cifrarse en un artículo 
El discurso de Hitler 
zano. Dice que no son de su incumben-
Hasta Méjico tiene que 
revisar e! sectarismo 
que hoy publica André Tardieu en "La 
Liberté". Lo esencial de lo escrito por 
Tardieu son los párrafos siguientes: 
"Hitler acepta el plan Macdonald y aquí 
es donde comienza para nosotros el pe-
ligro. E l mensaje de Roosevelt es tá ba-
sado sobre una quimera y es una doble! 
contradicción entre las premisas y lasj 
consecuencias. E l plan Macdonald y el 
mensaje de Roosevelt desarman a Fran-
cia.".—Santos FERNANDEZ. 
«La Prensan de Nueva York publica 
el siguiente despacho: 
MEJICO, D. F., mayo. 2 (AP).—Un 
movimiento para la reáper tura de las 
iglesias católicas en el. Estado de Ve-
racruz, se entendía hoy hallarse en pie 
Informes corrientes aquí dicen que el 
Obispo de Veracruz, Quizar Valencia, 
había salido de Veracruz para Jalapa, 
capital del Estado, al objeto de cele-
brar una conferencia secreta con el go-
bernador Vásquez Vela. 
Los dignatarios eclesiásticos emigra-
ron del Estado hace como dos años, 
cuando se aprobó la ley que l imita el 
Nuevo submarino francés 
TOLON, 18—Esta mañana se ha ce-i 
lebrado solemnemente la ceremonia de¡ 
la botadura del nuevo submarino fran-
cés "La Diaraant", que servirá también! 
como colocador de minas en los astille-1 
ros de Mourillón. 
culto católico a un sacerdote por cada 
cien mi l habitantes. 
La creencia corriente aquí es que la: 
legislatura se propone enmendar la ley; 
en forma a permitir un sacerdote por; 
cada 25.000 perconae. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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PROVINCIAS.—Escrito de los fabri-
cantes catalanes de tejidos.—Termi-
na en Zaragoza la huelga de depen-
dientes.—Los Comedores económicos 
de Bilbao (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Se habla de una 
pronta solución del conflicto entre 
Colombia y el Perú.—Hoy interpe-
laciones en la Cámara francesa so-
bre política genera! del Gobierno.— 
En Roma se ha inaugurado el Ins-
tituto Hispano-Americano de Divul-
gación de los valores culturales his-
panos (página 1). 
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cia los hospitales provinciales, pero que 
8i alpo de caciquismo hay en los hechos 
procurará atenderlo. 
Replica el señor ORTIZ DE SOLOR-
ZANO diciendo que ha intervenido en 
el hecho el visitador del hospital y con-
cejal señor Madroño, sobre el cual tiene 
atribuciones el ministro, pues le ha nom-
brado voluntariamente para la Comi-
sión gestora. 
E l MINISTRO reitera que intervendrá 
en los hechos si tiene competencia. 
El señor LOPEZ V A R E L A dirige otro 
ruego al ministro de Agricultura acer-
ca de la importación de sebos y grasa. 
En el puerto de Vigo se ha causado un 
grave trastorno por consecuencia de una 
orden del día 5 de mayo. Ruega que se 
suspenda esa orden. (Entran los minis-
tros de Agricultura y Justicia.) Habla 
también el señor LOPEZ VARELA de 
los embargos que han de causarse por 
el asunto del Matadero de Porriño. (Pre-
side el señor LARA. ) 
Hace otro ruego al jefe del Gobierno 
relacionado con la atracción del turis-
mo por tugués en España, solicitando 
mayor atención para los puertos de Vi -
go y Coruña. 
Contesta el ministro de AGRICULTU-
RA justificando la orden combatida por 
el señor Várela, y dice que hoy ha dado 
otra orden para resolver el problema 
del puerto. Respecto a la situación de 
los labradores, agobiados por el crédito 
-agrícola, con motivo del Matadero de 
Porriño, hace notar que no puede recar-
garse el crédito agrícola, y hay que te-
ner valor para negarse a ciertas peti-
ciones, si no se quiere impedir la vida 
del crédito. Aparte de esto, p rocurará 
hallar solución antes del día 20, señala-
do para el embargo. 
Manifiesta el señor LARA que trasla-
dará a los ministros respectivos los rue-
gos restantes y da cuenta de algunos 
• cambios habidos en las Comisiones. 
E l señor VID ARTE pide al ministro 
de la Gobernación que acepte una in-
terpelación acerca de los sucesos de 
Hornachos (Badajoz) y nombre un juez 
especial, que no sea un capitán de la 
Guardia civil , como ahora ocurre. 
E l MINISTRO contesta aceptando la 
interpelación a reserva de la fecha que 
la Presidencia juzgue mejor. 
Los sucesos de Usánsolo 
El señor FATRAS habla de los su-
cesos de Usándolo el domingo. Narra los 
sucesos ocurridos en la romería, en don-
de dice que fueron sorprendidos los 
•republicanos en plena carretera, resul-
tando varios heridos y muertos. 
Dice que si luego los republicanos 
detuvieron los "autos" que iban por la 
carretera, no fué por asaltarlos, sino 
por pedir socorro y conducción para 
.sus heridos. (Entra el ministro de Obras 
públicas.) 
Añade que el joven de trece años 
muerto, lo fué por los nacionalistas. 
- (Protestas del señor BASTERRECHEA, 
que dice que todo eso no es m á s que un 
juicio personal). 
Dice el señor FATRAS que hay en 
Vizcaya una verdadera guerra civil . El 
. Jurado absolverá a los nacionalistas, y 
nada se consigue con procesar. Tam-
poco tiene eficacia la entrega de las ar-
mas. Dice que los nacionalistas gritan 
"¡Muera Espafia!" todos los días. 
E l señor HORN: Eso es falso. No se 
ha dicho eso nunca. 
Violento incidente 
Los señores LERROUX Y GUERRA 
DEL RIO: Y en toda Cataluña. 
El señor LOPERENA (diputado ca-
t a l á n ) : Eso no es verdad. 
El señor GUERRA D E L RIO: Eso 
es verdad. 
El señor LOPERENA: Es mentira. 
E l señor GUERRA D E L RIO: Eso lo 
mantendrá usted únicamente aquí. 
El señor LOPERENA: Aquí y fuera 
de aquí. 
Gran alboroto. Los señores Guerra del 
Río y Loperena se levantaron de sus 
respectivos escaños con ánimo de lle-
gar a las manos, pero se interpusieron 
varios diputados y el secretario señoi 
Vidarte, y lo impidieron. Dura buen ra-
to el desorden, aunque el señor BESTEI-
RO, recién incorporado a la Mesa, inter-
viene con energía. 
Sigue el señor FATRAS diciendo que 
durante el viaje del Presidente de la Re-
pública se pusieron en la carretera le-
treros antirrepublicanos. Continúa incre-
pando a los diputados vascos y aún si-
gue el alboroto junto a la presidencia. E l 
señor BESTEIRO impone moderación 
y ordena al señor FATRAS modere su 
tono. Este dice que hay muchos pue-
blos vascos en que no hay m á s que do-
ce republicanos, que son verdaderos 
már t i res . E s ^ va a acabar mal. 
El ministro de la Gobernación 
' M señor GÚ'ÉRRÁ DEL RIO: Eso 
es en Barcelona. . « = 
El ministro de GOBERNACION, con 
gran energía, dice que es cierto todo lo 
dicho por el señor F a t r á s , y la agresión 
part ió de los nacionalistas. 
(Los DIPUTADOS nacionalistas: Eso 
ya lo esclareceremos.) 
Dice que los nacionalistas han tenido 
la avilantez de unir placas fotográficas 
para fingir crueldades de la fuerza pú-
blica. (Protestas de los vascos, que di-
cen que sus periódicos no han hecho 
eso.) El ministro ha atendido siempre 
vuestros deseos, pero vosotros en vues-
tra Prensa habéis dicho ante la muerte 
del señor Amilibia: "¡Viene de primera!" 
El seor CASARES QUIROGA se ex-
presa con extraordinaria dureza y acha-
ca a la Prensa nacionalista multi tud de 
inexactitudes. (Protestan los señores 
HORN y BASTERRECHEA de estas im-
putaciones.) 
E l ministerio—dice el señor Casares— 
ha usado todos los medios para cortar 
el estado violento de Vizcaya. Pero esto 
ha terminado. Desde ahora no han de 
repetirse estos sucesos. Se darán al go-
bernador facultades excepcionales si es 
preciso. Apelo a la concordia y a la hu-
manidad de los nacionalistas, pero el 
Gobierno desde hoy va a aplicar la ley 
con extremada dureza. 
El señor BASTERRECHEA pide la 
palabra. 
E l señor BESTEIRO propone que se 
prorrogue la parte de la sesión dedi-
cada a ruegos y preguntas. Así se acuer-
da. Cuando va votarse el acta, pide 
el señor LERROUX que la votación sea 
nominal. La votación aprueba el acta 
por 159 votos contra dos. 
E l señor HORN dice que explica el 
voto al acta como único modo reglamen-
tario para reclamar que se reserve 
lugar para intervenir a los nacionalis-
tas en la interpelación que pueda pre-
sentarse, y declara que la fotografía ci-
tada por el ministro ha aparecido en un 
periódico ajeno a sus ideas y que el mis-
mo gobernador, según la Prensa de hoy, 
ha reconocido que el edificio del Centro 
nacionalista tiene muchos impactos y no 
se puede afirmar desde dónde fué herido 
el niño fallecido. 
sus mujeres y sus hijos, que no son de 
peor calidad que las otras personas. 
No ha habido quiebra del Estado en 
ningún momento de estos hechos, ter-
mina diciendo el ministro. Tengo docu-
mentos que exhibiré si el señor Pérez 
Madrigal exhibe los suyos. (Grandes ru-
mores.) 
El señor Pérez Madrigal 
Los sucesos de La Solana 
E l ministro de la GOBERNACION 
se levanta a contestar al señor Pérez 
„ Madrigal. Dice que este diputado se ha 
manifestado con gran reserva, cosa en 
él extraña, y que quita trascendencia 
al debate. Dice que el señor Madrigal 
ha limitado excesivamente la raigam-
bre de los sucesos, aunque haya acu-
sado a determinadas organizaciones so-
ciales. 
No quiere hacer historia, pero ha de 
narrar algunos sucesos para probar que 
no ha habido tal quiebra de la autoridad. 
Lee los términos del legado de don Ja-
vier Bustillo, en 1892. Dos años después 
se promovió el primer pleito. En 1904 
no se había dado ni una peseta ni una 
hogaza de pan a los pobres de La Sola-
na. En aquel pleito intervino don Joa-
quín Costa, el abogado que llamó ve-
hemente el señor Pérez Madrigal. 
E l señor PEREZ M A D R I G A L : ¿ E s 
una ironía gubernativa? (Rumores.) 
Dice el señor Casares que lo único 
que se hizo-fué vender indebidamente 
la mitad de los bienes al Obispado prio-
rato de Ciudad Real. Todos estos hechos 
•crean una conciencia rebelde en La So-
lana. 
En las propagandas republicanas, nun-
ca se omitió tratar del asunto, porque 
llegaba al corazón del pueblo. 
Se les dijo que las tierras eran suyas. 
A l llegar la República no se cumplió 
debidamente; aquí si que hubo una quie-
bra del Estado. 
E l señor PEREZ M A D R I G A L : Pido 
la palabra. 
Sigue el ministro haciendo una histo-
ria prolija del pleito. 
E l 2 de mayo, el ministro nombró una 
Comisión técnica, que fué a explicar al 
pueblo, desde un balcón de la plaza, la 
situación. Pareció quedar una estela de 
paz, pero lo impidió la actitud del señor 
García Mateos Torrijos. No quiere el 
ministro estudiar la psicología del fa-
llecido, pero hace notar que su tempe-
ramento no era el mejor para el delica-
do caso. E l gobernador de la provincia 
propuso en cierta ocasióh que se le 
aplicara la ley de Defensa por sus inci-
taciones a la violencia. 
Niega el ministro que haya habido 
una quiebra del Estado, pues se toma-
ron por la autoridad todas las medidas 
necesarias. El señor García Torrijos .̂ e 
hizo sacerdote sólo para tomar posesión 
del legado, que exigía la condición 
sacerdotal en sus administradores. No 
era un poseedor legitimo, como ha di-
cho el señor Pérez Madrigal. 
Niega el ministro que él diera orden 
alguna para que se restituyera de sus 
bienes el señor García Torrijos. 
E l señor PEREZ MADRIGAL: No 
tengo nada que rectificar de lo que di-
je. Es t á su señoría mal informado. 
El MINISTRO: Si yo hubiera orde-
nado eso y no hubiera defendido su 
derecho, habría cometido una infamia. 
Nadie tiene la culpa de que al señor 
García Torrijos se le ocurriera un día 
hacerse la justicia por su mano. Si lo 
hubiera sabido yo, le hubiera separado 
de la provincia de Ciudad Real. 
Los trágicos sucesos 
Conste, pues, que el señor Torrijos 
no llevaba orden mía ni de nadie en 
la mañana del dia 19, cuando se pre-
sentó en la finca. 
Aquí llega la actuación de la fuerza 
pública. No gustan al ministro las dis-
cusiones sobre la actuación de la fuer-
za pública. Prefiere esperar a que los 
Tribunales decidan. No es todo exacto 
lo que ha dicho el señor Pérez Madri-
gal. Ningún obstáculo hubo para el 
viaje de la Guardia ciVil, que duró ios 
horas y no cinco, como dijo el señor 
Pérez Madrigal. A las once de la ma-
ñana estaban allí las dos parejas de 
la Guardia civil. 
E l señor PEREZ M A D R I G A L : Pero 
quien había de mandarlas, el sargen-
to, no llegó hasta la una. 
El MINISTRO continúa: Las fuer-
zas notaron la efervescencia de la ma-
sa y esperaron a tener refuerzos, an-
tes de llevarse al señor Torrijos a Ciu-
dad Real, como había ordenado el go-
bernador. 
Esto, a juicio del muerto, era un le-
ber de prudencia. Y no salió sólo el 
preso, sino rodeado del sargento, un 
guardia, el alcalde, el delegado del go-
bernador y cuatro obreros desarmados, 
designados por las mismas masas. 
Nadie puede saber lo que entonces 
ocurrió. Es preciso esperar a que se es-
clarezcan los hechos, porque, de lo con-
trario, se corre el riesgo de equivocar-
se en los juicios. 
(Un diputado vasco dice: ¿ P o r qué no 
piensa igual S. S. sobre los sucesos de 
Usánsolo ?) 
Sigue diciendo el ministro que sin que 
nadie lo pudiera sospechar un grupo de 
hombres disparó e hirió al preso; orde-
nó el sargento disparar al aire y luego 
mató al obrero Romero, vicepresidente 
de la Casa del Pueblo. Esto demuestra 
—dice—que la Guardia civil no estaba 
coaccionada por los socialistas. 
No es lícito decir estas cosas porque 
se le resta fuerza moral a la autoridad. 
¿A qué viene decir que se abandonó al 
herido? Mis pruebas demuestran lo con-
trario. 
E l señor PEREZ M A D R I G A L : Y mis 
pruebas demuestran lo que digo. (Albo-
roto grande.) 
Sigue el MINISTRO: Los guardias de 
a caballo cargaron sobre la multi tud al 
ocurrir los hechos y la masa huyó, de 
tal manera, que no quedó nadie en el 
lugar del suceso. A l huir, la masa ame-
nazó con incendiar en el pueblo la casa-
cuartel. ¿Qué iban a hacer los guar-
dias? Allí no quedaba más que un hom-
bre muerto... (Rumores.) 
Su señoría mismo ha dicho que el se-
ñor García Torrijos fué herido en el 
vientre, con una herida que los médicos 
han calificado de mortal. (Rumores en 
los diputados radicales.) Los guardias 
ase r ra ron que estaba frío; creyeron 
que estaba muerto. (Nuevas interrupcio-
nes de varios diputados.) 
Aun suponiendo que sólo estuviera he-
Pprp aoriiiantar suelos v m"oh'es 
El señor PEREZ M A D R I G A L dice 
que tiene pruebas indiscutibles y el dis-
curso del ministro ha venido a confir-
marlas. Se funda el ministro en el ale-
gato jurídico de Joaquín Costa, pero ol-
vida que los Tribunales sentenciaron de 
modo contrario. No puede valer más la 
idea de un ilustre t ranseúnte (Risas.), 
que el juicio de los Tribunales. 
No os asombre la irreverencia de mis 
palabras. Son contagios de lo que el se-
ñor Azaña acostumbra a hacer. (Risas 
y rumores.) 
El señor García Torrijos era el legí-
timo administrador de aquellos bienes, 
por constar así en la sentencia. No 
comprende el señor Madrigal cómo el 
ministro ha dicho que no era poseedor 
legitimo. 
Dice que hay un telegrama del direc-
tor general de Beneficencia en que se 
dice al señor García Torrijos que se le 
respetan sus bienes propios. Fundado en 
ello, García Torrijos va a la finca. 
E l señor GONZALEZ LOPEZ pide 
la palabra para alusiones y declara que, 
efectivamente, se envió al señor Torr i-
jos desde la Asesoria del Ministerio, el 
telegrama citado. 
El. señor PEREZ MADRIGAL: ¿Y 
por qué estaban en poder del pueblo 'os 
bienes propios del señor Torrijos? 
El señor MINISTRO: Hasta que se 
averiguara de quién eran (rumores y 
protestas.) 
El señor PEREZ M A D R I G A L : ¡Si 
los venía poseyendo hacía tantos años, 
no era necesaria ante el derecho esa 
averiguación! 
El señor Torrijos marchó a la fin-
ca de buen talante, inerme, con sus 
aparceros. La agresión fué premedi-
tada. 
El hombre que le llevó al coche al 
recogerlo del suelo cuando le abando-
naron, ha declarado que estaba vivo y 
ayudó a abrir la portezuela él mismo. 
Su señoría, por defender a la Guar-
dia civil, crea una teoría peregrina. Pa-
se que al oír las amenazas de las tur-
bas los guardias abandonasen al heri-
do por atender a sus familias, pero no 
cabe explicarse de ningún modo que 
no detuvieran a ninguno de los que 
iban a incendiar su casa-cuartel. 
No me quiero extender más . Lo ocu-
rrido, como síntoma, puede ser peligro-
so para la República. La ley y los ins-
trumentos de la ley deben ser iguales 
para todos los ciudadanos. Yo no pre-
tendo denigrar a la fuerza pública, pe-
ro digo que la Guardia civil en manos 
de su señoría se está disolviendo de 
manera insensible y oculta, herida en 
su esternón y en su cerebro (grandes 
risas). Ya sabe el ministro a qué .ne 
refiero. 
En algunos lugares la Guardia civil 
ac túa bá,rbaramente; en otros lugares 
se acobarda. Sus movimientos carecen 
de armonía, y es que no se la ha di-
suelto, ni se la ha sabido aprovechar 
en todo lo que vale. Pareció que se iba 
a hacer algo útil cuando se nombró un 
inspector general de la Guardia civil 
pero la actitud r^steripr del Gobierno 
está consumando su disolución y pre-
parando su inactividad absoluta. 
Se está despojando a la Guardia ci-
vi l de su carácter militar. 
El señor AZAÑA: Se ve que no en-
tiende su señoría una palabra de lo 
que está diciendo. N i una palabra. (Pro-
testas en varios lugares de la Cámara.) 
E l señor PEREZ MADRIGAL: Que 
el señor Azaña me diga qué Cuerpo mi-
litar ha sido obligado a que sus hojas 
de servicio las lleven los oficiales ter-
ceros de Administración civil. (Alboro-
to. En los socialistas dicen: A La So-
lana.) 
¿ E n qué Cuerpo militar los funcio-
narios civiles trasladan y dan de baja 
a los militares? Voy a referir hechos 
concretos. 
E l señor BESTEIRO: Aborde exclu-
sivamente el tema de su interpelación. 
El señor PEREZ M A D R i G A L : Iba a 
contestar al señor Azaña, que tenía ga-
nas de examinarme. (Risas.) 
Sigue el señor PEREZ MADRIGAL 
diciendo que renuncia a describir más 
escenas dramáticas , en las que cabe la 
cursilería. La señora N E L K E N inte-
rrumpe diciendo: Mucha, mucha. E l se-
ñor M A D R I G A L contesta intencionada-
mente: Es verdad. Hay mucha cursile-
ría, señora Nelken. (Risas.) 
Termina su discurso diciendo: 
Ha dicho un poeta que no es nece-
sario vivir, sino navegar. Nosotros ya 
hemos vivido bastante. Ahora tenemos 
ya que navegar. (Rumores de aproba-
ción). 
El señor CABRERA (socialista) desea 
tomar parte en esta interpelación, pero 
el señor Besteiro dice que sólo puede 
concederse otro cuarto de hora a este 
asunto. En vista de ello, se deja para 
mañana la intervención del señor Ca-
brera. 
Otros astíntos 
También ayer fracasaron las gest iones del señor Besteiro 
El Gobierno no quiere ni oír hablar de crisis. Pide la aprobación de va-
rias leyes y después las oposiciones podrán adoptar la actitud que crean 
más conveniente. El bloque ofreció nuevamente transigir con la ley del 
Tribunal de Garantías. Rotas las negociaciones, anunciaron que habrá 
obstrucción a todo pasto 
HOY SEGUIRA E L DEBATE DE TOTALIDAD DEL T. DE GARANTIAS 
Las minorías agraria y vasconavarra 
estuvieron reunidas desde las once de 
la mañana hasta la una y media de la 
tarde. El señor.Martínez de Velasco, que 
dió la referencia, dijo que la reunión 
había tenido por objeto determinar cuál 
había de ser su actuación parlamenta-
ria en relación con el proyecto de ley 
del Tribunal de Garantías. Y luego agre-
gó: Como hemos estado propugnando 
siempre por su establecimiento, dejare-
mos a las demás minorías que practi-
quen la obstrucción y sólo nos opondre-
mos resueltamente y por todos los me-
dios reglamentarios a que prevalezca e! 
artículo que establece la imposibilidad 
de que puedan ser susceptibles de recur-
so ante él mismo los acuerdos de las 
Cortes o las determinaciones del Gobier-
no anteriores a la promulgación de la 
ley. 
Dice Lerroux 
El señor Lerroux celebró su acostum-
brada conversación con los periodistas. 
Se le preguntó sobre el planteamiento 
de negociaciones conciliadoras entre los 
señores Besteiro y Maura, y dijo que, 
a su juicio y hablando con toda since-
ridad, si él fuera Gobierno y se le plan-
teara el caso de Umitar la vida del M i -
nisterio para qué cesase una obstruc-
ción, él no lo hubiera admitido. 
—No es así como se planteó esta obs-
trucción, y conste que se trata de una 
opinión personal y sobrei un hecho acae-
cido. Yo subordinaré mi criterio al de 
los directores de la obstrucción. Yo acá 
taré los acuerdos del Comité. En cuan-
to a la avenencia de que se habla, nun-
ca se debe desconfiar de la ingénita 
bondad de la especie humana. 
Se le habló del proyecto del Tribunal 
de Garant ías Constitucionales, y espe-
cialmente sobre el artículo que se re-
fiere a la no retroactividad de la ley. 
—Creo que ese punto—dijo—será el 
más discutido. Es posible que el Gobier-
no lo haya introducido para después ce-
der en algo. Si se refiriera a los actos 
primeros del Gobierno, antes de aprobar 
la Constitución, sería disculpable. Eso 
es natural en un cambio de régimen. 
Aludió a la obstrucción, y recordó que 
él intervino ya en varias obstrucciones. 
En una de ellas habló hasta las cuatro 
de la madrugada, y le felicitó don An-
tonio Maura. 
Terminó diciendo el señor Lerroux que 
dentro de pocos días dirá a los perio-
distas varias cosas que se están elabo-
rando, la mayoría de ellas contra él. 
—Sin duda-—dijo—debo ser un perso-
naje muy fuerte cuando se hace esto. 
Nuevas gestiones 
Ayer .tarde continuaron las gestiones 
iniciadas por el señor-Besteiro entre el 
Gobierno y las oposiciones, con objeto 
de llegar a una solución de concordia. 
EH presidente de la Cámara, después de 
celebrar una larga conferencia con el 
señor Azaña, recibió al señor Maura, pricho, sino contra su política perjudi- cado un momento al presidente de la 
Seguidamente el señor SIMO BOFA-
RULL sostiene una proposición de ley 
del señor Puig Ferrater, por la que se 
cede al Ayuntamiento de Reus, para fi-
nes culturales, los pabellones de los cuar-
teles de dicha población. 
Es tomada en consideración la pro-
puesta. 
A petición del señor SALAZAR 
ALONSO queda sobre la Mesa ei dicta-
men de la Comisión de Agricultura, 
acerca (¿el desahucio de fincas rústicas 
por falta de pago. 
Se da lectura a otro dictamen de la 
Comisión de Agricultura para dar fuer-
za de ley a los decretos de 1932, relati-
vos al Estatuto del Vino y el Instituto 
Nacional del Vino. 
El señor A R A N D A pide que quede 
est edictamen sobre la Mesa. Así lo 
acuerda la Cámara . 
Se pasa al proyecto de ley orgánica 
sobre el Tribunal de Garant ías Constitu-
cionales. 
El Tribunal de Garantías 
Se concede la palabra para consumir 
un tumo sobre la totalidad del dictamen 
al señor ELOLA. (La desanimación de 
la Cámara es grande. Preside el Sr. L A -
RA.) Habla el Sr. ELOLA en tono bas-
tante bajo y apenas puede oírsele desde 
la tribuna. E l señor Elola hace un exa-
men teórico de la institución del Tribu-
nal de Garan t í as en las Constituciones 
iemocrátkv.s, y estudia las dffensas de 
los ciudadanos frente a la arbitrariedad 
i el Poder, deteniéndose especialmente en 
el llamado dericho de resistencia. 
A >as nueve menos diez se levanta la 
rldo"la Guardia civil habr ía hecho muy sesión, quedando en el uso de la pala-
bien' en irse al pueblo para defender a bra el señor Elola para la sesión de hoy. 
Las gestiones fracasaron totalmente, 
porque de uno y otro lado se mantuvie-
ron inflexiblemente las posiciones res-
pectivas. Las oposiciones insistieron en 
que solamente darían paso al Tribunal 
de Garantías, siempre que, a continua-
ción, se planteara la cuestión política. 
Por parte del Gobierno, el señor Aza-
ña sostuvo que tenían que aprobarse 
no sólo la ley del Tribunal de Garan-
tías, sino también la de Orden públi-
co. Vagos, Electoral, Arrendamientos y 
Bienes comunales y después nada de 
criáis, sino que seguiría la marcha nor-
mal del Parlamento, mientras el Go-
bierno contara con la mayoría, si bien 
las oposiciones podían, en tal caso, 
adoptar la actitud que creyeran más 
conveniente, como ya lo dijo en su úl-
timo discurso. 
Seguirá la obstrucción 
El señor Maura confirmó que las ne-
gociaciones habían fracasado, y esta 
vez de una manera rotunda. 
—No hay posibilidad de llegar a una 
avenencia, porque el Gobierno se niega 
a entrar por todo camino normal. Ha-
brá, pues, obstrucción a todo pasto. 
—La proposición del Gobierno, ¿es la 
que sustuvo el señor Azaña en su dis-
curso?—se le preguntó. 
—Algo cambiada. Ya les digo, no 
hay arreglo posible. 
Después agregó: 
—Nosotros no podíamos negarnos al 
requerimiento del presidente de la Cá-
mara, y ya han visto todos cómo nos 
hemos prestado con toda cordialidad a 
buscar una solución armónica al con-
flicto parlamentario; pero el presiden-
té ha fracasado, porque al Gobierno no 
se le puede hablar de crisis, como si 
tuviera por delante asegurada una lar-
ga vida. 
Seguiremos como hasta aquí. Hoy va 
la interpelación del señor Pérez Madri-
gal, que nosotros respetamos; mañana, 
el voto de censura contra el ministro 
de Agricultura; el martes, la interpela-
ción del señor Alvarez Mendizábal al 
mismo ministro, que te rminará con 
otro voto de censura, y así todos los 
días. 
E l señor Castillo, por otra parte, hizo 
las siguientes manifestaciones: 
•Nosotros hemos pedido la aproba-
ción de la ley del Tribunal de garan-
tías, para lo cual es tábamos dispuestos 
a dar toda clase de facilidades, pero no 
es cierto que hayamos pedido la crisis, 
porque eso sería una coacción que no 
toleraría el señor Azaña n i ningún otro 
gobernante. Lo que queremos es que el 
señor Azaña limite su plan parlamen-
tario a esa ley constitucional. No ha 
sido posible llegar a una coincidencia, 
y por lo que ha sostenido el jefe del 
Gobierno,- ha dado a entender que iba 
a empalmar su plan de leyes con los 
presupuestos en el mes de octubre, es 
decir, programa para un año. Nosotros 
no vamos contra el Gobierno por ca-
cial para los intereses del país. Todas 
esas leyes, como las de Arrendamientos 
y bienes comunales han de actuar so-
bre el derecho de propiedad que está 
ya negado por el Gobierno. No se nos 
dan medios constitucionales y por eso 
apelamos a los medios reglamentarios. 
Se reine el Comité de ios Cinco 
Cerca de una hora duró la reunión que 
ayer tarde celebró el Comité de los Cin-
co en una sección del Congreso. A la 
salida, el señor Maura manifestó que 
entre los miembros del Comité, se ha-
bían repartido los turnos para la obs-
trucción. Por su parte, el señor Botella, 
después de ratificar las palabras del 
señor Maura, anunció que, si había al-
go de interés político, se sabría a úl-
tima hora de la tarde. 
I ce Algora 
El señor Algora, acerca de la co-
rriente de armonía que. según se de-
cía, había entre el Gobierno y las opo-
siciones, manifestó que no creía en 
tal avenencia y que él, por su parte, era 
partidario de que la obstrucción debía 
seguir en forma parecida a la que han 
venido haciendo los agrarios, obstruc-
ción que, por la forma en que la 
han llevado, ha sido ejemplar. E s 
una gran minoría. Se podrá estar o no 
conformes con ella; pero no hay más re-
medio que reconocer que han hecho una 
obstrucción admirable, a fondo. Así creo 
yo que debemos hacerla nosotros. 
Después el señor Algora explicó a los 
periodistas su abstención en la votación 
definitiva de la ley de Congregaciones 
en los siguientes términos: 
—Me abstuve, primero, porque con-
sidero la ley antiliberal; segando, por-
que creo que no se podrá sustituir la 
enseñanza y que quedarán sin ella mi-
llares de niños; tercero, porque consi-
dero más urgentes otras leyes, como el 
control obrero y la de bienes comunales, 
y cuarto, porque, desde lo de Casas Vie-
jas, he roto totalmente con el Gobierno 
y votaré en contra de todos sus pro-
yectos. 
L a sesión de hoy 
El presidente de la Cámara abandonó 
el Congreso antes de terminar la se-
sión por tener que asistir a una comida 
en la Embajada de Italia. Dejó recado 
a los periodistas de que hoy, a primera 
hora, habrá ruegos y preguntas, des-
pués continuará la interpelación sobre 
los sucesos de La Solana y, finalmente, 
seguirá el Tribunal de Garant ías . 
Sánchez Román consumirá 
un turno de totalidad 
E l señor Sánchez Román desmintió 
ayer que se hubiera entrevistado con el 
señor Besteiro con motivo de las nego-
ciaciones del Gobierno con las oposicio-
nes. Dijo que él tan sólo se había acer-
Cámara para pedirle que le reservara 
un turno en la discusión de totalidad del 
proyecto de Tribunal de Garantías. 
Torpezas y equivocacioneR 
A l terminar la interpelación sobre loa 
sucesos de La Solana, el señor Maura 
salió a los pasillos comentando lo ocu. 
rrido y dirigiéndose al señor Gomárlj 
le dijo: 
—Lo están ustedes haciendo de tal 
manera y con tantas torpezas y eqm. 
vocaciones, que van a concluir con Es-
paña. 
El ferrocarril Baeza-Utiel 
En la sección cuarta del Congreso se 
reunieron los diputados de las cuatro 
provincias a que afecta el ferrocarril 
Baeza-Utiel. Se tomaron los siguienteg 
acuerdos: 
Primero. Insistir cerca de la Comi-
sión de Obras públicas, para emitir UQ 
nuevo dictamen acerca del plan de 
construcción de ferrocarriles. 
Segundo. Realizar gestiones pertinen-
tes a la consecución de un crédito ex-
traordinario para que los ferrocarriles 
en construcción continúen con el mismo 
ritmo que en el año 1931. 
Tercero. Nombrar una Comisión, ln. 
tegrada por los señores Velao, represen-
tante de Albacete; Lozano, de Jaén; 
Manteca, de Valencia, y Blanco, de Cuen. 
ca, para que realice las gestiones que 
se indican y se entreviste con los dipu. 
tados interesados en el plan de ferroca-
rriles en construcción. 
L a importación de la carne 
Ayer se reunieron los diputados por 
Galicia, Asturias y Santander con loa,' 
representantes de los Sindicatos agrá--, 
ríos de Galicia llegados a Madrid para 
gestionar lo conducente a poner fin a la 
grave crisis que atraviesa la • ganade-
ría de abasto. Como consecuencia de la 
reunión, la Comisión celebró una entre-
vista con el ministro de Agricultura, a 
quien expusieron la urgente necesidad 
de suspender las importaciones de car-
ne y subproductos que vienen autori-
zándose, y de ordenar unidades regula-
doras del comercio de la carne que es-
tablezcan prelación en los Mataderos 
para el sacrificio de reses enviadas por 
los Sindicatos y prohiban la compra-
venta de ganado en vivo fuera de laa 
ferias al pie de báscula. Se planteó 
también la necesidad de suspender laa 
ejecuciones para hacer efectivos loa 
avales del Estado por los labradores, 
para garantizar el crédito invertido en 
la construcción del Matadero de Po-
rriño. 
Lo de Porriño 
La Comisión gallega venida a Ma-
drid para resolver el pleito del mata-
dero rural de Porriño, se reunió ayer en 
el Congreso en la sección séptima con 
los diputados de la región; el ministro^ 
de Agricultura les ha invitado a una-
reunión hoy en el ministerio, a la cual 
concurrirán también varios diputados 
gallegos. Las impresiones son optimis-
tas. 
Notas varias 
E l diputado navarro de Acción Repu-
blicana, señor Azaróla, nos dirige una 
atenta carta, en la que reconoce que las 
elecciones en Navarra, tanto las de dipu-
tados a Cortes como las municipales úl-
timamente celebradas, tuvieron una cla-
ra significación derechista, pero como en 
ambas no hubo copo, sino que junto con 
la gran mayoría derechista resultó ele-
gida una minoría de izquierdas, él se 
considera representante en el Parlamen-
to de dicha minoría, y en ella encuentra 
justificación a su actitud en la Cámara; 
actitud contraria a las Ordenes religio-' 
sas, y en pro de la "guillotina". 
—El señor Gil Robles manifestó ayer 
a los periodistas que tenía conocimien-
to de que se estaban repartiendo unai : 
hojas con el anuncio de un Consultorio 
jurídico en el que se hacía figurar su 
nombre, y como era completamente 
falso, quería llamar la atención para 
que nadie se dejara sorprender. 
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Mitin de A. Popular en 
Escalona del Prado 
SEGOVIA, 18.—En Escalona del Pra-
do el próximo domingo celebrará Acción 
Popular, de Segovia. un mitin agrario, 
que ha despertado gran expectación en 
dicho pueblo y en los limítrofes. Se cal-
cula que asist irán unos 3.000 labrado-
res. En el acto tomarán parte el mar-
qués de Lozoya, don Mariano Fernán-
dez de Córdoba, presidente y vicepresi-
dente del Comité provincial, respectiva-
mente; el señor Mosquera, de Madrid, v 
don Federico Salmón, secretario de )t 
C. E. D . A . ¿ 
Multa condona, 
GIJON, 18.—Con motivo de su tr1? 
lado a Sevilla, el gobernador estuvo V 
el Ayuntamiento de Gijón, donde KIÍ 
felicitado por su nombramiento. A ítól 
querimiento del jefe de la minoría •%){ 
rechista, condonó la multa de 500 \.M 
setas que había impuesto hace ^ ,M 
días a Acción Popular de Gijón, porl Á 
«lunch» que celebró en sus localeí 1 
honor de los organizadores del ntí. f 
e i los Campos Elíseos. 
El vocal notario de U 
Reforma agraria 
E l Consejo de ministros, a propuesta 
del de Agricultura, ha nombrado vocal 
notario del Consejo Ejecutivo del Ins' 
tituto de Reforma agraria a don Vicen-
te Flores Quiñones Tomé, que desempe-
ña la Notar ía de Benavides de OrbigP 
(León). 
Asamblea para tratar del 
asunto de la patata 
VALENCIA, 18.—En el Ayuntamien-
to se ha celebrado una Asamblea de el * 
mentes interesados en el asunto de i» 
patata. Asistieron numerosos a10^6^?' 
lepresentantes de entidades. Kl alcíl1 
de Valencia dió cuenta de las gestiones 
realizadas cerca de los ministros de Es-
tado, Agricultura y Obras públicas. / 
señaló cómo sólo el señor Zulueta hamj 
acusado recibo del telegrama que se 
dirigió. -M 
Se acordó que el viernes y sábado ^ 
recolecte la patata y fijar para la ar^r 
ba el precio de 75 céntimos. 
E l domingo se celebrará una miev» 
Asamblea. 1 
a npi Bi!ii¡Bi.ii:m:iB¡¡::¡iiíiiiBi;iiiiiiBi¡a mmiW'**9, 
Los leléfcnos de E L 0JBATE/ j 
son: 910%, 91092, 91093.; 
91094. 91095 V 91096 
Homenajes a las minorías 
agraria y vasconavarra 
Por la defensa que han hecho de 
las Ordenes y Congregacio-
nes religiosas 
La Federación de Amigos de la Ense-
ñanza ha dirigido a los diputados cató-
licos que han intervenido en defensa de 
la causa de la enseñanza católica el si-
guiente escrito: 
" A l dirigirnos a vosotros, valientes y 
queridos amigos, estamos seguros de in-
terpretar el pensamiento y sentir de to-
dos los religiosos y religiosas dedicados 
a la enseñanza, y cuyos novecientos y 
tantos Colegios figuran alistados, con 
otros Centros, en esta Federación. 
T nos dirigimos a vosotros al día si-
guiente de consumarse el "inicuo atrope-
llo"... en que se refleja un estado de alma 
que, por razones obvias, nos abstenemos 
de calificar. 
Hemos seguido con religioso interés y 
creciente admiración las fases sucesivas 
de una lucha inhumana, en que vuestros 
adversarios, decididos a no pensar, no 
han guardado tan siquiera las formas 
de la cortesía más elemental. No insis-
timos en ello. 
Los vencidos no habéis sido vosotros. 
Ni en sinceridad, ni en hidalguía, ni en 
valor. 
Nos descubrimos, profundamente res-
petuosos, sentidísimamente agradecidos, 
ante vosotros, por la gran inteligencia 
y el magnífico tesón que habéis puesto 
generosamente, heroicamente, al servi-
cio de causa tan sublime. 
Muchísimas gracias, queridos amigos. 
Dios os lo premie. Contad con nuestra 
admiración, agradecimiento, oraciones y 
sacrificios. 
Algunos espíritus obnubilados por la 
pasión o sometidos a determinadas obe 
diencias, se han mostrado impermeables 
para ideas de comprensión y libertad, y 
algunos corazones, cerrados por el odio, 
no han tenido el valor de abrirse a sen-
timientos de nobleza e hidalguía. Lo sen-
timos por ellos principalmente. 
Nos duele—cómo no—el cobarde ul-
traje que se ha inferido a nuestra dig-
nidad de hombres, y el atropello a nues-
tros derechos de ciudadanos españoles 
—lo somos más y mejor que cualquiera 
de nuestros detractores... 
Pero todo eso es personal, y somos 
cristianos y religiosos. Nos duelen más 
aún las almas de nuestras alumnos, a 
quienes queremos con entrañable y re-
ligioso afecto, y en aras de las cuales 
hemos ofrecido lo mejor de nuestras pro-
pias almas. En nombre también de estos 
intereses sagrados os reiteramos el tes-
timonio de nuestro mayor agradeci-
miento." 
Propuesta de homenaje 
Visita de labradores al 
ministro de Gobernación 
Piden que se cumpla la ley y dejen 
trabajar en Toledo 
Los comunistas quieren controlar 
la Bolsa de trabajo 
E l ministro de la Gobernación recibió 
ayer mañana a una Comisión de labra-
dores de la provincia de Toledo, acom-
pañada de los diputados señores Ma-
dariaga (don Dima¿) y Díaz Alonso. 
Los comisionados hablaron al señor Ca-
sares de la huelga que allí tienen plan-
teada los obreros del campo, secundada 
después por los comunistas, y de la ne-
cesidad de tomar medidas para hacer 
cumplir la ley y garantizar la libertad 
de trabajo, toda vez que la huelga había 
sido declarada ilegal por el gobernador. 
El señor Madariaga explicó luego que 
los obreros comunistas tienen la preten-
sión de trasladar la Bolsa de Trabajo, 
legalmente constituida en el Ayunta-
miento, a sus locales, con el fin de con-
trolar ellos su funcionamiento y facili-
tar trabajo a los obreros afiliados a su 
partido, haciendo caso omiso de los de-
más. Los comunistas llegan incluso a 
pedir la expulsión de los obreros foras-
teros, estén o no dentro de la ley. Dijo 
también el señor Madariaga que es tal 
la situación que allí se deja sentir, que, 
si no se aplica un pronto y eficaz re-
medio, se perderán las cosechas de ce-
bada y algarroba, cuya recogida debió 
comenzar ya. 
El Presidemte de la R-e-
SAN SEBASTIAN, 18.—La Unión Re-
gionalista Guipuzcoana ha publicado una 
nota, en la que pide a todos los católi-
cos que rindan un homenaje a las mi-
norías agraria y vasconavarra por la de-
fensa que han hecho de las Ordenes y 
Congregaciones religiosas al discutirse la 
ley votada por las Cortes. A dichas mi-
norías se les enviarán pliegos con las 
firmas de los simpatizantes. 
Asimismo, la Junta regional naciona-
lista, en otra nota, dice que la ley apro-
bada por las Cortes sólo regirá en el país 
i vasco por la fuerza y hace constar su 
! protesta contra la votación. 
Protesta de los Estudiantes 
pública, a Priego 
A las diez de la mañana, en el rápido 
de Andalucía, emprendió su anuncia-
do viaje a Priego el presidente de la 
República, acompañado de su esposa 
e hijas. En la estación fué despedido 
el señor Alcalá Zamora por el Gobier-
no, autoridades y numerosos diputados 
y personalidades. 
Delegados de la Confe-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
rencia económica 
Para presidir la Delegación españo-
la en la Conferencia Económica de 
Londres, ha sido designado don Luis 
Nicolau d'Olwer. Por el ministerio de 
Estado se ha nombrado a don Plácido 
Alvarez Buylla y por el ministerio de 
Hacienda a don Gabriel Franco. Faltan 
por designar el representante del mi-
nisterio de Agricultura y otros dos o 
tres más que completarán la Delega-
ción. U n ministro negó que fuera a i r 
en representación de la U . G. T. el se-
ñor Bugeda, como se había dicho. 
El Ir.uevo fiscal de la República 
La C. de Londres ante la 
crisis mundial 
Católicos de Segovia 
SEGOV1A, 18.—La Federación de Es-
tudiantes Católicos de Segovia ha envia-
do los siguientes telegramas de protesta 
contra la aprobación de la ley de Con-
gregaciones religiosas: 
"Cardenal Secretario de Estado de Su 
Santidad. Ciudad Vaticano: En el nuevo 
ultraje Inferido a la Iglesia por aproba-
ción ley Congregaciones religiosas, estu-
diantes católicos Segovia reiteran adhe-
sión Santo Padre.—Presidente." 
"Presidente República Española: Fede-
ración Estudiantes Católicos Segovia pro-
testa ante V. E. aprobación ley Congre-
gaciones religiosas, que hiere sentimien-
tos católicos españoles.—Presidente." 
Hasta las elecciones 
Esta m a ñ a n a ha tomado posesión de 
su cargo, ante el pleno del Tribunal Su-
premo, el nuevo fiscal de la República, 
señor Anguera de So jo. Actuó de padrino 
el teniente fiscal señor Valle. Asistieron, 
entre otros, los señores Nicolau D'Ol-
wer y Menéndez (don Ar turo) . 
En los Ministerios 
Don Eugenio cTÓrs, al que el Sínodo de Delfos ha dado el "título de 
ciudadano de Delfos", por su intervención en la entidad creada en oca-
sión de las representaciones de tragedia griega, que estos días están 
teniendo nueva manifestación en Atenas 
Don Eugenio d'Crs ha clausurado brillantísimamente las conferen-
cias de la Exposición francesa de Arte contemporáneo. Palabra cince-
lada, imagen fiel de un pensamiento preciso, Eugenio d'Ors hizo brillar 
una vez más, ante el auditorio, las luces magníficas de la inteligencia 
y de la cultura. Es, a no dudar, este último concepto, en cuanto encierra 
de anchura espiritual y de profundidad humana, el que más totalmente 
se personaliza en Ors. Queremos hacerlo constar así, en estos días pre-
cisamente, a raíz de haberse preterido—odiosa intromisión política en 
los serenos campos del pensamiento—al español que con más fruto ha 
trabajado en temas de cultura, excluyéndole de unas conversaciones 
celebradas en Madrid. Entretanto, prosigue Ors su gran tarea, su co-
mentario vivo y hondo, sus libros, sus conferencias, cuánta labor exqui-
sitamente valiosa ha llevado su nombre por el mundo, como una de 
las cimas del pensamiento y de la literatura de la España de hoy. 
E l jefe del Gobierno recibió ayer ma-
ñana, en el Ministerio de la Guerra, al 
señor Araquistain y a una Comisión de 
notarios. E l señor Azaña envió recado 
a los periodistas, por uno de sus ayu-
danites, de que no tenia nada que co-
municarles. 
— E l ministro de Instrucción Pública 
recibió ayer mañana la visita del profe-
sor italiano señor Volterra, con quien 
sostuvo una larga conferencia. 
— E l día 5 de junio marcha rá a Gine-
bra el ministro de Trabajo para asistir 
a la Conferencia Internacional de Tra-
bajo que se inaugura el día 8. 
De la Conferencia Na-
Un comentario francés al proyecto 
de ley sobre Congregaciones 
Contra e! derecho natura! y los 
fundamentos de España 
PARIS, 18.—Un diario de la tarde co-
menta hoy la discusión del proyecto de 
Congregaciones religiosas en las Cortes 
españolas. Las conclusiones del periódi-
co son és tas : "Para dar satisfacción a 
un sectarismo grosero y odioso se pri-
va a los españoles, por el hecho de ser 
.yeligiosos o sacerdotes, de sus derechos 
^atúrales, reconocidos a todos los ciuda-
r'\nos por la Constitución republicana, 
nf. poseer y enseñar. Por otra parte, en 
a época en que los fundamentos de 
^ifpafta son tan violentamente combati-
* '3 por la oleada ascendente de doctri-
s de desorden y de disociación social, 
? Gobierno de Madrid y el Parlamento 
tí^van a su país del solo dique que po-
c -ja reservar a las generaciones jóvenes 
t e la propaganda nefasta y proteger 
( a nación entera. La mayoría de iz-
isrdas ha querido satisfacer su pa-
dt' i antirreligiosa, y ningún argumen-
de buen sentido ha sido bastante pa-
' a disuadirla del f in que se había pro-
puesto. Pero n i el Gobierno n i la mayo-
ría podrá disponer de la suficiente auto-
ridad legal para aplicar la ley. Les fal-
ta esa autoridad indispensable para ha-
cerla aceptar al país. Las úl t imas elec-
ciones municipales han demostrado pre-
cisamente que la opinión pública es ad-
versa a ellos y a sus actos. Por donde 
mañana una nueva mayoría encontrara 
apoyo en esta opinión para deshacer lo 
que la legislatura presente ha realizado 
en contra de los sentimientos de la na-
ción".—Santos Fernández. 
Los Comedores bilbaínos 
de Asistencia Social 
BILBAO, 18.—A primera hora de la 
tarde conversó el gobernador, señor Se-
villa, con los periodistas, acerca de la 
tr is t ís ima situación de los comedores 
económicos en favor de los obreros pa-
rados, y confirmó las normas a seguir 
por las Corporaciones para seguir man-
teniendo los comedores, dentro de una 
gran restricción en los servicios. Como 
parte de la contribución con que ha de 
atender la industria a la existencia de 
estos comedores, recibió hoy el goberna-
dor, de distintas fábricas, la cantidad 
de 25.500 pesetas. Los sin trabajo fo-
rasteros serán reintegrados rápidamen-
te a sus puntos de origen, y de los que 
hayan de ser asistidos en los comedo-
res se eliminará también con rapidez a 
todos aquellos cuya conducta no sea 
diáfana» 
ciCnal Cerealista 
Se nos ruega la publicación de esta 
nota: 
"La Comisión gestora delegada de la 
Conferencia Nacional Cerealista y la en-
tidad organizadora de la misma, la Con-
federación Española Patronal Agrícola, 
tienen que manifestar que el episodio 
entre los señores Matesanz y Mart ín 
no tuvo otro alcance que el de tal su-
ceso, relevante por los prestigios de las 
personas; pero en realidad ajeno en ab-
soluto a la Conferencia Cerealista, la 
cual ha expresado su criterio en las 
conclusiones aprobadas por unanimidad 
y a las cuales se atiene y ellas mar-
can su norma de conducta y el pro-
grama a realizar." 
Nuevo director de Galnadería 
Ha sido nombrado director general de 
Ganadería don Francisco Pi y Suñer. 
Hoy será designado también el direc-
tor de Montes. 
Los alumnos de Comercio 
mantienen la huelga 
Y reíiuncian a los exámenes ordi-
narios del curso actual 
Recibimos la siguiente nota: 
"Hoy jueves han celebrado una Asam-
blea general los estudiantes mercantiles, 
que desde hace dos meses se hallan en 
huelga como protesta contra la errónea 
estructuración que se pretende dar a los 
estudios económicos en España, y en 
pro de la revalorización de sus títulos 
postergados. Ante enorme concurrencia 
de alumnos libres y oficiales expusieron 
la situación de la huelga en provincias, 
que continúa con enorme entusiasmo, a 
pesar de los días decisivos por que atra-
viesan los compañeros Moure, Fernan-
dez y Calabia, siendo acogidas sus ma-
nifestaciones con aplausos al destacar la 
actitud plena, digna y serena de los com-
pañeros del resto de España. , 
Después, y por completa unanmudad^ 
acordóse mantener con firmeza las po-
siciones de protestas adoptadas no obs-
tante hallarse a dos fechas del 20 de 
mayo, lo que significa la renuncia volun-
taria a presentarse a los examenes or-
dinarios del presente curso, por enten-
d r deben efectuar los estudiantes mer-
cantiles el sacrificio de la obtención de 
un "Aprobado" más o menos fácil, ofre-
cido como claudicación de su campana 
en aras de la defensa de unos estudios 
más eficientes y concretos que los que 
en la actualidad se les otorga, siempre 
con las altas miras de un beneficio de 
la cultura española. 
Por ello, y considerando que ese, su 
esfuerzo consciente y sereno, ha de re-
percutir en los ambientes que en los ins-
tantes actuales deciden sobre los futu-
ros aspectos de sus disciplinas, no du-
dan en realizarlo, ya que sus títulos de 
hoy no tienen significación alguna de-
finida ni una concreta función social.' 
ar 
Para obreras y sus hijos, organiza-
das por la Sección Femenina 
Se abre una suscripción para be-
neficiar al mayor número de 
afiliadas 
La Asociación Femenina de Acción 
Popular, que inauguró el verano ante-
rior su Obra de vacaciones y colonias 
veraniegas, abre una suscripeóin pública 
para aumentar la cantidad que destina 
a este fin el Comité financiero de Ac-
ción Popular. Espera que las personas 
generosas y especialmente los asociados, 
permit irán con sus donativos que se ex-
tiendan estos beneficios a l mayor núme-
ro posible de afiliadas obreras de Ac-
ción Popular, proporcionando unos días 
de reposo con buena alimentación a las 
mujeres que trabajan y unas vacacio-
nes alegres a sus hijos, para que se for-
talezcan con los aires del mar o de la 
montaña. 
Los donativos se reciben en Alfon-
so X I , número 4, piso segundo. Sección 
Femenina de Acción Popular, de once a 
una y de seis a nueve. 
Oportunamente se anunciarán las con-
diciones para el concurso. 
Nuevas secciones femelninas 
Se ha constituido en Villamanta, V i -
llamantilla y Villanueva de Perales Sec-
ciones Femeninas de Acción Popular. 
Hicieron la propaganda en dichos pue-
blos doña Elvira Serantes, de la Dele-
gación de Villamanta, y las señori tas 
Joaquina Blanco, María Luisa Serantes, 
Palmira Poveda.no y Concepción Gaitán, 
del Comité de Navalcarnero. 
E n todos estos pueblos reinó gran en-
tusiasmo, siendo acogidas las propagan-
distas con sinceras muestras de afecto y 
simpatía. 
Reunión de la A. Oratoria 
En la ú l t ima sesión celebrada por la 
Academia de Oratoria de la Juventud 
de Acción Popular, disertó don Fran-
cisco Melguizo sobre el tema "Derechos 
y deberes de obreros y patronos". Hizo 
un recorrido histórico y puso de relieve 
la situación actual del problema social. 
La numerosa concurrencia que asistió al 
acto premió con nutridos aplausos su 
labor. 
Intervinieron en la discusión los se-
ñores A m i l , Rodríguez Lezcano, Melei-
ro, Siro^ey. Lucas, Céspedes y el pre-
sidente señar La Cerda. 
LA DEPRESION HA LLEGADO A 
SU PUNTO MUERTO 
El problema es, ante todo, de es-
tabilización de los cambios 
internacionales 
Conferencia del profesor Heller 
En el Ateneo disertó ayer el ilustre 
economista, profesor Heller, acerca de 
"La Conferencia Económica de Londres, 
frente a la crisis mundial". 
Wáshington—comenzó diciendo se ha 
convertido en eje mundial de la econo-
mía. Todas las tentativas del viejo con-
tinente se han esterilizado en bizanti-
nismos y parlamentarismos. ¿Qué re-
sultado práctico han tenido las Confe-
rencias de 1865 y las de Baden-Baden en 
1929? Confesar ante la humanidad que 
los intereses particulares y nacionalis-
tas rara vez ceden paso a la franca con-
cordia de un intercambio de productos. 
De aquí han venido los obstáculos que 
se ponían a expansión de los productos, 
por medio de las barreras aduaneras. 
Chile prefería vender la carne cara, an-
tes de permitir una invasión de los pro-
ductos argentinos. Brasil declaraba la 
guerra al quebracho del Paraguay, y, 
para ocuparnos de nuestro continente, 
Inglaterra prefiere no anclar en el Pla-
ta y que sus mineros, en la desespera-
ción, demanden salarios insignificantes. 
¿Sabe Inglaterra qué cara le cuesta esta 
mordaza del arancel? 
Esta pregunta nos recuerda el "cave 
Keynem" al hablar de los "loan expe-
ditures". Se tendrán que hacer enormes 
gastos con empréstitos públicos y pri-
vados, para neutralizar este agua regia 
del lucro y de lo rentístico. 
Estas teorías no eran patrimonio de 
nuestro continente, pues, aparte de los 
hechos enumerados, bastaría fijarnos en 
la caída espectacular del crédito norte-
americano, para darse cuenta del fra-
caso fiduciario. E l dinero, sin embar-
go, había aumentado su valor adquisi-
tivo; el pasivo del mundo es inflaba y 
nacían los créditos congelados. Tomás 
Jefferson fué un visionario de la épo-
ca que se avecinaba cuando reclamaba 
la libertad contra el despotismo europeo; 
quería ser librecambista, cuando el mun-
do se precipitaba en un imperialismo 
proteccionista. Desde entonces datan los 
monopolios coloniales. De ahí ha resul-
tado inútil la tentativa pra contener la 
depreciación de la plata; la valuta si-
gue sin estabilizar; la moneda interna-
cional es un mito. En este momento lle-
ga Roosevelt y los doce apóstoles de las 
naciones atraídos por su magnetismo. Se 
necesitaba un hombre de "poderes ex-
traordinarios", porque sólo él puede 
convertir las ideas en actos. La depre-
sión—exclama el conferenciante—ha lle-
gado a su punto muerto; las materias 
primas se hallan casi desvalorizadas". 
Sin embargo, el optimismo puede abrir-
se paso. La reducción de la producción 
está en su tope climatérico y el nú-
mero de parados parece descender. Ta-
les consecuencias serán un aumento de 
la industrialización, abriendo paso a la 
solidaridad económica de los pueblos, con 
un extenso intercambio de productos. 
Solución de la crisis 
Escrito de los fabricantes catalanes de tejidos 
M »« 
Amenazan con trasladar sus fábricas a otras zdnas 
de vida más tranquila. Vale más emigrar—dican—, 
que vivir bajo la constante amenaza terrorista 
LOS O B R E R O S D E L A CONSTRUCCION Q U E NO SE P R E -
SENTEN E L LUNES S E R A N DESPEDIDOS 
Roosevelt ha recibido ya 
quince respuestas 
Además de los Gobiernos han con-
testado varios jefes de Estado 
LA RESPUESTA DE ESPAÑA 
LONDRES, 18.—Dicen de Ginebra que 
ha mejorado mucho el ambiente para 
la reunión de la Comisión general de la 
Conferencia del Desarme, que se cele-
brará mañana , y en la que, según el co-
rresponsal del "Daily Telegraph", el de-
legado norteamericano definirá la acti-
tud de su país y pondrá Isus cartas so-
bre la mesa detallando algunos puntos 
del mensaje de Roosevelt e indicando 
algunas bases para la acción inmediata. 
También se tienen buenas impresiones 
respecto a la actitud de Nadolny, el de-
legado alemán. E incluso un telegrama 
de la Agencia Reuter llega a hablar de 
una entrevista entre Daladier y Hitler, 
pero, naturalmente, se t ra ta sólo de un 
rumor. 
Hasta ahora quince Estados han con-
testado al mensaje de Roosevelt. Hinden-
burg y el Rey de Ital ia han enviado una 
respuesta personal además de la del Go-
bierno, y la Reina de Holanda, donde el 
Gabinete es tá en crisis, ha contestado 
por iniciativa propia. 
Respuesta al mensaje de 
Mr. Roosevelt 
La audacia de Roosevelt puede conte-
ner el "slump". Pero, teniendo presen-
te que sólo extirpando toda clase de con-
vencionismo académico, podremos sal-
varnos del naufragio. La solución, de to-
dos modos, par t i rá de las entrevistas de 
Wáshington. Por eso sérán privadas, pa-
ra suprimir la retórica. Los americanos, 
grandes productores de la plata, tendrán 
que desposeerse de un interés transito-
rio, sacrificando su utilitarismo ante un 
bien universal. 
El conferenciante emitió su opinión so-
bre el fundamento del éxito de esta Con-
ferencia. El problema es, ante todo, de 
estabilización de los cambios internacio-
nales. Para obviar este marasmo econó-
mico, producido por la inestabilidad, las 
discusiones deben girar en torno a la 
creación de una "Caja Internacional de 
Conversión", a manera de cooperativa 
mundial, liberando las conversiones de 
oro y papel de su carga crematística. 
Otra condición "sine qua non" de esta 
Caja sería preocuparse exclusivamente 
de la estabilización internacional de los 
cambios, sin inmiscuirse para nada en la 
política monetaria de los países en par-
ticular. 
Como conclusión, podríamos decir que 
la Conferencia de Londres t endrá que 
acatar un mínimum de bases. l a nivela-
ción presupuestaria de todos los países, 
aceleración del plan Dawes, restableci-
miento del pa t rón oro, regularizando el 
cambio mediante una fuerte reserva del 
mismo, son problemas que tienen que 
ser atajados. Sin embargo, el problema 
es ante todo de compenetración, de mo-
ral. E l remedio no lo da rá la potencia-
lidad de las nuevas máquinas, sino la 
caridad cristiana, encargada de revolu-
cionar el desconcierto de esta realidad. 
Deberá aparecer la "tecnocracia", y vol-
ver a funcionar la vieja máquina del co-
razón. No se trata de repartir las mi-
gajas que nos sobre en la mesa, sino de 
abrazarnos en una comunión universal 
de caridad. 
El profesor Heller recibió una caluro-
sa ovación al terminar su conferencia. 
El Sar i Jer-Mediterráneo 
Una note, del Gobierno inglés 
LONDRES, 1 ' —Contestando a una 
pregunta, en' la Cimara de los Comu-
nes, Sir John Simón ha dicho que el 19 
de abril, el embajador británico en Ma-
drid entregó una nota a l ministro de 
Estado español, en que hacía notar los 
daños producidos a intereses británicos 
por la detención del pago de "las candi-
dades adeudadas a la Empresa del fe-
rrocarril Santander-Mediterráneo. Agre-
gó que aún no se había recibido contes-
tación, pero que continuaban las gestio-
nea. 
En respuesta a l mensaje de Mr . Roo-
sevelt, el Presidente de la República ha 
transmitido la siguiente comunicación: 
"He recibido su telegrama de] di-a 
16 de mayo, en el que se expone el pun-
to de vista del Gobierno de los Estados 
Unidos ante la Conferencia Económica 
Mundial y la Conferencia del Desarme. 
El Gobierno español viene inspirando 
Loda su política internacional en el ar-
ticulo sexto de la Consti tución de la 
República, según el cual E s p a ñ a renun-
cia a la guerra como instrumento de 
política nacional. 
España está, por lo tanto, dispuesta 
en todo momento a sumarse a cuantas 
gestiones se encaminen a hacer t r iun-
far por encima de todos los obstáculos 
una política de paz sólida y duradera. 
De acuerdo con estos principios, Espa-
ña ha tenido la honra de ser inspirado-
ra de algunas de las proposiciones que 
hoy sirven de base a las discusiones de 
ia Conferencia del Desarme para la l i -
mitación de armas ofensivas, así como 
para el desarme efectivo y general. Es-
paña está igualmente dispuesta en to-
do momento a cooperar a l a conclusión 
de pactos de no agresión, que coinciden 
enteramente con las bases de su políti-
ca internacional. El Gobierno español 
considera que el mismo espíritu de cola-
boración sincera y cordial debe llevar-
se a las deliberaciones de la Conferen-
cia Económica, a ñn de que puedan es-
tudiarse y decidirse en ella medidas que 
contribuyan eficazmente a favorecer el 
comercio internacional, librándole de 
muchas de las trabas que hoy lo difi-
cultan. 
Por lo tanto, en las instru€«Iones que 
se darán a los representantes españo-
les en la Conferencia Económica de 
Londres y en la Conferencia del Desar-
me en Ginebra se tendrán muy en cuen-
Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 18.—Otro documento 
de verdadera importancia se ha hecho 
público hoy: La Federación de Fabri-
cantes de Hilados y Tejidos de Cata-
luña amenaza con que si no termina 
el terrorismo de acción con su corte-
jo de bombas, incendios, atentados y 
"sabotages", no tendrán más solución 
que "desplazar las fábricas de la in-
dustria texti l de esta zona infecta en 
busca de otra de aire m á s puro y de 
más tranquila vida, pues si a la crisis 
padecida en la industria se ha de unir 
el v ivi r bajo la constante amenaza te-
rrorista, vale m á s emigrar". 
Tal documento reviste todavía una 
mayor importancia que la de los pro-
pietarios del Panadés , que tanta indig-
nación ha producido a la Esquerra y 
tanto revuelo ha suscitado en el Par-
lamento ca ta lán ante el caso inaudito 
de que unos ciudadanos amenacen con 
recurrir ante el Tribunal de Garan t ías 
constitucionales contra las leyes que 
dicte la Generalidad. 
L a actitud de los fabricantes de H i -
lados y Tejidos es consecuencia del am-
biente social que señalábamos en re-
ciente crónica. Los obreros de Barce-
lona necesi tan—además de conocer bien 
su oficio—una gran dosis de valor per-
sonal para hacer frente a los peligros 
que se derivan de la lucha sindicalis-
ta. Y el patrono, sobre las trabas y 
quebrantos propios de la aguda crisis 
económica por que atraviesa España, ha 
de vivi r en perenne zozobra ante la 
amenaza de las bombas o el pistole-
tazo que pone en peligro sus fábricas 
y aun sus vidas. 
Y es que, pese a todas las circuns-
tancias adversas—detenciones prolon-
gadas de anarquistas, Sindicatos y cen-
tros clausurados, periódicos suspendidos 
huelga general fracasada..., sigue impe-
rando la F. A . I . Ello ha quedado de 
manifiesto esta m a ñ a n a con motivo de 
la Asamblea que han intentado cele-
brar los obreros albañiles que querían 
reanudar el trabajo. A pesar de todas 
las precauciones para que sólo concu-
rriesen obreros de los que trabajaban 
antes de la huelga, de los que se tiene 
la certeza de que quieren dar por ter-
minado el paro, entraron en el local ele-
mentos faístas, que impusieron de un 
modo tan rotundo su criterio, que no 
dieron lugar siquiera a poner a vota-
ción la vuelta al trabajo. Todo quedó 
reducido a un apoteósico acto de afir-
mación anarquista. Y es de notar, que 
a los propósitos de la F . A. I . de que 
no termine la huelga de la construc-
ción—huelga declarada ilegal por la au-
toridad—han cooperado juntos, no sólo 
los comunistas, sino hasta los socialis-
tas gubernamentales y los propios pa-
tronos. 
Los patronos de la construcción es-
t á n profunda e irreconciliablemente d i -
vididos. Los del gremio de contratistas 
y maestros de obras de Cataluña quie-
ren que se acabe la huelga y son par-
tidarios de actuar en los Jurados mix-
tos y fortalecer su autoridad. En cam-
bio, el Centro de Contratistas sostiene 
que los Jurados mixtos y la organiza-
ción corporativa tal y como hoy funcio-
na, constituye un fracaso y una burla 
intolerable, como lo demuestra el hecho 
de que los acuerdos firmes y reglamen-
tarios se anulan cuando no agradan a 
un reducidísimo grupo de socialistas que 
no tienen ni arraigo ni influencia entre 
la clase obrera. Y hoy el Centro de Con-
tratistas ha expulsado de su seno a l a 
Junta del gremio, como consecuencia de 
los esfuerzos que éstos hacen por im-
poner la legalidad y por que termine la 
actual huelga. 
Nada parece temer la F. A. I . , a pe-
sar de las circunstancias adversas, y su 
espíritu domina a las masas, no obs-
tante estar sus principales dirigentes en 
la cárcel. N i los propios comunistas in-
tentan ya hacer proselitismo entre los 
anarquistas, y aunque Angel Pes t aña y 
otros disidentes de la Confederación han 
dirigido un llamamiento a los trabajado-
res de Barcelona, levantando bandera 
contra la F. A . I . , nadie cree que pue-
dan conseguir nada práctico, a no ser 
que la Generalidad llegue a prestarles 
su apoyo oficial en la lógica e inevita-
ble lucha que los Sindicatos de oposi-
ción hab rán de sostener contra los que 
permanezcan fieles a la F. A. I . — A N -
GULO. 
El conflicto de la construcciónC 
Un Instituto Hispano 
Americano en Roma 
DIFUNDIRA LA CULTURA DE LOS 
PUEBLOS HISPANICOS 
Ha sido fundado por dos sacerdo-
tes y un periodista católico 
ROMA, 18.—Hoy se ha inaugurado 
en esta capital el Instituto Hispano 
Americano de Cultura para la divulga-
ción de los valores culturales científi-
cos, literarios y ar t ís t icos de España 
y Amér ica Española . 
Asistieron la Embajada y el Consu-
lado español, así como representantes 
de las Ordenes religiosas y de las co-
lonias española y americana latinas. Ex-
puso el programa el Padre López, agus-
tino, y, a continuaciórf^ pronunció un 
discurso el diputado ca ta lán Valls y 
Taberner, sobre las relaciones entre el 
Derecho español y el Derecho romano 
en la Edad Media. Después se ejecutó 
un escogido programa musical. 
Los fundadores del Inst i tuto son: el 
Padre Tura, misionero del Corazón de 
María, Monseñor Ruiz, Oficial de la 
Congregación de Ritos, y Yaninfaller, 
redactor de la Agencia Fides.—Daffina. 
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Arcas Plbernat Más Bagá.—Hortaleza, 1 
BARCELONA, 18.—Durante toda la 
mañana se han tomado grandes pre-
cauciones en el paseo de San Juan, Ar -
co del Triunfo y calles próximas al "ci-
ne" del Triunfo, en cuyo local debía ce-
lebrarse el mi t in organizado por el ra-
mo de la construcción, para tratar del 
conflicto que tiene pendiente. 
E l obrero que presidia dió a conocer 
a los asistentes que no se trataba más 
que de votar si se daba o no por termi-
nado el conflicto, y que, por tanto, no 
se permi t ían discursos. Uno de los obre-
ros tomó la palabra para protestar de 
esta medida, con la que sólo se preten-
día prohibirles la defensa de sus pun-
tos de vista y hacer que votasen a cie-
gas, por lo que era preferible que se 
retirasen. Estas palabras originaron 
tan gran alboroto que el presidente se 
vió obligado a suspender el acto sin ha-
berse votado. A la salida la Policía prac-
ticó algunos cacheos y extremó las pre-
cauciones. Fué detenido un muchacho 
de quince años, que desde el escenario 
del teatro pronunció algunas palabras 
para hacer la apología del anarquismo. 
Esta noche se reunió la ponencia del 
Jurado Mixto, y por unanimidad se ha 
acordado publicar una nota, en la que se 
dice que el lunes deben reintegrarse al 
trabajo los obreros, pues aquellos que 
no lo hagan serán despedidos y susti-
tuidos por otros. 
Ej robo de la imagen de 
ia iglesia de Corneliá 
BARCELONA, 18.—La Policía prac-
tica pesquisas para detener a los auto-
res del robo de la imagen de la iglesia 
de Corneliá. Se ha montado un servicio 
especial en las careteras y en los puer-
tos para evitar que pueda ser llevada a 
Mallorca y después a l extranjero. El 
ladrón salió por la puerta del campa-
nario, y al cruzar la plaza del pueblo 
vió en un grupo al alcalde y otras per-
sonas, que no pudieron sospechar que 
llevara la imagen, que se considera la 
cuarta en valor art ís t ico de toda Cata-
luña. 
Se separan de la 0. N. T. 
t i ES 
E 
Termina en Zaragoza la 
huelga de dependientes 
Se aplicará la ley de Defensa a los 
patronos que no cumplan lo 
preceptuado 
ZARAGOZA, 18.—El gobernador ha 
dado cuenta a los patronos de la so-
lución de la huelga de dependientes con 
arreglo a lo dispuesto por el ministro 
de Trabajo. El gobernador ha manifes-
tado que los patronos que se resistan a 
cumplir dicha orden, les se rá aplicado 
la ley de Defensa de la República. Una 
Comisión de patronos le visitó para 
protestar del acuerdo ministerial y 
anunciarle que recurr i rán contra el 
mismo. Los dependientes de comercio, 
celencia, cuyas sugestiones serán estu-len una nota que han publicado, dan la 
diadas previamente con el mayor in-'huelga por terminada a par t i r de ma-
ta las elevadas palabras de vuestra «x- terés.—NICETO A L C A L A ZAMOBA." ñaña . 
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M O N D A R I Z 
Puentes de GANDARA y TRONCOSO 
Gl 
BARCELONA, 18.—El gobernador ci-
vi l manifestó a los periodistas que en 
una reunión celebrada por los Sindica-
tos de Mataró. éstos habían acordado 
separarse de la C. N. T. Añadió el se-
ñor Ametlla que igual actitud tomarán 
algunas organizaciones de Barcelona. 
La Agricultura necesita ser senti-
da, ayudada y amada 
"Yo aseguré al trigo francés las 
ventajas de que ha disfrutado" 
Un gran discurso del ex presidente 
del Consejo francés, M. Tardieu 
PARIS, 18.—El ex presidente del Con-
sejo de ministros señor Tardieu ha pro-
nunciado en Belfort un discurso, que ha 
sido recibido con grandes ovaciones y 
despierta v i v o s comentarios en la 
Prensa-
se ha ocupado principalmente de la 
política agraria de los Gobiernos que le 
han sucedido y que ha calificado de de-
sastrosa. La agricultura—ha dicho—tie-
ne necesidad de ser sentida, ayudada y 
amada. E l mercado del trigo es un mer-
cado nervioso, que las palabras impru-
dentes han perjudicado con exceso. 
M. Herriot denuncia que mi política fué 
una estéril tentativa de nacionalismo 
económico. Si esta esterilidad ha con-
sistido en asegurar al trigo francés las 
ventajas de que ha venido disfrutando 
durante tres años, yo soy gloriosamente 
el culpable. 
E l Gobierno de Izquierdas ha alarma-
do én el Parlamento y fuera de él a la 
opinión agrícola con palabras impru-
dentes. E l ministro de Agricultura de 
modo especial. Yo me felicito de que en 
ninguno de los Gobiernos de que he for-
mado parte o he sido jefe, ningún minis-
tro haya dado lugar a casos semejantes. 
E n 1931 yo recibía todas las maña-
nas a los trigueros. Despachaba con los 
representantes de la Caja Central del 
Crédito Agrícola, el presidente del Sin-
dicato general de la Bolsa, con los re-
presentantes del Banco de Francia y de 
los establecimientos del Crédito, y yo 
arreglaba una a una las dificultades pa-
ra defender a los trigueros. En 1932, 
el ministro de este Gobierno de izquier-
das no ha convocado n i una vez al Ban-
co de Francia, ni a los establecimientos 
de crédito. Así van las cosas con los 
trigueros. 
Los agricultores franceses tienen de-
recho a dudar de la política de izquier-
das, que está bajo el dominio socialista, 
y que, por lo tanto, es contraria a los 
que cultivan el suelo. Los agricultores, 
no todos me creyeron y ahora pagan su 
error, cuando les aplican las frases de 
Jaurés del socialismo contra la agri-
cultura. 
Esto, en el orden puramente econó-
mico, porque en el orden político son los 
socialistas los que han propuesto dar 
vacaciones a la legalidad. La defensa de 
nuestra agricultura es la base de la 
prosperidad nacional francesa. Hoy co-
mo ayer y como mañana^ me esforzaré 
en defender a los agricultores con todas 
mis fuerzas. Una política agraria, una 
civilización rural, es eminentemente con-
servadora, terminó M . Tardieu. 
Zarpa la Escuadra francesa 
FERROL, 18.—Ha zarpado la Es-
cuadra francesa. E l jefe ha expresado 
al alcalde su grati tud por las atencio-
nes recibidas. 
Viernes 19 de mayo de 1933 
(4) ^ A T E MADRID.—Afto X X I I I . -
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Grandes tiradas de pichón en Canto Blanco 
dÍSpUíó 61 Premio de Apertura. Hoy comenzará el 
campeonato de España. Ante el partido España-Bulgaria 
HOY SE INAUGURA LA EXPOSICION CANINA EN E L RETIRO 
-Núm. 7.S24 
liiSl , m€ eStaba anunciado ayer tuvo 
lugar la apertura de las tiradas de la 
Gran Semana de Canto Blanco, con la 
inauguración del nuevo tiro. 
D&sde antes de laa diez comenzaron a 
negar los miembros de la Directiva, y a 
la hora de comenzar la tirada de prue-
ba se hablan reunido gran cantidad de 
tiradores y numerosísimos invitados. 
El tiro de prueba por no poderse ter-
minar a la una, hora de comenzar la t i -
rada de Apertura, dada la g:ran cantidad 
de matriculados, lo partieron entre 13 
tiradores. 
A la una comenzó el Premio de Aper-
tura. A esta hora había llegado la ani-
mación a su punto culminante y el tiro 
presentaba un magnifico a-specto. Se ma-
triculan 62 tiradores, entre los que hay 
gran cantidad de forasteros. Después de 
una reñida lucha, gana la copa el señor 
Gómez Trenor (de la Sociedad de Valen-
cia), y el premio metálico de 6.000 pese-
ta lo parten entre los señores Gaiztarro 
(Sociedad de Canto Blanco), Bolinches 
(Albacete), Sánchez R. (Alicante), Medi-
na (Sevilla) y el gran tirador ñnalis ta de 
los campeonatos mundiales y de Mon-
tecarlo, el señor Bellver (Valencia). 
La Copa de Guadarrama es aplazada 
por no dar tiempo a tirarse. 
Se t i ra un "Shooting" ñnal, en el que 
se matriculan 28 tiradores. 
Ha causado entre los tiradores foras-
teros una gra t í s ima impresión la es-
pléndida situación del "stand" de Canto 
Blanco. 
Hoy viernes, comenzará a tirarse el 
Campeonato de España. 
Football 
Los búlgaro» fu Barcelona 
BARCELONA, 18.—En el expreso de 
Francia ha llegado el equipo de Bulga-
ria. E l director señor Ivanoff ha dicho 
que vienen muy cansados del viaje. Es-
peran poner de relieve en su partido 
contra España que son dignos adversa-
rios, y que en Bulgaria se hace un buen 
juego de fútbol. 
Esta noche l legarán a Madrid 
Hoy viernes, a las diez de la noche y 
procedentes de Barcelona, l legarán los 
delegados y jugadores de la Federación 
Búlgara, a quienes acompañan algunas 
personalidades de dicho país, como son 
los señorea Grigor Vassleff, ex ministro 
de Agricultura; Stefan Tontcheff, ex mi -
nistro de Hacienda, y A. Maliuoff, hijo 
del actual presidente de la Cámara y ex 
presidente del Consejo de ministros de 
Bulgaria. 
Campeonato universitario 
El Comité Ejecutivo de la Federación 
Española de Fútbol, que, siguiendo las 
orientaciones de sus estatutos tiene un 
verdadero Interés en fortalecer el espí-
r i tu deportivo, que, afortunadamente, se 
colar y universitario, ha ofrecido once 
medallas para los jugadores del equipo 
que resulte vencedor del partido final 
que se d isputará entre el equipo de la 
Escuela de Agricultura y el de la Es-
cuela de Aparejadores. 
A las tres de la tarde se jugará , por 
tanto, la final del Campeonato Univérsi-
tario de fútbol, en el cual han partici-
pado este año 17 equipos, y a las cinco 
dará comienzo el partido España-Bulga-
ria, que es el encuentro cumbre y últi-
mo de esta temporada internacional. 
Carreras de caballos 
La jornada de ayer 
Décima jornada en Aranjuez y, como 
día laborable, regular concurrencia na-
da más . Carreras fáciles, favorecidas al-
gunas por una mediana salida; la más 
reñida, casi la única, fué la úl t ima. 
Lo m á s saliente, que Tarakanova es 
una potranca veloz y que "Silillos" abor-
da todas las distancias. A lo mejor ga-
na rá pronto sobre tres kilómetros. 
He aquí los resultados: 
y i y Premio Cavanillas (civi l-mil i tar , 
"handicap" doble, segunda parte), 
2.000 pesetas; 1.800 metros. 
21 OVBRLAKD (Irish King-
Flava). 65 (§Lloréns), 
de la Escuela de Equi-
tación 1 
Odalisca, 70 (§ Luzatti).. . 2 
21 El Robledo, 64 (§Jack) . 3 
21 Port Etienne, 76 ( §López 
Turrión 4 
23 Tzuica, 66 (S Ponce) 5 
21 Fanfreluche, 60 (5 Peche). 6 
2' 1" 1/5. 2 1., 3 1., 1 1. 
G. (cuadra, Port Etienne. Odalisca, 
Overland), 9; col., 22,50 y 10,50. 
AQ Premio Lore Toki, 3.000 pesetas; 
^ 900 metros. 
TARAKANOVA ÍJacinto-
Ramiane). 50 (C. Diez), 
de Juan Ceca 1 
32' Aes, 50 (Jiménez) 2 
32' I r i s h W a k e , 56 (Ro . 
mera) 3 
59" 1/5. 2 1., 2 L 
G., 23,50. 
ACk Premio Oyarzun (venta, "handi-
cap"), 2.000 pesetas; 1.800 metros. 
37a SPORRÁN (Pondoland-
Pondah), 56 (M. Gar-
cía), de Alfredo Bueno. 1 
(36) De d é , 59 (§ Ponce de 
León) 2 
16 Sandrillon, 45 (* P. Gó-
mez) 3 
37* Sala, 61 (Chavarrías)... . . 4 
1* 59". 3 1., 1/2 1., 4 L 
G.r 10,50; col.. 8 y 7,50. 
CQ Premio Román, 3.000 pesetas; 1.600 
metros. 
(28) SILILLOS (Knockando-
Equity), 56 (Méndez), 
de Miguel Osorío Mar-
tos 1 
(31) Loteríe, 53 (M. García). 2 
24 Panamá, 52 (Perelli) ... 3 
30 Rubia, 56 (A. Diez). ... 4 
1' 45" 3/5. 1/2 1., 4 1., lejos. 
G., 10; col., 6 y 6,50. 
C1 P r e m i o Huracán ("handicap") 
1 3.000 pesetas; 2.200 metros. 
443 M E R A T E (Premontré-
Sweethoart), 62 (Jimé-
nez), de la Yeguada 
de Juenga 1 
27 Agustina de Aragón, 50 
(Chavarrías) 2 
40* Títere. 58 (Leforestler)... 3 
36* The Bath, 56 (Perelli)... 4 
(37) La Bombilla, 54 (Moltó). 5 
2' 31" 1/5. 1/2 1., 3/4 1., 4 1. 
G., 11.50; col., 9 y 10, 
Exposición canina 
Se ¡nangura hoy en el Retiro 
Hoy viernes 19 del corriente se abri-
r á al público la Exposición Internado 
La novillada de ayer 
NIÑO DE LA E S T R E L L A HERIDO 
DE GRAVEDAD 
dad Central de Fomento de las Razas 
Caninas en España, emplazada en la 
Zona de Recreos (Buen Retiro) del Par-
que de Madrid. 
Por el número y valor de los ejempla-
res que han de figurar en el concurso, 
éste promete resultar un nuevo éxito 
para la colectividad mencionada, que, 
como es notorio, está reconocida oficial-
mente por sus similares del extranjero 
en concepto de Sociedad Canina directo-
ra exclusiva para España, lo que realza 
en gran manera las recompensas que 
otorga. 
La Sociedad que celebra el certamen 
ha recibido premios de autoridades, cor-
poraciones oficiales y particulares y de 
diferentes aficionados y completará las 
propuestas de los jueces con los que sean 
necesarios. 
Automovilismo 
Merz ha muerto 
BERLIN, 18.—El corredor alemán 
Merz se ha matado hoy, entrenándose 
ante la gran prueba internacional que 
se celebrará el domingo próximo en la 
famosa pista berlinesa de Avus. 
Merz conducía su Mercedes y mar-
chaba a una media horaria de 201 kiló-
metros, aproximadamente, cuando su co-
che volcó. Se le apreció fractura del crá-
neo y falleció cuando se le condujo al 
hospital. 
» * * 
N . B.—Merz fué una gran figura au-
tomovilista, muy conocida en las pistas 
y circuitos europeos. Corrió y se distin-
guió en las pruebas de San Sebastián. 
Novillos mejores que los toros 
El desastre taurómaco de las co-
rridas de feria de San Isidro, con sus 
ases fracasados, hace a la afición vol-
ver los ojos hacia la gente joven. Por 
ello, sin duda, organiza la Empresa es-
ta novillada, a modo de sedante, para 
templar un poco los indignados nervios 
del abono. Dos niños, el de la Estrella 
y el de la Alhambra, y el joven Laí-
nez, el torero de Huelva, tornan al rue-
do madrileño, donde ya lucieron, en las 
fiestas menores de la Cuaresma. Seis 
bichos del duque de Tóvar, sirven de 
basé a la sesión taurómaca, que ae ce-
lebra no más que con media entrada. 
Es natural. Son muchos toros en una 
semana. Y después de las facnltas de 
las primeras figuras... 
u n décimo de la lotería 
Universitaria 
GUADIX, 18.—Hoy se ha sabido que 
el poseedor de un décimo del segundo 
premio del sorteo celebrado el día 11 
del actual es el maestro nacional de A l -
qulfe, don Manuel Rodríguez Jiménez, 
quien han correspondido trescientas 
mil pesetas. Para celebrar su suerte, el 
agraciado distribuyó entre los pobres, el 
domingo, día 14, la carne de dos bece-
rros, diez fanegas de pan y ocho arro-
bas de aceite, y ha prometido regalar 
cuatro mil pesetas para adquirir un ór-
gano, con destino a la iglesia parroquial 
de aquel pueblo. 
SAN SEBASTIAN, 18.—Una Comi-
sión de patronos y obreros de la Cons-
tructora Naval Guipuzcoana visitó al 
gobernador para pedirle que el buque 
que el capitán Iglesias uti l izará en su 
excursión al Amazonas se construya en 
Pasajes de San Pedro. 
SEVILLA, 18.—En una dehesa del 
término de Carmena penetró esta ma-
drugada un individuo llamado Antonio 
Cabezas, de dieciocho años. A l ser vis-
to por el guarda, éste le dió el alto, y 
como no hiciese caso, el guarda dispa-
ró su carabina y le causó la muerte. 
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C A B R E I R O A 
COLICOS HEPATICOS-
NEFRITICOS 
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PLAYA DE MADRID M M M 
u 
Carretera de £1 Fardo (Fuente- H 
larreyna). H 
ABIERTO TODO E L DIA * 
Restaurantes de lujo y económico. H 
Piraguas. Canoas. Pista patines, J 
etcétera. 
Abonos a precios reducidos. 
A U T O B U S E S 
Avenida Eduardo Dato, 20; Glo- U 
rieta BUbao. M 
H 
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CINEMATOGRAFOS Y TEATRO 
P E L I C U L A S NUEVAS 
nal de Perros, organizada por la Socie- estómago. 
CRUZADA A ROMA 
A V I S O 
Han quedado completos los progra-
mas C. y C. bis, y, por tanto, no se 
admite'n m á s inscripciones hasta 
nueva orden que dé el programa D. 
Para informes e inscripciones, al 
señor director del Patronato Pro-
Jerusalén. Escuelas, 1.8, V I T O R I A . 
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Los mejores ^ 7 - 7 ^ _. . . . 
C U E L L O S e / ^ e ^ C . F l e x . b k 
Siempre nuevos planchados por 
el fabricante. 
TRES CRUCES, 7 
Frente al Fnntniba. 
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Los neurasténicos 
ven la sombra de la muerte 
como único remedio 
¡Pero la neurastenia se cura! 
—El célebre especialista italiano Doc-
tor Tessei, dice: "A cuantos afectados 
de este mal he sometido—en mi clínica 
a un régimen alimenticio cuyas sustan-
cias fueron ricas en vitaminas, noté a 
los pocos días, que las células nerviosas 
adquirían nueva vitalidad que irradiaba 
sobre todo el organismo, curando rápi-
damente." 
/.Cuáles son estas substancias que 
obran de manera tan segura? La tera-
péutica moderna, nos las ofrece perfec-
tamente dosificadas en el poderoso re 
constituyente Ruamba. Basta poner una 
cucharada en la leche del desayuno, o 
bien, preparado en forma de chocolate 
y los efectos serán sorprendentes. El 
Ruamba—de gusto agradabilísimo—es un 
conglomerado de elementos nutrientes 
regeneradores del plasma sanguíneo, en-
tre otros, el fosfo-casein de la leche, aso-
ciado por primera vez al cacao selecto 
desgrasado. Contiene, además, el germen 
de la mejor cebada fermentada en in-
vierno, "malta", por cuya virtud dias-
tásica facilita la digestión de los ali-
mentos y cura también los males del 
Los primeros aplausos que suenan en 
el graderio saludan la brava actuación 
del Niño de la Estrella, que se ciñe al 
primer cornúpeto tan sereno y valien-
te, que a la cuarta verónica es empi-
tonado y derribado, pasando a la enfer-
mería en brazos de las asistencias. 
E l torete tovareño cumple muy bien 
con las plazas montadas, llegando tan 
apurado al tercio de palitroques, que, 
cuando suena el clarín de muerte, se 
echa un ratito a descansar. Incorporado 
a los pocos minutos, tantéale el Niño 
de la Alhambra, saliendo también em-
pitonado al torear con la zurda y con-
fiar demasiado en la madurez del ene-
migo. Es verdad que el novillo se mue-
re a chorros y anda a t raspiés toda la 
faena. E l espada, repuesto del achl-
chón, t i ra dos sartenazos, y el de Tóvar 
se muere definitivamente. 
Otro negrete, lucero y de suaves ma-
neras, sale en segundo lugar, deján-
dose pegar con las garrochas y torear 
a gusto por unos y por otros. Quiere 
decir que la pelea es buena y lucidísi-
mo el tercio de quites. 
El de la Alhambra aprovecha la bue-
na disposición del enemigo para ligar-
le tres naturales, con el complemento 
del pase de pecho, luego de un tanteo 
ayudado por alto. Unos muletazos so-
bre la derecha preceden a una estocada 
corta, que hace doblar al bicho. 
La totalidad del trabajo, por falta 
de apretura, no es de suprema calidad, 
pero es superior, desde luego, a lo rea-
lizado estos días por Marcial, Ortega, 
Barrerita y compañero de tabarra tau-
rómaca. Por todo ello le aplaudimos ca-
lurosamente y hacemos al muchacho 
dar la vuelta al redondel. 
Y sale el toro tercero, también brio-
so, y se empalma la ovación con los 
magnos lances que ejecuta a guisa de 
saludo Diego Gómez Laínez, parado, ar-
tista y torero. En los quites sigue el 
espada ajustándose valiente a la fiera, 
y al final de lidia brinda en el centro 
del anillo, tanteando por alto y cuajan-
do pases sobre la diestra, muy ponde-
rados de eficacia y adorno. E l bicho, 
sobrado de castigo, humilla y t i ra a la 
defensa, pero Laínez le asegura a la 
primera estocada, escuchando una justa 
ovación. 
E l cji^rto de la fiesta, negando el brío 
de los otros, sale suelto de la primera 
vara, sin que esto quiera decir que no 
tenga notables condiciones de lidia. Es 
como los otros, de fácil manejo, aun-
que m á s pesado en las suertes de seda 
y bayeta. 
Laínez, supliendo al primer espada, 
lancea decidido y más voluntario aún 
trastea sobre la zurda, aunque juega la 
muleta un tanto despegado. 
Pincha en lo duro, atacando derecho; 
repite clavando en un palitroque, mete 
hierro otra vez y cala al fin por las agu-
jas, tirando al tovareño sin puntilla. Die-
go Laínez recorre el ruedo montera en 
mano, recogiendo palmas de la reunión. 
E l quinto, que remolonea bastante, 
salva el prestigio de la divisa recargan-
do en las varas con recia fortaleza. 
Hay escasa filigrana con la capichue-
la por esta misma circunstancia y hay 
también por lo mismo bastante pruden-
cia con la roja franela. 
E l Niño de la Alambra muletea por la 
cara como un Ortega o un Marcial cual-
quiera, le t i ra cinco sablazos, como un 
Barrera, y le marra al descabello, como 
un Cagancho. En fin, que se porta como 
los ases. Así, el presidente le manda un 
aviso y el público le obsequia con una 
pita. 
Ante el sexto justifica Laínez su jus-
ta fama con el capote, aguantando el 
brío del burel, sereno y valeroso en 
cuatro lances que se ovacionan. Repite 
la serie brava en el primer quite metien-
do en la pelea a su compañero el Niño 
de la Alhambra, que, celoso del éxito, 
se arrima de verdad, saliendo volteado 
a la segunda de sus ceñidísimas veróni-
cas. 
Conducido el mozo a la clínica, se 
queda solo en la arena Diego Laínez, 
trapeando con la tela escarlata por lo 
mediano nada más , antes de meter me-
dia estocada muy buena al segundo en-
vite. 
Lo dicho: Los novillos, mejor que los 
toros, o por mejor decir, los novilleros, 
mejor que los matadores... y, sobre to-
do, mejor que los ases. 
Curro CASTAÑARES 
AVENIDA.—"Okal , AmérlcaH. 
Tiene esta película un hermoso e in-
teresante asunto dramático. El perio-
dista que muere asesinado por unos 
bandidos, por cumplir sus deberes para 
con el público. El drama gira en torno 
del tipo, y se convierte en su semblan-
za personal. Pero no hay por ello mo-
notonía. E l ambiente de la redacción 
se mezcla con el policíaco y hasta con 
el del gran mundo frivolo y banal, que 
el periodista satiriza en su crónica de 
escándalos. Con tales elementos, la cin-
ta es rica en movilidad, en episodios im-
presionantes, que acomete con sobrie-
dad, sin sumirse en el vacuo y vulgar sen-
sacionalismo. Lo mejor de toda la obra 
es el tono ético, de ejemplaridad profe-
sional, de realce del hombre que enal-
tece su profesión sacrificando su vida. 
Algo, empero, se concede a la galería: 
La muerte del jefe de los bandidos, rea-
lizada por el protagonista, la exhibición 
de un "cabaret" con ciertos desnudismos. 
Mas esto mismo casi se borra con las 
escenas de emoción sana y moral. Muy 
bien de interpretación. 
L . O. 
loa 
Crónica de sociedad 
grama, promete superar en éxito a 
anteriores. 
Invitaciones pueden recogerse en Des-
engaño, 25 (portería de los Almacenes). 
Cartelera de espectáculos 
Concierto de Angeles Abruñedo 
Angeles Abruñedo, Joven y gentil pia-
nista, se ha presentado por primera 
vez ante el público madrileño en el 
Instituto Francés con un copioso pro-
grama. La señori ta Abruñedo procede 
de Gijón, es nieta del famoso cantan-
te Abruñedo, y ha hecho sus estudios 
con Pepe Guervós. Con todos los arres-
tos de una artista veterana, dió comien-
zo al concierto, nada menos que con el 
«Carnaval», de Schumann, obra peligro-
sísima, no solamente por su duración 
y el esfuerzo físico que supone interpre-
tarla, sino también por la estela que 
de ella dejaron los pianistas virtuosos 
que por Madrid han desfilado. Sin em-
bargo, la novel artista llegó a puerto 
felizmente, y hasta tuvo momentos de 
emoción en más de una página de esta 
inmortal obra del gran compositor ro-
mántico. 
La segunda parte estaba integrada 
por obras españolas, figurando en ella 
el «Preludio», de Albéniz; «Penitas» y 
«Allegro de Concierto», de Guervós, y. 
mis «Danzas gi tanas». Completaban el 
programa la «Pastoral y Capricho», de 
Scarlatti, «Arabesco», de Debussy y una 
de las rapsodias de Liszt. Angeles Abru-
ñedo, a quien auguramos una brillan-
te carrera artística, fué aplaudidísima 
por el juvenil auditorio que llenaba la 
sala del Instituto Francés. 
Joaquín T U R I N A 
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PARTE FACULTATIVO 
Durante la lidia del primer toro in-
gresó en la enfermería el diestro Silvino 
Rodríguez (Niño de la Estrella), con 
una herida de asta de toro en la región 
inguinal crural del lado derecho, que In-
teresa piel, tejido celnlar, aponeurosis 
músculo vasto extemo que llega a la 
piel de la cara externa. Pronóstico 
grave. 
Homenaje a un autor 
José Bruguera, el actor que con tan-
to respeto y dignidad interpretó la figu-
ra augusta de Cristo en el drama sacro 
"Jesús", fué agasajado ayer con un al-
muerzo Intimo por un grupo de amigos 
y de admiradores de reciente actua-
ción. A pesar del carác ter de intimidad 
y sencillez que se quiso dar al acto, los 
comensales fueron muy numerosos. 
Con Bruguera se sentaron a la mesa 
presidencial la marquesa de Ruspoli, la 
señora de Bruguera; los señores d'Ors, 
duque de Francavilla, marqués de Cam-
po Sagrado, Alvarez Velluti, Herrero 
García, Gil Marcón y Madariaga. 
En el ala izquierda estaban la mar-
quesa de Laula y los señores Araujo 
Costa, maestro Guerrero, Valle jos, mar-
qués de Bolarque, Fontanals, Maeztu, 
Pérez de la Ossa, Romarate, Cisneros. 
Satrústegui y Alburquerque. 
Para dar más sencillez al acto, se 
prescindió de la lectura de las numero-
sas adhesiones y de los habituales dis-
cursos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón. Teatro Lírico 
Nacional 
Hoy viernes, a las seis treinta (popu-
lar, 3 pesetas butaca), "La revoltosa" y 
"Ajrua, azucarillos y aRiiardlente". A 
las 10.30, "E l Pinar", gran éxito del maes-
tro Alvarez Cantos. Mañana sábado, por 
la noche, primera representación por es-
ta compañía de la famosísima zarzuela 
de Moreno Torroba "Luisa Fernanda". 
^Teresa de Jesus,, 
Dentro de unos días, el poema de 
Eduardo Marquina, que ha_ recorrido 
todos los escenarios de España, con un 
éxito sin precedentes, reaparecerá en 
Madrid, interpretado por María Palou. 
María Luisa Moneró y Luis Peña, bajo 
la dirección de Eduardo Marquina. 
María Isabel 
La obra cumbre de Muñoz Seca, "El 
refuffío" (dos horas y media de risa), el 
mayor éxito del año. Todas las noches 
y sábado y domingo, tarde y noche. Con-
taduría. Teléfono 14778. 
Zarzuela 
Espectáculo por horas; a las 6,30, 
10,30 y 12, las zarzuelas en un acto "La 
guitarra de Fígaro. Exito de Sorozábal, 
y el "Espanto de Trlana". Exito deli-
rante de Quintero, Gulllén y Vela; 1,50 
butaca. 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
Maestro Pérez Casas. Hoy viernes, 
6,30, quinto concierto popular "Lohen-
grin", "Sigfredo-Idilio", "Los munnu 
líos de la selva", Wagner; "Segunda Sin-
fonía", Beethoven. "Música sinfónica", 
Bacarisse; "La Valse", Ravel. Butaca, 4 
pesetas. General, 1,50. 
T ,«mn*»rmM de los Balkanes contra el equipo nacional español 
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Veiito de locaUdadw: Tahona de !«« Dencalza^, de siete a nueve. 
DISPARAN CONTRA EL CENTINELA DE 
UN CUARTEL EN BADAJOZ 
BADAJOZ, 18.—Próximamente a laa 
doce de la noche uno de los centinelas 
del cuartel de Menacho, donde se aloja 
el regimiento de Infantería de esta 
guarnición, vió un grupo de sospechosos 
a los que dió el alto, por suponer que 
intentaban asaltar el edificio. Del gru-
po part ió entonces una descarga cerra-
da y el centinela repelió la agresión, 
sin que ocurrieran víctimas. La guardia 
dió una batida por los alrededores del 
cuartel, así como fuerzas de la Guar-
dia civil , que acudieron a aquellos lu -
gares, sin que se practicase nlAgruna de-
tención, pues los desconocidos se die-
ron a la fuga favorecidos por la obscu-
ridad. 
Fígaro 
Exito sensacional de "Tras la másca-
ra", extraordinaria creación de Jack 
Holy y Borls Harloff. 
Gran becerrada en la Pla-
za de Toros de Madrid 
El próximo domingo, a las ocho y me-
dia de la mañana, celebrará la Asocia-
ción de Empleados de MADRID-PARIS, 
su tradicional festival taurino, que este 
a n o , a 
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juzgar por su variadísimo pro- la obra.) 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Irene López Heredia. Ultima semana).— 
A las 6.45: El expreso de Vlena.—A las 
10,45: Era una vez en Bagdad... (de 
E. Marquina. Butaca, 5 pesetas) (16-5-
933). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,30 (popular, 3 pesetas butaca): La 
revoltosa y Agua, azucarillos y aguardien-
te.—10,30: El pinar (gran éxito) (11-5-933.) 
CIRCO PRICE.—10,30: Gran aconteci-
miento. Circo y asombroso debut del con-
junto artístico americano Atlacatl, gran 
"marimba", jazz-band. Diez profesores. 
Rumbas y canciones típicas del país. Mú-
sica exótica. E l alma de la América es-
pañola. 
COMEDIA—A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Anacleto se divorcia (13-
5-933). 
ESPAÑOL (Temporada de primavera). 
10,30: La maravilla de Efeeo (3 pesetas 
butaca) (18-5-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz). —A las 
6.30 y 10,30: El susto (popular, 3 pesetas 
butaca) (29-4-933). 
IDEAL.—6,45: ¡Viva la cotorra!(y Cam-
panela, para debut de la tiple Raquel 
Rodrigo.—10,45: E l ama (el ama de las 
zarzuelas) (25-3-933). 
LARA.—6,45: Lo que hablan las muje-
res.—10,45: Las ermitas (gran éxito) (18-
4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,45: Hay que 
ser modernos (últimas representaciones). 
A las 10,45: El refugio (lo mejor y más 
gracioso de Muñoz Seca). 
MUÑOZ SECA.—6,45 y 10,45: Bacarrat 
(éxito enorme) (5-5-933). 
VICTORIA. — A las 6,45 (reestreno): 
Una novela vivida.—A las 10,45: Y un día 
sin saber por qué... (populares) (17-5-
933). 
ZARZUELA (Espectáculo por horas).— 
6,30 y 10.30: La guitarra de Fígaro.—A 
las 8 y 12: E l espanto de Triana (1,50 
butaca). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial), gran-
d i o s o s partidos: Primero, "a remonte. 
Abrego I I I e I turain contra Ostolaza y 
Berolegui. Segundo, a pala, Amorebieta IT 
y Chiquito de Gallarla contra Azurmen-
di y Araquistain. Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Noticiarios Paramount, France-Ac-
tualités y Eclair Journal: Informaciones 
mundiales. Pesca del a tún en el Adriáti-
co, La X X V I carrera París-Tours, Las 
inundaciones de Kentucky. Bruselas cele-
bra el cumpleaños de su rey. Madrid: 
Partido de polo en el Club de Puerta de 
Hierro. Pesca en alta mar (documental, 
comentado en español). Avila (película 
descriptiva de las maravillas de esta ciu 
dad. comentada en español). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10.45 (segunda semana): Una aventura 
de Sherlock Holmes (Clive Brook) (9-5-
933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 5, 7 y 
10.45: Topaze (17-5-933). 
AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45: Okay 
América (La secuestrada. Emocionante 
" f i lm" Universal). Complemento intere-
santísimo: La voz del Vaticano. E l lunes 
próximo inauguración de la temporada 
de verano, a- 1,50 pesetas butaca tarde y 
noche. 
...BARCELO. — 6.45 y 10,45: Testamento 
original (algo apoteósico de risa). 
CALLAO. — 6,45 y 10,45: E l doctor X 
(Fav Wray). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Continua de 3 a 1. Curiosidades del mun-
do. Argentina (documental). Noticiario 
Sonoro Fox: Final de la Copa de Fran-
cia; Alemania honra a los muertos por 
a patria; Becerrada estudiantil en Ma-
drid; Campeonato español de "tennis" en 
el Club del Campo. Venecia (maravillosa 
Alfombra Mágica). 
CINE DOS D E MAYO. — 6,45 y 10,45 
(Viernes fémina. Localidades de señora a 
mitad de precio): Música de besos (24-4-
933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (grandes éxitos): El Danubio azul 
y Petter Voss (Ladrón de millones) (27-
3-932) 
CINE D E L A OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guisasola para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30: 
Casa correccional (16-5-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10.30: Atlánt ida (4-4-933). 
CINE TOLEDO (Frente a Fuentecilla. 
Teléfono 71915).—A las 6,30 y 10,30: Todo 
por el aire y Los calaveras (por Stan 
Laurel y Oliver Hardy, en español) (27-
3- 932). 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,45 y 10,45: 
Gloria (22-2-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El hom-
bre que se reía del amor (por María La-
drón de Guevara y Rafael Rivclles) (16-
4- 933). 
CINEMA CHAMBERI.—6.30 y 10,30: E l 
último varón sobre la tierra (en espa-
ñol) y dibujo colores Papá Noel (31-1-
933). 
CINEMA GOYA.—6.45 y 10,45 (Viernes 
fémina. Localidades de señora a mitad 
de precio): E l valle de la sorpresa. 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45: 
Tras la máscara (por Jack Holt y Boris 
Karloff). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Dos corazones y un latido 
(1-3-933). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,48 y 
10,45: Los seis misteriosos (Wallace Bcc-
ry, Lewis Stone, Clark Gable y Jean 
Harlow). 
PROGRESO.—A las 6,45 y 10,45: Na-
gana (Más temible que las fieras de la 
selva). ^Emocionante d r a m a africano. 
Complemento del graciosísimo Slim. El 
lunes próximo inauguración de la tem 
porada de verano (1,50 pesetas butaca 
tarde y noche) (16-1-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
6,45 y 10.45: Violetas Imperiales (por Ra-
quel Meller) y el aplaudido dibujo en co-
lores: Los enanos del bosque (17-3-933). 
ROYALTY.—6.45 y 10,45: Nacida para 
amar (por Constance Bonnet). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Primavera en otoño (por Ca-
talina Bárcena, en español) (16-4-933). 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45: No quie-
ro saber quién eres (Gusfav Frohlich y 
Llane Haid) (4-1-033). 
TIVOLI.—A laa 6.30 y 10,30: E l hom-
bre y el monstruo (un " f i l m " extraño y 
misterioso, dialogado en español) (17-1-
933). 
* « « 
(El anuncio de los espectáculos no sn 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
E l embajador de Ital ia y la señora 
de Guariglia han ofrecido en su suntuo-
sa residencia diplomática, una comida, a 
la que concurrieron el presidente del 
Consejo y señora de Azaña, embajador 
de la Argentina y señora de García Man-
silla, el de Portugal y señora de Mello 
Barrete, el ministro de Noruega y seño-
ra de Bogh, el de P a n a m á y señora de 
Lasso de la Vega, el ministro plenipo-
tenciario español señor Castrillo y se-
ñora, el ministro de Suiza y señora de 
Bgger, el ministro de Finlandia y la se-
ñora de Orasmáa, el encargado de Ne-
gocios de Estados Unidos y señora de 
Flack, el de Egipto, señor Chefick bey; 
el de Colombia, el ministro consejero de 
Cuba, don Manuel S. Pichardo; el viz-
conde de Riba-Tamega, primer secreta-
rio de la Embajada de Portugal, y el 
doctor don Sigfrido Mey, consejero de 
la Embajada de Alemania. 
—En la parroquia de la Concepción, 
bonitamente adornada con plantas y flo-
res, se celebró ayer por la tarde la boda 
de la bella señori ta Mercedes Avial y 
Lloréns, hija de la señora viuda de Avial , 
con el joven don Alvaro Lobo. 
La señori ta de Avial vestía elegante 
traje de calle. Fueron padrinos el her-
mano de ella, don José María Avial , y la 
hermana de él, doña Rosario Lobo de 
Huldobro, y testigos, por ella, su her-
mano don Jaime, sus hermanos políticos 
don Antonio Comyn y don pedro Cabeza 
de Vaca, don Ricardo Alós, don Fernan-
do Chávarrl y don Rafael Ramos, y por 
el novio, don Fernando García Pueyes, 
don Ramón Castañón, don Alvaro do 
Llano Ponte, don Joaquín Velasco, don 
Faustino Navia Osorío y don Alejandro 
Bustelo. La ceremonia se celebró en la 
intimidad y los amigos íntimos fueron 
obsequiados en casa de la madre de la 
novia, mientras el nuevo matrimonio sa-
lió en viaje de bodas para las Baleares. 
—También se ha celebrado en la ca-
pilla del instituto de Nuestra Señora del 
Pilar, la boda de la distinguida señorita 
Mercedés Sáinz, con don Juan L. de Chl-
cheri y Llgués, los que fueron apadrina-
dos por la hermana del novio, señora 
de Bauer (don Eduardo) y el hermano 
de la novia, don Carlos Sálnz. E l nuevo 
matrimonio ha emprendido un largo via-
je por el extranjero. 
Necrológicas 
Anteayer ha fallecido a la avanzada, 
edad de ochenta y s e i s ' años la señora 
doña Julia San Mart ín y Pat iño, viuda 
de Wais, madre del ex ministro conser-
vador don Julio, al cual, así como al 
resto de la familia tí-e la finada, damos 
nuestro pésame. 
—Ayer ha muerto el abogado don 
Agustín Gil-Antuñano, la conducción de 
cuyo cadáver se rá hoy a las once, des-
de Ramón Miró, 14, a la Sacramental 
de San Justo. 
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Acto conmemorativo del 
centenario de Alarcón 
» 
Se celebró ayer en el Liceo Ahdaluz 
"Debieran recogerse cien páginas 
de Alarcón como lectura obliga-
toria en las escuelas" 
L A O B R A FAMOSA D E UN 
A U T O R FAMOSO 
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En el Liceo Andaluz se celebró ano-
che con numerosa asistencia una velada 
conmemorativa del centenario del naci-
miento de Alarcón. Un nieto del gran 
novelista, don José Alarcón, figuraba en 
la presidencia. 
E l señor Figueroa, por la Directiva 
de la entidad organizadora del acto, en-
salzó la figura de Alarcón, cantó a la 
Alpujarra e hizo la presentación de los 
oradores. 
E l señor Bellver Cano fué el encar-
gado de analizar la figura literaria de. 
Alarcón. Mientras él descansaba unos 
instantes, se leyeron unas cuartillas de 
otro granadino, el señor Fernández Al -
magro. 
Leyó y glosó el señor Bellver Cano 
numerosos pasajes de la obra de Alar-
cón para presentar sus diversas face-
tas. Considera su elevado espíritu filo-
sófico y político y cristiano, pues si en 
sus años mozos escribió en "El Látigo" 
y llegó al duelo, de este mismo acto 
arranca la vuelta a su carácter cris-
tiano. 
Alude a "La Alpujarra", y al final 
del libro, cuando pinta las estaciones de | 
Jueves Santos hechas en pueblos di-
ferentes de la región, mientras lee pá-
rrafos del Evangelio que va meditando 
y aplicando a la vida y a la historia de 
Andalucía. Estas páginas vienen a cons-
t i tu i r el Evangelio andaluz. Lee el pá-
rrafo en que el novelista hace patente su 
emoción ante pueblos sin iglesias cuan-
do dice, irónicamente, que ya sabe que 
a los Gobiernos no les interesa que los 
ciudadanos tengan Dios ni moral; que 
quizá les baste con que haya Guardia 
civil o, quizá, con la propia defensa 
armada del ciudadano, como las fieras 
en la selva; y aquel otro párrafo en 
que señala su interpretación de la l i -
bertad religiosa. Expone cómo muchas 
de las consideraciones político-religiosas 
de Alarcón tienen plena actualidad. 
"E l sombrero de Tres Picos" es el 
mejor cuento de la literatura universal; 
pero esto no quiere decir que sea lo 
mejor del novelista. Rechaza algunas 
criticas que se han hecho respecto a sus 
obras de tesis para sostener que "El 
escándalo" reproduce también inquietu-
des y problemas que persisten hoy. Dió 
lectura a algunas magníficas descripción 
nes coloristas y otra que llama sentid 
mental, la de Pr im en Castillejos. Fué^ 
largamente aplaudido. 
E l señor Fernández Almagro envió' 
unas cuartillas, en las cuales habla d^ 
Alarcón como novelista regional, seña-»! 
lando que en los tipos regionales se ha! 
encontrado siempre lo más hondo y uni-
versal. Es escritor regional, andaluz o 
granadino, que no es lo mismo; pues hajj 
granadinos que no son andaluces, ya qu 
se notan los efectos de que esta región 
fuera la úl t ima colonizada por caste^ 
llanos y gallegos. Guadix tiene mucho 
de castellano. Alarcón expone y relata 
con impaciencia del corazón, de ahí su 
interés, y huyendo de toda afoctación y 
jactancia. Debían recogerse un centenar 
de páginas de Alarcón, de "La Alpuja-
rra" y del "Diario de un testigo de la 
guerra de Africa", como lectura obli-
a tor ía en las escuelas. Prefiere sus no-
velas sencillas, que representan un valor 
fundamental de las letras, a las de te-
sis. En éstas fué superado; pero "El 
sombrero de Tres Picos" no tiene rival. 
Sátira estupenda, llena de 
bue'n humor 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
Hoy y todos los días en 
A S T O W A 
f V E i e P O N O 1 9 8 - 8 0 1 
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C ó s i c o 
Exito del " f i lm" M.-G.-M., inter-
pretado por Wallace Beery, Lewis 
Stone, Clark Gable. Jean HUrlow, 
Jolm Me. Brown 
E L SUCESO DEL AÑO 
Argumento de Francés Marión, 




X E l sábado 20, debut de Id compa- S 
lS ñia de comedias en la que figuran ^ 
^ SALVADOR MORA 
JUAN ESPANTALEON 
i IRENE BARROSO $ 
? i v con <ft 
I Los mártires de Alcalá i 
# 8 
| A N T O N I O P A S O J 
La obra cómica del año 
Ministerio Fiscal.—Ayer fueron apro-. : 
hados: Números 253, don Rafael Más, con ^ 
18,96 puntos; 270, don Pedro Pellón, com 
19 puntos. Para hoy, a las dos y tres 1 
cuartos, están convocados los compren-
didos entre los números 271 y 295. 
Oficiales de Justicia.—La "Gaceta" deJ 
ayer publica la lista de opositores admi-f 
tidos a la plaza de oficial jefe de Ne-.í 
gooiado de primera clase del Cuerpo fa- 1 
cultativo de la Dirección general de Re- '1 
gistros y del Notariado. 
Oficiales de Agricultura. — Aprobados?* 
en el primer ejercicio: 56, Manuel Mar-
tín, 20,425 ; 69, Gabriel Bugallal, 18,66. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.—^ 
Han sido declarados aptos para pasar al.i 
siguiente ejercicio: 199. Félix Alonso; 201^ 
Gerardo Domínguez; 202, Miguel Mallols | 
203, Francisco Javier Cavero; 204, José 
Antonio Durán; 205, José Hernández;-: 
206, Juan Gordillo; 208, Ricardo Gómez; . 
210, José Ruano; 212, Luis Cortés, y 214, 
José Antonio Alvarez. Para mañana han 
sido convocados del 215 al 224. 
Mecanógrafos calculadores do Estadís-
tica.—En los exámenes celebrados ayer 
aprobaron el cuarto ejercicio: Números 
643, Luis González Orduña Salcedo', 5,5 
puntos; 675, Cándido de Dios Rico, 5; 
681, Angel Figueroa Andú, 5,93; 713, Mi-
guel Calvo Sánchez, 5,38; 733, Ramón Ca-
rretero Castillo, 5,3; 734, María Luisa 
d i n relióla Pastor, 6,43; 779, Anastasio Sal-
vador Temprano, 5,78; 797, Antonio Gon-
zález García, 5,7; 802, Elena MalágqllW 
Sánchez Arribas, 6,4; 809, Luis de Están-1 
dau Amiano, 5,9; 817, Cesáreo T,ópez. 
Maestro, 5,88; 841, Manuel García Hoyo, 
5,75; 850, José María Cos Monéndez. 6.15., | 
Quedan para el segundo llamamiento lofl 
opositores números 683 y 826. Para hoy j 
por la mañana están citados los oposi-fj 
tores aprobados en anteriores ejercicios5^ 
comprendidos entre los números 856 al | 
1.058, ambos inclusive. 
W A T U R A L - A f o c c i e n e s d e e s t o m a g o 
Herido grave en un choque 
U n "auto" que pasaba por la calle de 
Núñez de Balboa, al llegar a la esqui-
na de la de Ayala, chocó con una "mo-
to" que venía en dirección contraria. A 
consecuencia del encontronazo tuvo que 
ser asistido en la Casa de Socorro del 
distrito de Buenavista Pedro García La-
berne, de treinta y un años, domicilia-
do en la calle de Santiago Nakens, n . 
el cual presentaba lesiones de carácter 
grave. También resultó herido, ^mqu* 
levemente, Antonio Gómez Doris, a 
veinticuatro años, que habita en 
calle Diego de León, 15. 
OTROS SUCESOS 
Varios robos.—Francisco González Esj 
téfani, ingeniero, domiciliado en la c 
da T,ap-aí;r.a_ número 62. denuncio ay ̂  de Lagasca, nú ero 62, 
que cuando viajaba en un tranvía del y disco A, entre las callos de Zurbano 
Fernando el Santo, le robaron la carie 
con 300 pesetas y documentos. . .a, 
• —Santiago García Barrera, domlC1'¿. 
do en la calle de Santa Engracia, & 
mero 29, denunció y mandó detener 
de Pedro López Luna, al que acusó de q4e en la plaza de la Cebada, en um0" „ 
otros individuos que se dieron a la 1U8 
le había robado la cartera con 150 P̂ 3 , 
ta¿ , 
MADRID.—Aflo X X i n - N r t m . 7. 324 
E L D E B A T E (5) Merne* 19 de mayo de 193$ 
L A V I D A EN M A D R I D 
El marqués de Lema en la 
A. de Derecho Internacional 
Mañana sábad^Tü^s siete y media 
de la tardo, pronunciará el marqués de 
Lema una conferencia en el domicilio 
de la Asociación Española de Derecho 
Internacional. E l tema de su disertación 
será Nuestra Asociación en la Confe-
rencia de la International Law Associa-
tion, Oxford 1932". 
La participación obrera 
en los beneficios 
En el salón "La Acacia", del Puente 
de Vallecas, tuvo lugar la anunciada 
conferencia del obrero católico, alumno 
del I . S. O., José Cuadrado Diez, el cual 
disertó sobre "La participación en los 
beneficios y la abolición del salariado". 
Empezó haciendo una rápida historia 
de la evolución del proceso económico 
hasta nuestros días, en los cuales se ha-
ce necesaria una profunda reforma. 
Expuso cómo las grandes aspiracio-
nes de la sociedad actual: pan y paz se 
lograrán fomentando en los agentes de 
la producción el interés en producir mu-
cho y bien; sacó la conclusión de que ^1 
régimen del salariado no puede ser la 
clave que se busca, pues el asalariado 
tiene interés en aumentar su salarlo y 
no la producción, porque sabe que los 
beneficios que de ella se deriven no han 
de ser para él. Razonó cómo la solución 
a esta obsesión de la sociedad está en 
hacer a todos, o a los más, propietarios. 
Las revoluciones contra la propiedad 
no las hacen los propietarios, sino los 
que quieren serlo. E l régimen de jor-
nales en la agricultura es una calami-
dad pública; es preciso una reforma en 
el campo, pero que sea justa y equitati-
va, no la Reforma agraria que se pre-
tende hacer, de marcado tipo socializan-
te, cuyos resultados no habrán de ser 
los más satisfactorios. 
Más difícil, pero no menos necesaria 
es la reforma en la industria, por ser en 
ella donde se encuentra la fuerza del ca-
pitalismo que se pretende reformar. 
A continuación expuso la justicia y 
necesidad do la participación de los obre-
ros en los beneficios generales de las 
empresas y los diversos sistemas de ac-
cionariado, por medio de los cuales pre-
tenden los obreros llegar a la propiedad 
de las empresas. 
Estudia especialmente el sistema de 
Pottier, analizando las modalidades que 
ofrece, que le hacen, a su juicio, el más 
recomendable, por estar estudiado a la 
vez desde el punto de vista de la jus-
ticia social y conmutativa. 
El elemento obrero que llenaba el lo-
cal aplaudió con entusiasmo al confe-
renciante. 
Festival en honor del 
ción611 0fÍCÍna3 de esta Administra-
Boledn meteorológico 
Estado general—Se extienden mán 
por Europa las altas p r e s i o n é que T l í 
f n f r A U m r S e COn el * * * * ^ e está 
b f . ^ K 6 5 7 CANARIAA- E1 tiemP0 es 
bas ante bueno por el Continente; sal-
vo^ ligeras lluvias por el Norte de Ale-
H . ™ ™ ^ ! * * , Se restabIece el buen 
tiempo. Esta el cielo medio cubierto de 
nubes por la meseta central. Andalu-
cía y costas de Cataluña y queda des-
pejado por el resto del país con vientos 
tiojos. La temperatura ha aumentado 
Por 1 región Centro y Sudoeste. 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
fatiga d^í ÍVT7'30 Velada conmemo-
rativa del X X I aniversario de la muerte 
de Menendez Pelayo. en la que tomarán 
I r .marqUeSa de Laula y los seño-
res Montes, marqués de Lozoya, Sáinz 
Rodríguez y Maeztu. 
Academia Nacional de Farmacia (San-
ta Clara 4).—7.30 t. Sesión cientíñea. 
* , ^? \RC10^?en tT í l1 de Ingenieros In-dustnales (Ríos Rosas, 5).—7 t Conti-
narik10n de la Junta S:eneral extraordi-
nfiofií*™ /?ílt;ilral de «argentos y Sub-
oficiales (Atocha, 33).—8 n. Don Anto-
nio Román Duran: "La guerra y la lo-
cura. 
Centro Cultural del Ejército y de la 
Armada (Avenida Conde Peñalver, 12) — 
6 tarde. Don Federico González Deleito: 
Selección profesional en el Ejército"; 
7 tarde. Doctor Vallejo Nágera: "Projui-
cios vulgares acerca de los locos y las 
locuras". 
Colegio del Sagrado Corazón (Caballe-
ro de Gracia, 40).—5 t. Padre Enrique 
Herrera: "Acción Católica Femenina". 
Cursillo de Cultura Religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,30 tar-
de. Don Daniel García Hughes: Apolo-
gética; 7,15. Don Felipe Ibave: Cuestio-
nes de Moral. 
Económica de Amigos del País (Plaza 
de la Villa, 2).—7 t. Discusión de la Me-
moria sobre "Presente y futuro de la 
Reforma agraria. Sus aplicaciones prác-
ticas". 
Escuela Industrial (Alberto Aguilera, 
25).—Don Angel Sanz Criado: "Produc-
ción y recepción de ondas electromag-
néticas". 
Exposición de Carteles Pro-Asturias.— 
7 tarde. Inauguración en el salón de ex-
posición del "Heraldo". 
Hermandad Médico Farmacéut ica de 
San Cosme y San Damián (Recoletos, 
15).—7,30 t. Sesión de la Academia De-
ontológica. 
Instituto Psicotécnico (Embajadores, 
37).—7,30 t. Doctor Germain: "La psico-
logía y la vida profesional". 
Sociedad de Amigos de la Escuela 
(Batalla del Salado, 9).—8 n. Don Fe-
derico Oliver: "Cooperación entre los 
maestros-médicos y los padres para la 
formación del niño." 
Sociedad de Estudios sobre tuberculo-
sis (Recoletos, 21).—7 t. Sesión científica. 
Otras notas 
Solemne velada en honor 
de Menéndez Pelayo 
Se celebrará esta tarde, a las siete, 
en la A. de Jurisprudencia 
Esta tarde, a las siete y media, se 
celebrará en la Academia de Jurispru-
dencia la solemne velada organizada 
por la revista "Acción Española" para 
conmemorar el X X I aniversario de la 
muerte de Menéndez Pelayo. Hablarán 
en este acto los siguientes oradores, 
con los temas que se indican: 
Don Eugenio Montes: "Los concep-
tos históricos de Menéndez Pelayo". 
El marqués de Lozoya: "Menéndez 
Pelayo y las ideas estéticas". 
La marquesa de Laula reci tará unas 
páginas de Menéndez Pelayo sobre la 
"Grandeza y decadencia de España" . 
Don Pedro Sáinz Rodríguez: "Me-
nández Pelayo en la historia de la cri-
tica literaria". 
Don Ramiro de Maeztu: "La tradi-
ción como maestra de Menéndez Pe-
layo". 
El p r ó x i m o Día de la 
Prensa Católica 
Están ya muy adelantados los tra-
bajos para la celebración del X V I H Día 
de la Prensa Católica, que tendrá lugar 
el 29 de junio próximo. 
En cada diócesis se nombrará un de-
legado general, otro en cada arcipres-
tazgo, y otro en cada parroquia, al la-
do de los cuales habrá tres personas o 
Comisiones encargadas de desarrollar 
especialmente los tres puntos del pro-
grama: oración, propaganda y colecta. 
I 
niño aplicado 
El próximo domingo, a las cuatro y 
media, se celebrará la fiesta infantil, 
del niño aplicado, en el teatro Muñoz 
Seca. 
Será una fiesta muy agradable para 
los niños, que no sólo les divertirá con 
la representación de una graciosa co-
media, por los muñecos de un Guignol 
espléndidamente montado, sino que, ade-
más, dicho festival servirá de estímulo 
a todas las criaturitas que asistan. 
Ac tua rá también el sexteto de instru-
mentos de cuerda Delta, compuesto por 
niños de ocho a doce años. 
Por último, el notable escritor don 
Manuel A b r i l dedicará al público infan-
t i l una breve e interesante charla. 
Banquete al doctor J . Ro-
Asociación de escritores y artistas.— 
Esta entidad ha trasladado su domicilio 
social a la calle del Rollo, núm. 2. Para 
la inauguración del nuevo local se pre-
para una fiesta, cuyo programa se dará 
a conocer oportunamente. 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de La Latina se ha-
lla depositado, a disposición de la perso-
na que acredite su propiedad, un llave-
ro con llaves y una. cadenilla, encontra-
dos en la vía pública. 
mán Manzanete 
Con motivo del triunfo obtenido por 
el doctor Román Manzanete en las opo-
siciones a jefe de Sección del Instituto 
Nacional de Higiene, sus compañeros y 
alumnos del Instituto Nacional de H i -
giene, Escuela de Sanidad y Escuela de 
Ingenieros de Caminos han organizado 
una comida en su honor que se celebra-
rá esta noche, a las nueve y media. Las 
tarjetas pueden recogerse en los Cen-
tros mencionados. 
Contribución general so-
¡ ¡ R E N A R E S ! ! 
Fin temporada, cualquier precio. Plazos 
y contado. 
CABALLERO DE GRACIA, 36. 
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Magnificácronómetro /ám\ 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL̂  
nlñQUJAS.Exacto [LE6MTI 
SOLIDO. Comopropegan-
da lo remitimos a todós A 




Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodico.nos lo agradece-
rá t oda la vida. 
(llSfl0lll[BRft:sAfiFBAso™ 
Compro Vendo Cambio 
Máquinas escribir, coser 
V E G U I L L A S . Leganltos, L 
•IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIilllllllHllllllllllllllimiH!IIIIH!llllllllllll!ll 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
mm^ 
"Triunfo de la perseverancia." Así t i - sonoro", instrumentos que adjudica a 
bre la renta 
La Administración de Rentas públi-
cas de esta provincia, cumpliendo la 
orden ministerial de fecha 12 del mes 
actual, "Gaceta de Madrid" de 14 del 
corriente, y en evitación de las respon-
sabilidades consiguientes, hace saber a 
los contribuyentes que se consideren com-
prendidos en la contribución general so-
bre la renta, la obligación que tienen 
de presentar en esta Administración o 
Ayuntamiento de origen, en el plazo de 
60 ó 90 días, según residan en España 
o en el extranjero, respectivamente, a 
contar desde la fecha de la publicación 
de dicha orden en la "Gaceta", las de-
claraciones juradas que determinen la 
base impositiva de la indicada contri-
bución, cuyos ejemplares podrán adqul-
IffiliililiKiBiiBIilM 
P E R S I A N A S 
Casi gratis. No cargamos colocación. Li-
nóleum y hules a precios de fábrica. A L 
MACENES SERRA. Teléfonos 22361 y 




Guardamuebles Teléfono 35584 
p a l a c i o de la M e l d l u r g i a 
Porque de Montjuich 
Barcelona 




las mejores ftwe 
1933 
móvil. 
^ del mundo 
Dél24deMáyoa5déJuni¿ 
tula " E l Sol" su "fondo" sobre la ley 
aprobada de Congregaciones religiosas. 
Y, en tono admirativo y elogioso, excla-
ma: "Si hace tres años, antes de la Re-
pública, se nos hubiera dicho que Espa-
ña iba a separar la Iglesia del Estado y 
a eliminar la enseñanza confesional de 
las Ordenes religiosas, nos hubiera pa-
recido un sueño. Viviamos bajo el im-
perio de una minoría habituada a ma-
nejar todos los recursos del Poder, in-
cluso la ley. La Dictadura señala el ma-
yor auge en la influencia clerical. Han 
bastado poco más de dos años para que 
todo se les venga a tierra. Y quien di-
ga que esto no es obra de la Revolución, 
de una verdadera Revolución, o no ha-
bla de buena fe o no sabe lo que era la 
España de 1930." 
"El Liberal" t i tula a grandes tipos: 
"La obstrucción, vencida. ¡Hasta qué 
punto tiene el Gobierno la confianza de 
la Cámara! Sobraron del quórum 47 vo-
tos, porque votaron 274 y sólo hacían 
falta 227. Ganó la votación el Gobierno 
por 240 contra 34, y de la mayoría ab-
soluta, 227, le sobraron 13, porque tu-
vo 240." 
" A B C" caliñea a la ley de Congre-
gaciones de "ley contra las Congrega-
ciones y las Comunidades religiosas" 
"E l Socialista", indignado con el se-
ñor Lerroux y sus huestes, dice: "Prin-
ipalmente la actitud de la minoría ra-
dical, incierta, vacilante, en eterno zig-
zag, es algo que llena de pasmo. Exclu-
yó de la obstrucción, por boca del se-
ñor Lerroux, la ley de Congregaciones. 
La incluyó después, al formarse el Co-
mité de los Cinco. Ha auxiliado pasiva-
mente la obstrucción que le hicieron los 
agrarios. Se negó a la aplicación de la 
"guillotina", sin la cual no hubiera ha-
bido nunca ley de Congregaciones. Y al 
fin, cuando la ley se aprueba contra su 
voluntad, la minoría radical—una parte 
de ella, mejor dicho—se considera obli-
gada a votarla..." ''Cuando la abstención 
sólo servía para subrayar la impotencia 
y el ridículo, el señor Lerroux y sus ami-
gos se decidieron a subirse a la trase-
ra de la carroza triunfal del Gobierno, 
sumando sus votos a los de la mayo-
ría"... " N I firmeza de convicciones, ni 
seriedad, ni sentido común". De E L DE-
BATE dice que "quién más, quién mr 
nos, tiene noticia de que... publica ar-
tículos pornográficos", así como de que 
'la Iglesia está saqueando nuestro te-
soro art ís t ico". A l señor Alba le dice 
cosas que... no podemos transcribir. 
"La Libertad" explica, por una parte, 
que "genízaro" "no expresa la idea de 
ningún raro animal de la fauna real o 
fabulosa". Y, por otra, dice: "El Go-
bierno no ve, no quiere ver, lo mucho 
que conviene al país y al régimen re-
publicano, en estos momentos, un cam-
bio de política, un nuevo rumbo en la 
gobernación, y se obstina en mantener-
se en el Poder"... 
"E l Imparda l" y "Ahora" escamotean 
el tema de la ley de Congregaciones y 
hablan de la cordialidad republicana, d& 
la obstrucción... 
E L DEBATE, sino la dulce flauta y el 
filosófico violón toca "La Voz" con mo-
tivo de. la ley de Congregaciones. "La 
República es respetuosa con todas las 
creencias", dice. "La religión no ha per-
dido nada ayer en España", agrega. "La 
ley de Confesiones y Congregaciones re-
ligiosas ha sido votada gracias a la re-
publicana tenacidad del Gobierno y de 
la mayoría en que se apoya. Es bueno 
que esto se sepa y no se olvide", con-
cluye. 
E l "Heraldo" siente que le embargan 
dos satisfacciones: La primera, por la 
aprobación de la consabida ley, que "sin 
daño para nadie"—según él—cumple un 
mandato constitucional. La segunda, por 
"esa fórmula de cordialidad republica-
na" que parece que se va dibujando. 
LA BANDA DE H A DEL 
COLEGIO DE LA PALOMA 
ESTA 1 D i m 
• 
La educación musical de los cole-
giales descuidada por no cu-
brirse las vacantes 
Un premio de 10.000 pesetas pa-
ra una comedia o un drama 
en prosa 
La Banda de Música del Colegio de la 
Paloma está pasando por unos momen-
tos esencialmente críticos para su vida. 
Desde hace ya bastante tiempo la pla-
za de director de la misma se halla va-
cante. Para cubrirla, el Ayuntamiento 
anunció un concurso. La remuneración 
ofrecida era sólo la de 2.000 pesetas 
anuales sin ninguna otra gratificación, 
y la provisión de la vacante no pudo ha-
cerse porque al concurso no acudió nin-
gún solicitante. 
Asi las cosas, la formación musical de 
los colegiales corre grave peligro, aun-
que de ella cuida con celo admirable un 
profesor auxiliar de la Banda por oposi-
ción, y miembro, asimismo, de la Banda 
Republicana. Pero este profesor no tie-
ne otra obligación que instruir a los 
alumnos músicos durante una hora ca-
ca día. Y bien se alcanza que, aunque 
esta obligación queda satisfecha muy 
sobradamente, ello no es bastante para 
lograr la adecuada formación musical 
de los colegiales. La instrucción de los 
muchachos necesita un cuidado ininte-
rrumpido, un macha-car constante. No 
siendo así, los ya casi formados encuen-
tran un ambiente propicio para perder 
forma. Y los que aún no lo están, para 
que nunca lleguen a estarlo. 
Por otra parte, los muchachos, al cum-
plir la edad reglamentaria se ven obli-
gados a abandonar el Colegio; dejan de 
formar parte de la Banda, y és ta irá 
viendo disminuir sus puestos, toda vez 
que no habrá nuevos muchachos capaci-
tados para i r llenando las vacantes que 
se produzcan. No es absurdo, por tanto, 
suponer que si las cosas continúan así 
durante algún tiempo, todavía no tar-
dará mucho en llegar el momento en que 
la Banda del Colegio de la Paloma o no 
exista o, al menos, sea una agrupación 
insignificante. 
Se da, además, el caso de que como no 
hay director en las ocasiones en que la 
Banda ha de actuar, desempeña aquel 
cometido un anciano asilado, que lo hace 
a impulsos de una buena voluntad, digna 
de loa. 
Estimamos que és ta es una situación 
que no debe durar indefinidamente. La 
plaza de director de la Banda debe ser 
cubierta del modo que reglamentaria-
mente corresponda. Convóquese un nue-
vo concurso; haga el Ayuntamiento lo 
que sea pertinente en este caso, pero 
ponga fin a una situación que por ser 
anormal no debe hacerse definitiva. 
El Premio Lope de Vega 
La Comisión de Gobernación tomó ayer 
el acuerdo de que este año, a semejan-
za del pasado, se celebre un concurso 
entre autores dramáticos para la obten-
ción del "Premio Lope de Vega", de diez 
mil pesetas. 
Se concederá a la comedia o drama, 
de tres o más actos, escrita en prosa, 
que lo merezca a juicio del jurado ca-
lificador. E l plazo para presentar las 
obras comprenderá desde el 1 de junio al 
30 de septiembre. 
Visita de estudiantes 
SI quiere mucho 
D I N E R O 
POR 
P a p e l e t a s 
DEL 
M o n t e 
Y TODA CLASE D E 
A L H A J A S 
' A CASA CENTRAL 
es la UNICA que PAGA el 
100 por 100 más que las 
demás Casas 
Los hermanos Miralles, absueltos por el Jurado 
Han sido absueltos también los demás procesados. El 
informe del señor Colom Cardany destruyo las acusa-
cio'nes de Paladini 
Este, principal acusador de ios Miralles, se halla preso en Alemania 
A las diez y cuarto de la mañana, señor Rato. ¿Contradicción? Ninguna. 
P o s t a s , 7 y 9 
V i ™ " " 
el señor Fabié da la orden de que se 
reanude el juicio, y advierte al público 
que la ley prohibe toda clase de mani-
festaciones, y que a la primera que se* 
produzca, tanto de agrrado como de des-
agrado, mandará desalojar la Sala. 





Empléese el pulverU 
«dor F L Y - T O X 
de mano 
Un grupo de estudiantes del Instituto-
Escuela de Barcelona, dirigido por algu-
no de sus profesores y acompañados por 
el subsecretario de Instrucción pública, 
señor Barnés, y varios alumnos del Ins-
tituto-Escuela de Madrid, visitaron .ayer 
el Ayuntamienfo. Fueron recibidos por 
el alcalde y varios concejales. En el pa-
tio de cristales fueron obsequiados con 
un vino de honor. 
Arbitrio sobre los perros 
Y "Luz", que—como siempre—quiere 
nadar y guardar la ropa, oculta su opi-
nión sobre la ley citada y divaga: Algu-
nos obstruccionistas han votado afirma-
tivamente. Luego la obstrucción es po-
lítica. Algunos republicanos han votado 
en contra. Luego los católicos no tie-
nen que "salirse del régimen" para en-
contrar apoyo a sus aspiraciones. Por lo 
demás, las derechas han sido "poco há-
biles" y poco "flexibles". Con su "intran-
sigencia absoluta" he ahí lo que han 
conseguido. "En suma, si muchos cató-
licos están descontentos de la ley, no 
deben descargar toda su ira contra las 
izquierdas; reserven una parte para sus 
propios representantes y aun para sí 
mismos. Sirva a las derechas este caso 
de experiencia y lección para todos los 
demás que puedan presentarse: en la 
República, como en todo régimen, se in-
fluye por dentro, no desde fuera; en to-
do caso, nunca desde una posición de 
hostilidad y guerra". 
E l Siglo Futuro" t i tu la : "El espíritu 
del régimen. Odio sectario y violencia'-. 
'La Epoca" dice: "Sale la ley bajo el 
signo de un Gobierno cadáver y con un 
final de debate, cuya calificación impi-
de el respeto que nos debemos a nos-
otros mismos y a nuestros lectores, para 
comprender la vida efímera que tendrá. 
Consolémonos pensando que nos están 
dando hecho el programa".—"Informa-
clones" encabeza su editorial: "Las le-
yes inicuas. Una triste experiencia".— 
"La Nación" califica: "Un atropello sin 
precedentes. Loa padres católicos no po-
drán enviar a sus hijos a la escuela".— 
"La Tierra" rotula: "Se acabó el truco 
de la ley de Congregaciones". Refirién-
dose a E L DEBATE afirma que se pone 
la venda sin tener herida y que se que-
ja por "una serie de bagatelas insigni-
ficantes".—"Diario Universal" entiende 
que la ley "desde luego, no parece des-
tinada a larga vida". 
En ñn, "La Tierra" cree que la acti-
tud de las oposiciones es tá resultando 
ya "grotesca", y encuentra natural por 
ello que ei jefe del Gobierno ("Don Per-
petuo") las trate despectivamente.— 
"Mundo Obrero" chilla: "Pueden seguir 
su pasteleo parlamentario las cuadrillas 
políticas de la contrarrevolución. La l u -
cha unificada de los trabajadores barre-
rá implacable a las claséa dominantes y 
No ya "la trompa épica y el clarín la BUS lacayos",, 
En el Ayuntamiento se facilitó una 
nota relativa al arbitrio sobre los perros. 
En ella se hace público que la matrícula 
ya confeccionada sobre este arbitrio, es-
tará expuesta hasta el día 31 del actual 
en la Administración de Rentas y Exac-
ciones Municipales, plaza de la Villa, 
número 4, en donde los Interesados po-
drán formular—de diez a doce de la 
mañana—las reclamaciones que estimen 
oportunas, mediante la presentación del 
contrato de arrendamiento. 
A partir de esa fecha, se h a r á el co-
bro de las cuotas señaladas. Este perío-
do de pago voluntarlo durará dos meses, 
transcurridos los cuales, la exacción se 
hará por vía de apremio. 
La Inspección de Rentas procederá 
reglamentariamente contra los que no 
hayan llenado debidamente el padrón re-
glamentarlo. 
El precio de las patatas 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 ^ 
6 0 P L A Z A S C O N 
3 . 5 0 0 P E S E T A S 
de Auxiliares en el M. de Marina. Edad, 18 
a 35 años. No se exige título. Instancias 
hasta el 31 mayo. Exámenes en agosto. 
Para e l programa, "CONTESTACIO-
NES", presentación de Instancias y pre-
paración, d i r í j a n s e al "INSTITUTO 
REUS". Preciados. 23, y Puerta del Sol. 13 
Defiende a don Luis Miralles. No os 
dejéis engañar, jueces populares, por 
aquello que os decía el fiscal de que en 
su sitio estaba sólo la ley, y en los de 
los defensores anidaba la pasión. No. 
Nosotros seguimos un imperativo perso-
nal y no respondemos más que ante nues-
tra propia conciencia, en tanto que el 
fiscal ac túa por obligación. Acusa, no 
porque "él" quiera acusar, sino porque 
se lo manda la institución del ministerio 
fiscal, en cuya cumbre ac túa un funcio-
nario que no nace de las ent rañas de 
la sociedad, que es nombrado por un 
acto de gobierno, que vale tanto como 
decir por una fracción política. 
La tesis del fiscal encuadra los he-
chos en el marco de la riña tujyiultua-
ria. Dos bandos que se tirotean. Dos 
muertos y un lesionado. ¿ Quién causó la 
muerte y lesiones? E l representante de 
la ley contesta: "Los Miralles." ¿ E n qué 
se funda? Analicemos la prueba en que 
lo hace. 
Calidad del proyecti 
Los peritos médicos han dicho que en 
manera alguna descartan la posibilidad 
de que las heridas fuesen producidas por 
bala de "Máuser", pero como en su dic-
tamen manifestaron que en un cálculo 
de probabilidades era mayor el número 
de las favorables a que se tratase de 
iros de pistola, el fiscal recoge esto para 
acusar, y yo le pregunto: pero ¿es que 
es lícito pedir una condena fundándose 
en probabilidades? 
Supongamos que se tratase, en efecto, 
de tiros de pistola. ¿Y qué? ¿Qué puen-
te tiende la lógica para que el señor 
fiscal vaya de esta afirmación a la de 
que fueron los Miralles los que dispara-
ron esas pistolas? 
L a posición de las heridas 
PARA CAUDALES. ULTIHÓS P E f t P K -
C I O N A H i e N T 0 5 . N O C O M P R A R SIN 
OEDIQ C A T A L O G O A LA f A B D l f A 
M A S IMPODTANTE OE ESPAÑA 
B I L B A O TOAD WD / 
A.S.MAMES.Jl FEROA2.Í 
CMQtSMNOWÜAt APASTADO '8? 
BILBAO 
C O L O N I A L 
E X T R A 
C O R T A 
Audiciones df 
todo ©1 mundo 
S I N P A 
R A S 1 T O P 
Vaticano. Ro 
ma, Londres 
P a r l a , New 
York, de día 
de noche. In 
vierno o vera 
no. Inoluso con 
tormenta. 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 50L BAR 
OEIX>NA 
También fué entragada esta nota: 
Ha sido aprobada por el gobernador 
civil la siguiente re>?ulación de precios, 
propuesta por la Alcaldía-Presidencia: 
Patatas holandesas, 0,20 el ki lo; rosa, 
0,15; blanca, 0,15; nuevas, 0,30. 
Los anteriores precios, que represen-
tan una baja de 10 céntimos en kilo en 
relación a los que regían actualmente, 
serán vigentes a partir de. hoy vier-
nes. 
El horario de verano eV» 
el Ayuntamiento 
La Comisión de Gobernación dejó so-
bre la Mesa la solicitud de los funciona-
rios municipales encaminada a conse-
guir la implantación del horario de ve-
rano. 
«i i i i i i i imi i imi i i i i i iM 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza. 5. Teléfono 32370 
fliHin"' R • 
Neveras IB ARRONDO 
Preferida en todo hogar por su buen 
resultado. Pida catálogo. INFANTAS, 29. 
Facilidades de pago. 
«l!IH!lllinn!B':!«lllllillllll^ 
MAYOR, 4. Recambios 
"Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
R A A Y 
NETTOSOL 
Tesoro del vestuario 
Limpio y dejo como 




de mesa v de billar. 
Sotanas ? Manteos 
Unce i l e s f l p n r c c e r 
i i m n c l i n s f ie : 
Grasa, Vela, Mantequi-
lla, Pintura, Barniz, 
Brea \ Resina 
NETTOSOL 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
F r a s c o s ! 
3 ' 5 0 y 4*30 |»fns-
D E V E N T A : 
Estuvo hasta las tres con este sefior 
porque a esta hora don Apolinar Rato 
se marchó. E l testigo, en cambio, con-
tinuó en el Circulo, y por eso sabe a qué 
hora les tocó a los Miralles marcharse. 
Luis Miralles 
Y ahora, centrando la vista en m i de-
fendido, ¿por qué le acusa el fiscal? Na-
die ha declarado contra él. La acusación 
privada no le persigue. ¿A qué singular 
esfinge ha arrancado el ministerio fiscal 
el nombre de Luis Miralles? 
Final 
iKiimn'iiiwiiüaü! IIIBIIÜIlKli'R1' 
TRASPASO DROGUERIA Y PERFUMERIA 
Baratísima, próxima Quevedo, venta 100 pesetas diarias, facilidades pago. 
Apartado 4.059.- M * ' ^ n ) . 
De derecha a izquierda y de arriba 
abajo. Esto último indica, decían los 
peritos, que el agresor ocupaba un pla-
no superior o que el agredido estaba aga-
chado. Luego, si Mart ín Ulloa no estaba 
agachado, no pudieron herirle los M i -
ralles, a quienes el fiscal s i túa en la mis-
ma calle de Serrano. 
De izquierda a derecha. ¿Quién pudo 
causar una herida de esta trayectoria? 
Mar t ín Ulloa avanzaba por la acera de 
los pares, calle de Serrano arriba. ¿ Eran 
los Miralles aquellos dos sujetos a quie-
nes la testigo Delfina Araiz vió dispa-
rar debajo de los balcones de su casa 
número 76, de los de la calle de Serra-
no ? Pues éstos no pudieron herir a Mar-
tín Ulloa, porque estaban a sus espal-
das—la porter ía de Ulloa estaba más 
arriba del 76, junto a Villamejor—; por-
que, de hacerlo, la bala hubiera ido de 
a t rá s a delante. ¿Admit imos lo dicho 
por Paladini de que los Miralles esta-
ban en el 88? Pues en este caso la he-
rida hubiese sido—situados los agreso-
res frente a Ulloa—de adelante a a t rás , 
pero no de derecha a izquierda. 
El comisario señor Maqueda declaró: 
"La Guardia civil disparó y mató 
Mart ín Ulloa." Eiste, en su declaración, 
dijo lo mismo. 
Y vamos a la prueba testifical. Antes 
unas palabras para el acusador privado. 
Dijo el señor Zubillaga que acusaba por-
que el día 10 de mayo hubo los mismos 
procedimientos y actuaron los mismos 
hombres que la noche del 13 de abril, 
cuando en la Cibeles fueron tiroteados 
jóvenes que, impacientes, deseaban ya 
manifestarse republicanamente. Sabe mi 
compañero cuánta es mi estima por él, 
pero tengo que decirle que eso no tó 
acusar, sino insinuar una especie calum-
niosa que no puede pasar sin severa re-
pulsa de m i parte. 
L a prueba testifical 
Paladini. E s t e súbdito extranjero 
es el denunciante. Denuncia a los M i -
ralles. A dos. Y se procesa a tres. Pe-
ro, ¿qué justicia es esta que se asien-
ta satisfecha sobre una denuncia va-
ga y que resuelve la vaguedad am-
pliando el grupo de los procesados? Si 
alguno de los hermanos es culpable, 
cojamos a los tres, y así, el que lo sea 
no se nos escapará. ¡Pero esto no es 
justicia, sino un Juego de azar! 
¡Paladini! E l que después de calum-
niar escapa y no viene al juicio oral a 
mantener su denuncia. 
Calumniar, si. Desde donde dijo que 
vió a los Miralles al lugar donde caye-
ron el portero y el niño, ¡140 pasos! 
Qué clase de pistola era aquélla, que 
pudo matar a 140 pasos? Tras la acu-
sación de Paladini la de Medina, Max 
Salomón y Pereira, cuatro personas y 
una sola voluntad dañosa. Todos ami-
gos de Paladini; contlrtulioa del Henar. 
Analiza el señor Colóm las contradic-
ciones de estos testigos. Ninguno dijo 
espontáneamente—para arrancárselo 
Medina, toda la labor admirable de don 
Miguel Colóm—que fué Paladini quien 
les dijo que los Miralles estaban en Se-
rrano, Y no lo decían, porque decirlo era 
poner al descubierto toda aquella confa-
bulación que tramaron, impropia de al-
mas honradas. 
L a contraprueba 
Veracidad de los testigos de la defen-
sa. Nosotros insistíamos, les preguntá-
bamos una y otra vez si era cierto V 
que declan. Ellos se ratificaban. Si hu-
biesen sido testigos preparados, hubie-
sen vacilado ante nuestra insistencia, 
pensando que lo estaban haciendo mal 
Recordaba el fiscal que don Alfonso 
Díaz de Buatamante dijo que los señores 
Mirallea salieron del Círculo Monárqui-
co a las cinco y cuarto y parangonaba 
este dato con lo manifestado por los 
procesados de que llegaron a su casa 
sobre las cinco. ¿Pe ro qué preocupación 
de aparato de relojería le ha entrado a) 
señor fiscal? No es costumbre que los 
hombres cronometremos nuestros acto-s 
al segundo, y, en consecuencia ¿qué 
importancia puede darse a esos errores 
de minutos en la determinación de las 
horas? Agarrado a minucias, a tan dé-
biles asideros, camina el fiscal. Algunos 
botones m á s de muestra. Uno de los 
testigos que declaran la hora a que sa-
lieron los Miralles del Círculo, dijo tam-
bién que estuvo hasta las tres con el 
Acaso tuviese ahora coyuntura propi-
cia para hablaros en el tono de mayor 
vibración que pudiera de la importan-
cia de vuestra misión y de la gravedad 
de un veredicto de culpabilidad. Renun-
cia a ello. Catalán de nacimiento, conoc-
co, sin embargo, el alma del pueblo ma-
drileño, y espero de vosotros, jueces po-
pulares, con entera seguridad un ve-
redicto de inculpabilidad. 
Interrumpida la vista para que los 
señores magistrados pudiesen acudir a 
la toma de posesión del nuevo fiscal de 
la República, se reanudó tan pronto co-
mo la ceremonia terminó, siéndole con-
cedida la palabra a don Antonio Goicoe-
chea. 
Don Antonio Goicoechea 
Trae la representación de don Car-
los y don Manuel Miralles. 
Aquí no hay más que una miseria po-
lítica, que todos tenemos el deber de re-
mediar, y en primer término la justicia 
que .hoy representan unos ciudadanos 
honrados. 
Compadece el señor Goicoechea a las 
acusaciones, condenadas a debatirse en 
esfuerzos ineficaces y se lamenta de que 
el Ministerio Fiscal pueda, servir para 
que se siga aquel consejo de Maquiave-
lo. de "haz lo bueno por t i mismo y lo 
odioso por tercero", porque la toga es 
manto augusto que no debe cubrir nin-
guna tercería. 
Decía el señor fiscal que tenia para 
mis defendidos el máximo respeto; s í ; 
aquel respeto del Alcalde de Zalamea, de 
"y con muchísimo respeto os he de ahor-
car, juro a Dios". Cada vez que hemos 
pedido la libertad provisional para estos 
muchachos, es el Ministerio Fiscal quien 
se ha interpuesto, contestándonos la Sa-
la: "Con la oposición del Ministerio Fis-
caí, no ha lugar". Y es que, como ya que-
da dicho, esto no es un proceso; es la 
satisfacción de viejas y antiguas quere-
llas personales. 
El presidente.—Ruego al letrado que 
se abstenga de hacer alusiones. 
Señor Goicoechea.—Descuide el señor 
presidente y fíe en los dictados de m i 
propia corrección, pero, no se olvide que 
dos años de calvario, es tiempo bastan-
te para justificar la claridad con que 
nos expresamos, necesaria en estos tiem-
pos en los que el cerato simple de la 
moderación debe ser sustituido por los 
siipremos revulsivos de la energía y del 
valor. 
Una carta de Luca de Tena 
Lee el señor Goicoechea una carta que 
el director de "A B C" ha dirigido al 
fiscal señor De Juan en la que le dice 
que, enterado de que ha encontrado en 
el escrito en que su abogado pidió la re-
forma de su procesamiento, un motivo 
para acusar a 'os Miralles, cree deber de 
conciencia jurar por Dios y afirmar por 
su honor que en aquel escrito hubo un 
las cinco, hora en ^ i r d l etao cmf shrdlu 
mal entendido, y que los Miralles estu-
vieron hasta las cinco, hora en que el 
marqués de Luca de Tena salió, en el 
Círculo Monárquico. 
Analiza don Antonio Goicoechea la ca-
lificación de los hechos formulada por el 
fiscal, que es, a su juicio, un dislate j u -
rídico. No hubo en el caso del día r iña 
tumultuaria, que no se da cuando dos 
o tres hombres se tirotean con otros 
tantos, porque lo que la caracteriza es 
la existencia de bandos opuestos, que se 
mezclan entre sí 
Paladini, detenido 
Una "pequeña" noticia al Jurado so-
bre la personalidad de García Paladini. 
Expulsado de Inglaterra hoy se encuen-
tra en Alemania detenido. 
Hay en todos los hombres un sentido 
inmanente de la justicia. En él confío. 
Con vuestro veredicto de inculpabilidad 
la justicia rendirá un homenaje esta no-
che a estos muchachos ejemplares 
Absueltos 
Termina la sesión de la mañana . So-
bre la magnífica pieza forense cons-
truida por el señor Colom Cardany, ha 
puesto el sefior Goicoechea el adorno 
brillante de su oratoria. 
Queda así impecable la defensa ator-
nillando en la conciencia de los Jurados 
la convicción de que la misión suya en 
este día, es proclamar inocencias. 
Y, en efecto, así lo hace. Después de 
dos horas largas de deliberación, a las 
ocho de la noche, la voz temblona del 
presidente del Tribunal de Hecho va 
dejando caer sobre la ansiedad de '.os 
cientos de personas que se apretujaban 
en la Sala una letanía de nos, que van 
negando la culpabilidad de unos jóve-
nes y dejando al descubierto la injus-
ticia de dos años de cárcel. 
El veredicto es también de inculpa-
bilidad para el chofer Hurtado y el co-
munista Requena, defendidos por don 
León las Casas y por el señor Cas-
til lo. Y el Tribunal de Derecho dicta 
inmediatamente una sentencia absolu-
toria, que el pueblo recibe en silencio 
conteniendo, atento a las indicaciones 
del señor presidente, ruidosas manifes-
taciones de un júbilo que se advierte, 
incluso en todos los rostros. 
En libertad 
Dictada la sentencia absolutoria en 
vir tud del veredicto de inculpabilidad, 
la Guardia civil procedió a esposar a 
los procesados para conducirlos a la 
cárcel en el coche celular al objeto de 
efectuar allí la diligencia de libertad. 
Los defensores señores Goicoechea y Co-
lom Cardany formularon una protesta, 
ofreciendo sus "autos" particulares pa-
ra conducir a los señores Miralles, pero 
no fueron atendidos. 
Por fin. a las diez y media de la no-
che fueron puestos en libertad, reinte-
grándose a sus domicilios, donde les re-
cibieron numerosos amigos. En toda la 
noche no cesaron de recibir visitas. 
• itl lio» 
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Cotizaciones de ayer 
(66 40), 66,95; E (66.40), 66,95; D (66,40), 
66,95; C (66,50), 67,25; B (66,50), 67,25; 
A (66,50), 67,25; G y H (64), 64,50. 
EXTERIOR 4 POR IGO.-Serie F 
(79.75), 79,50; E (79,75), 79.55; D (81,25). 
80,75; C (81,40). 81; B (81.40), 81; A (79), 
81a 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON I M -
PUESTO.—Serie D (76). 76,25; B (76). 
76,25. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie F (90,85). 89.90; D 
(90), 89,90; C (90), 90,25; B (90), 90,10; A 
(90), 90,10. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie E (85,55), 85,50; C 
(85.25), 85,50; B (85,25). 85.50; A (85 25), 
85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (98.75), 98,50; A 
(99), 99. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99), 99; E (99). 
99; D (99), 99; C (99). 99; B (99). 99; 
A (99). 99. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
CVIPUESTO.—Serie E (84), 84; C (84). 
84; B (84), 84; A (84), 84. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
EVIPUESTO.—Serie F (70,50), 70.25; E 
(70,50), 70,25; D (70.50). 70.25; C (70.50). 
70.25; B (70.50), 70.25; A (71), 70,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (84,95), 84,65; D 
(84,95), 84,65; C (84,95). 84,65; B (84,95), 
84,65; A (84,95), 84,65. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (89.80). 89,60; C 
(89,80), 89,60; B (89,80), 89,65; A (89,80), 
89,65. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
DIPUESTO.—Serie C (98.25). 98.50; B 
(98.25). 98,50; A (99), 98,60. 
TESOROS.—Serie A (101,70), 101,70; B 
(101.50), 101,70. 
BONOS ORO.—Serie A (195,25), 195,50; 
B (195,25), 195.50. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(95.?'..), 95,50; B (95,25). 95.25. 
LEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100. 
1C28. serie B (85,25), 86,25; 1929, serie A 
'• (86,25), 86,25; B (86,25). 86.25; C (86,25), 
86,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (73,25), 73,50. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 ( 82), 
82; 5 por 100 (86), 86,25; 5,50 por 100 
(92,50), 92.75; 6 por 100 (100). 100.25; Cré-
dito Local 6 por 100 ( 82,50). 82,50 ; 6 por 
100 interprovincial (90,85), 90,90; ídem 
1932 (93), 93; 5,50, 1932 (97,10), 97,10. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Emprést i to argentino (83,75), 
84,35; Marruecos (77), 77; Majzén (101), 
101.25. 
ACCIONES.—Banco España (527), 527; 
Exterior (30), 31; Cooperativa Electra 
A (122), 122; Hidroeléctrica (130,50), 
130,50; Telefónica, preferentes (105,15), 
105,60; ordinarias (102), 102,25; Rif, por-
tador, contado (229.50). 225; fin corrien-
te (226), 226; Petróleos (113), 112,65; Ta-
bacos (194.25), 194; Española Petróleos 
(24), 26; M. Z. A., fin corriente (154), 
153; "Metro" (119), 119; Norte, conta-
do (183), 184; fin corriente (184), 185; 
Madrileña de Tranvías, contado (99), 
100; Altos Hornos (73), 73,50; Azucarera, 
contado (37,50), 37,25; Explosivos, conta-
do (638), 648; fin corriente (640), 645. 
OBLIGACIONES. — Alberche, primera 
(90), 91; Telefónica (90,50), 90,50; Gas 
Madrid, 6 por 100 (102), 102; Chade 
por 100 (100,50), 100.50; Unión Eléctrica, 
6 por 100 1923 (102), 102;' 6 por 100 1926 
(102), 102 ; 6 por 100 1930 (100), 100; Na-
val, 5,50 por 100 (90,50), 90,50; Asturias, 
primera (45,75), 45,50; Alsasua (61,75), 
61,60; Prioridad-Barcelona, 51,25; Valen-
cianas (79,50), 79.50; Alicante, primera 
(221), 220; ídem F (70), 70; ídem I (79), 
78,75; Asturiana 1919 (85), 84,50; Lecrín, 
segunda (100,50), 100,50; tercera, 98,50; 
Empresa Sagarra (87), 87. 
Moneda Día 17 Día 18 
Comentarios de Bolsa 
Ha vuelto a caer el mercado en el abu-
rrimiento, después de la jornada, un tan-
to movida, del miércoles, con motivo de 
la Junta de Explosivos. 
Las aguas vuelven a su cauce. Equili-
brado ya casi el corro especulativo, no 
quedan factores estrictamente técnicos 
que muevan los precios ni el negocio. 
Por otra parte, los temas políticos han 
caído en el más completo abandono; hay 
escepticismo para las soluciones que días 
a t rás se comentaban, y ya apenas si se 
inician los comentarios en este orden 
de ideas. 
El dividendo de Explosivos 
Explosivos continúan siendo la actua-
lidad; lo dicen claramente los altibajos 
que en la jornada de ayer experimenta-
ron. En el espacio de veinticuatro ho-
ras, de 634 ascendieron a 650, y quedan, 
por último, en el bolsín de la tarde, a 
647. 
Los comentarios versan principalmen-
te sobre la cuestión del dividendo y so-
bre el pase a reserva del millón y pico 
que dedica Explosivos. ¿Es conveniente 
esta política? Esta es la pregunta que 
se hacen los accionistas. Y el sentir uná-
nime es contrario al acuerdo tomado. 
Son demasiadas reservas, se dice. 
Por cierto, que, mezclada con estos 
comentarios, corría ayer una frase atri-
buida por alguno de los bolsistas, que 
acaba de llegar de Bilbao, al presidente 
del Consejo de Explosivos, señor Chal-
baud. Decían que al terminar la junta 
un accionista se acercó a Chalbaud, y 
se le quejó familiarmente de que no se 
hubiera repartido—¡por lo menos!—una 
peseta más este año. Y decían que el 
señor Chalbaud le replicó: "¿Pero, cómo 
no lo ha pedido alguno de ustedes?" 
Ayer alguno tomó el propósito de asis-
t i r el año que viene a la junta general 
de la Unión Española de Explosivos. 
Las acciones de la filial 
Los tenedores de valores Se pide la reducción 
ferroviarios 
Conferencia de la A. de accionistas 
y obligacionistas en Barcelona 
GESTIONES SOBRE E L DIVIDEN-
DO EN E S P E C I E 
Hoy saldrán para Barcelona los seño-
res don Julián García San Miguel y don 
Joaquín Ruiz (hijo), con el objeto de 
asistir al acto que en dicha ciudad ce-
lebrará el sábado por la tarde la Asocia-
ción de Accionistas y Obligacionistas de 
Ferrocarriles. 
Ambos tomarán parte en dicho acto; 
el primero hablará sobre la situación ju -
rídica de los ferrocarriles, y el segundo, 
sobre los problemas del tráfico ferrovia-
rio. 
Esta conferencia pertenece a aquella 
serie de actos, a que aludimos hace unos 
días, organizados y>or la Asociación de 
Accionistas y Obligacionistas de Ferro-
carriles, como preparatorios de las pró-
ximas Juntas generales de las dos Com-
pañías Ferroviarias. 
Parece que, por el momento, se desis-
te de celebrar el acto que se pensaba 
organizar en Bilbao. 






































BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 642, 643, 644, 
645, 646, 647, 648, 649 y 650; en alza, 
650, 652. 653, 654; en baja, 642 y 644; Nor-
tes, 186 por 185; Alicantes, 154. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 647, y quedan a 648 por 646; 
Rif, portador, 227; Alicantes, 153,50 por 
153; todo fin de mes. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín. — N o r t e s , 186,50; Alicantes, 
154,50; Explosivos, 645; Chades, 341; Rif, 
portador, 227,50; Petrolitos, 25. 
Cierre.—Norte, 186; Alicante, 153,5; Ex-
plosivos, 645; Chade, 338; Rif, 226,25. 
(Mercado oficial) 
Acciones.—"Metro" Transversal (34), 
34,25; Aguas Barcelona, ordinarias (147), 
145,75; Cataluña de Gas (86), 85,50; Cha-
de A, B, C. (341), 343; D, 340; Hullera 
Española (30,25), 30; Banco Hispano Co-
lonial (223,75), 222,50; Crédito y Docks 
(170), 175; Compañías Española Petró-
leos (26), 25; Tabacos de Filipinas (261), 
268; Minas Rif, portador (227,50), 223,75; 
Explosivos (637,50), 645. 
Obligaciones.—Obligaciones Norte 3 
por 100, primera (52,25), 52,15; valencia-
nas 5,50 por 100, 79,50; Prioridad Barce-
lona 3 por 100 (51,50), 51,75; especiales 
Pamplona 3 por 100 (46,25), 46,25; Alsa-
sua 4,50 por 100 (62), 62,25; Huesca-Can-
franc 3 por 100, 56,50; M. Z. A. 3 por 100 
primera hipoteca (46,50), 46,25; segunda, 
71,50; F, 5 por 100 (70,25), 70,25; G, 6 por 
100 (80,50), 80,35; H, 5,50 por 100 (77), 
77,25; Almansa 4 por 100 (56,75), 57; Cha-
de 6 por 100 (100,25), 100,25. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 18—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones.—A. Hornos (75), 74; Explo-
sivos (645), 640; Resineras (10), 10; Nor-
te (185). 185: Alicante (154). 154; Sota 
(370), 370; H. Ibérica (515), 515; H . Es-
pañola (131), 131; E. Viesgo (415), 415; 
Minas Rif, nominativas, 170; portador 
(226), 225; Setolazar, nominativas (62), 
62; portador (65), 65; Euskalduna, 225. 
Obligaciones. — Nortes, primera, 52.60; 
Asturias, primera, 46; Bonos Duero 6 por 
100, 104,50. 
BOLSA D E PARIS 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
(67). 67; Valores al contado y a plazo: 
Banco de Francia (11.700), 11.650; Cré-
dit Lyonnais (2.210). 2.205; Société Géné-
rale (1.118), 1.118; París-Lyon-Mediterrá-
neo (965), 960; Midi (756), 755; Orleáns 
(900), 890; Electricité del Sena Prlorite 
(675),' 675; Thompson Houstón (326), 338; 
Minas Courrieres (345), 334; Peñarroya 
(310), 310; Kulmann (Establecimientos) 
(585), 595; Caucho de Indochina (209), 
206; Pa thé Cinema (capital) (100), 100; 
Fondos Extranjeros: Russe consolidado, 
al 4 por 100, primera serie y segunda se-
rie (2,60), 2,60; Banco Nacional de Mé-
jico (193), 195; Valores exüanjeroü: Wa-
gón Láts (77), 76; TÜoíiato (1.493), 1.4¿5; 
Lautaro N i t r a t o (41), 40; Petrocina 
Otra vez han vuelto a surgir en la Bol-
sa las dudas sobre la cotización de las 
acciones de la fi l ial de Explosivos. Se 
han lanzado ya algunos precios para las 
nuevas acciones, pero desprovistos de to-
do fundamento, porque no se ha podido 
referir a nada concreto la operación. 
La duda está nuevamente sobre la so-
lidaridad de las acciones viejas con las 
nuevas, según se dijo en la nota que el 
Consejo publicó después de la reunión 
del Consejo en el pasado mes de febre-
ro. Decía la nota: "No se reconocerá la 
transmisión de acciones (nuevas) mien-
tras aquellos títulos sean nominativos, 
sin previa demostración de haberse efec-
tuado análoga transmisión de igual nú-
mero de acciones de la Unión, si bien 
permaneciendo la actual independencia 
de existencia y contratación de las ac-
ciones de Explosivos aisladamente." 
La Junta Sindical espera la notifica-
ción oportuna para saber a qué atener-
se. Los agentes exponían ayer sus du-
das sobre las condiciones de las opera-
ciones que sobre Explosivos se hagan, 
ya que no se sabe si tendrá que hacerse 
una sola operación para la transmisión 
de las acciones viejas y de las nuevas, 
y, por lo tanto, si habrán de extenderse 
dos pólizas y si habrán de cobrarse do-
bles derechos de agencia. 
Tranvías 
Las acciones de Tranvías han recupe-
rado en pocos días gran parte, la mitad 
por lo menos, de las pérdidas sufridas 
tras el corte de cupón. E l papel de 98,50 
desapareció totalmente, y ayer abrió la 
sesión con dinero a la par, cambio de 
cierre. 
En el mercado se comentaba la re-
caudación obtenida el día 15, fiesta de 
San Isidro, y se hablaba también de la 
marcha del negocio de autobuses, al pa-
recer, por buenos derroteros. Se decía 
que se están construyendo más coches, 
éstos en España, pues es propósito de 
intensificar el tráfico en breve plazo. 
Ha sido presentada ya la proposición 
que se discutirá en la próxima Junta ge-
neral de la Compañía del Norte referen-
te al dividendo en especie. Según ade-
lantamos hace unos días, en dicha pro-
posición se solicita la concesión de cin-
cuenta kilómetros por acción. 
Este dividendo en especie supondría en 
total unos veinticinco millones de kiló-
metros para el total de las acciones. Se-
gún nuestras noticias, solamente por lo 
que se refiere al rápido y exprés de Irún, 
al rápido de Santander, al rápido de As-
turias y al exprés de Galicia, hay al año 
un excedente desaprovechado que llega 
a unos 186 millones de kilómetros. 
La proposición deja a la Compañía la 
elección del tiempo en que podrian con-
cederse estos cincuenta kilómetros, con 
el fin de que no puedan mermarse los in-
gresos de la recaudación en las épocas 
más propicias al tráfico. A este efecto, 
las Compañías podrán suspender, con 
arreglo a la proposición mencionada, sus 
concesiones durante tres meses al año. 
Contiene además la proposición otra 
especialidad, que hace más viable la con-
cesión, y es que los billetes que se ob-
tengan mediante este dividendo en es-
pecie solamente podrán ser sacados en 
la víspera del viaje; por lo tanto, no po-
drán disfrutar los accionistas de las ven-
tajas del plazo de quince días. De este 
modo, cabe aprovechar en todo momento 
mejor la afluencia de viajeros. 
El dividelndo efectivo 
Siguen circulando diversas noticias so-
bre el dividendo "efectivo" de Alicantes 
y Nortes. La Bolsa ha cotizado estos días 
los rumores, aunque a última hora se 
observa algún desfallecimiento. 
En el mercado se insistía ayer en la 
posibilidad de que Nortes repartan este 
año doce pesetas de dividendo. Pero 
doce pesetas, a descontar impuestos, en 
lo cual está la novedad. 
"Auto" y ferrocarril 
combinados 
Uno de los motivos que contribuyen a 
que el tráfico de mercancías que antes 
se transportaba por ferrocarril, ahora 
circule por carretera, es los acarreos des-
de el domicilio del expedidor a la esta-
ción férrea de salida y desde la estación 
de llegada al domicilio del consignatario. 
Estas dos operaciones inevitables en los 
del descuento 
Una solicitud de la Banca privada 
y las Cajas de Ahorro al mi-
nistro de Hacienda 
El miércoles celebró una reunión el 
Consejo Superior Bancario. En ella, se-
gún manifestó el señor Barcia a los pe-
riodistas, se ocuparon principalmente de 
asuntos de trámite. 
Uno de los temas que más atrajeron la 
atención de los reunidos fué el de la Coiv 
ferencia Económica de Londres; estudió 
el Consejo Superior Bancario las posi-
bilidades de esta Conferencia en rela-
ción con la economía española, y la tras-
cendencia que podían tener para España 
los acuerdos que en dicha Conferencia 
se tomen. 
Con este motivo, el Consejo tomo la 
decisión de redactar una Memoria, que 
contendrá el estudio que los diversos ele-
mentos de la Banca española harán so-
bre sus respectivos puntos de vista, y ele-
varla en el más breve plazo posible al 
Gobierno, con el fin de que la Conferen-
cia de Londres no nos coja despreveni-
dos. 
L a reducción del descuento 
Se ocupó también el Consejo Supe-
rior Bancario de la cuestión del tipo del 
descuento. Con arreglo a la base sépti-
ma del convenio recientemente firmado 
entre la Banca privada y las Cajas de 
Ahorro, se acordó que representantes de 
ambas partes eleven al ministro de Ha-
cienda la petición de que se extienda la 
reducción de 0,50 por 100 que se hizo en 
el descuento comercial, a las demás ope-
raciones en el Banco de España. 
También, con arreglo a las citadas ba-
ses, el Consejo acordó unificar los anun-
cios que los Bancos publiquen en la 
Prensa. 
Juntas de Sociedades 
Día 19.—Centro Farmacéutico Nacio-
nal, S. A. (Echegaray, 8, Madrid), So-
ciedad Española del Yodo (S. A.) (Co-
ruña), Compañia de Ferrocarriles Sur-
americanos (San Marcos, 3, Madrid). 
Compañía General de Combustibles, So-
ciedad Anónima (Barcelona), Sociedad 
Continental de Alimentación, S. A. (Bar-
celona). 
envíos por ferrocarril son las que con 
ducen a los remitentes en muchos ca-
sos a servirse de la carretera con el 
transporte llamado de puerta a puerta, 
con perjuicio evidente del ferrocarril. 
Las Compañías de Ferrocarriles Nor-
te, M. Z. A. y Oeste, dándose perfecta 
cuenta de la facilidad que supone dicho 
transporte de puerta a puerta, que evita 
que remitentes y consignatarios tengan 
que ocuparse de los acarreos, limitándo-
se a entregar o recoger ias mercancías 
en sus propios domicilios, tratan de con-
seguir combinar sus transportes con el 
mayor número de contratistas de autos 
en las grandes ciudades y pueblos im-
portantes, a fin de llegar a tener esta-
blecido un amplio servicio combinado de 
ferrocarril y automóvil. 
A este fin se inaugurará en breve un 
despacho central para efectuar las fac-
turaciones de grande y pequeña veloci-
dad de las tres empresas de ferrocarri-
les, Norte, M. Z. A. y Oeste, así como 
un buen servicio de camionaje a domi-
cilio, que estará montado y regulado en 
combinación con dicho despacho central, 
a distintas horas del día para recoger y 
distribuir los encargos y mercancías de 
los distintos barrios de Madrid. 
Si este nuevo Despacho Central da re-
sultado, serán creados otros en otras ba-
rriadas donde exista gran movimiento 
comercial. 
(Compañía Petróleos) (430), 432; Royal 
Dutoh (1.592), 1.586; Minas Tharsis (283), 
285; S e g u r o s : L'Abeille (accidentes) 
(615), 615; Fénix (vida) (626), 626; Mi-
nas de metales: Aguilas, 40; Owenza 
(711), 725; Piritas de Huelva (1.510), 
1.510. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
P e s e t a s (39 5/8), 39 9/16; francos 
(86,25), 861/8; dólares (3,915), 3,914; l i -
bras canadienses (4,49), 4,485; belgas 
(24,345), 24,235; francos suizos (17,555), 
17,50; fiorines (8,43), 8,425; liras (64 5/16), 
64 5/8; marcos (15,40), 15,375; coronas 
suecas (19,45), 19,45; danesas (22,45). 
22.45; noruegas (1911/16), 19 7/16; cheli-
nes austríacos (31,50), 31,50; coronas che-
cas (113.75). 113,50; marcos finlandeses 
(226,50), 226,50; escudos portugueses 
(110), 110; Dracmas (587,50), 595; Leí 
(570), 570; Milreis (4,75), 4,75; pesos ar-
gentinos (42), 41,75; pesos uruguayos 
(34), 34; Bombay, 1 chelín, 6 3/32 peni-
ques; Shangai, 1 chelín, 2 3/4 peniques; 
Hongkong, 1 chelín, 4 7/16 peniques; Yo-
kohama, 1 chelín, 211/16 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C (340,85), 343,15; D 
(340,85), 345,40; E (311,25), 309,05; id. bo-
nos (85,20), 87,50; Sevillana (72,70), 71,80; 
Cédulas argentinas (2,199), 2,174; pesetas 
(44,25), 44,25; libras (17,42), 17,575; dóla-
res (4,435), 4,48; marcos (119,25), 121,30; 
francos (20,3825), 20,3825; Donau Save 
(36,75), 31.75; Italo-Argentina (90,50), 91; 
Electrobank (699), 695; Motor Columbus 
(260). 261; Crédit Suisse (642), 644; Che-
mical (540), 530; Brown Boveri, 161. 
BOLSA rffc NUEVA Y O R K 
Pesetas, 9,90; francos, 4,525; libras, 
3,895; francos suizos, 22,25; liras, 6; mar-
cos, 26,73. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Mezcla' de esperanzas y decepciones ha 
sido esta jornada, si la reseñamos, prin-
cipalmente por el grupo especulativo, y 
en especial por Explosivos, pues es lo 
único que da color al mercado. 
Se presentó bien el día por la mañana: 
las horas de la noche habían servido de 
sedante, y serenados los espíritus tras la 
agitación del miércoles con las noticias 
de la Junta de Bilbao, se advirtió que 
el mercado acogía con favor creciente 
las nuevas. Y así, punto tras punto, Ex-
plosivos, dando tono al bolsín, se eleva-
ban una docena de enteros hasta plan-
tarse en el 650. 
También los valores ferroviarios die-
ron una impresión más alegre. 
Pero la sesión oficial desmereció bas-
tante del tono general de la mañana. Ex-
plosivos iniciaron un pequeño descenso, 
y el resto de los valores industriales acu-
saron también flojedad. 
* * * 
No tienen una característica común 
todas las clases de Deuda, en las que 
hay tendencias diversas: desde el Inte-
rior, que llega a ganar en las series bar 
jas hasta tres cuártillos, al 3 y 4 por 
100 de 1928, que acusan algunas pérdi-
das. E l 1927, libre, vuelve a repetir el 99, 
sin variaciones. 
Para los nuevos Tesoros queda papel 
e 101,25 y dinero a 10L 
Bonos oro, con mercado flojísimo, que-
dan a 195,50 por 195, sin que el avance 
del cuartillo que experimentan signifique 
una mejoría en el tono general. 
En el corro municipal sale papel para 
Villas de 1914, pero en alza sobre el cam-
bio precedente; las de 1931 no cambian 
de posición, a 85, con mercado equili-
brado. 
Continúa la mejora en las Cédulas 
Hipotecarias, que avanzan un cuartillo 
en casi todas sus clases. 
» * « 
En el grupo bancario reaparece el Ex-
terior, a 31, reconquistando de este modo 
la pérdida del día anterior. 
Muy parado el corro eléctrico, sin no-
vedades ni en el precio ni en el negocio. 
Continúa la buena tendencia de Menge-
mor, que tiene papel a 144 y dinero a 
142,50. Alberches, con papel a 49; Guadal-
quivir, a 94 por 91; Electras, dinero a 
122; Hidroeléctricas Españolas, a 131 por 
130. 
Telefónicas, preferentes, 105,60, dinero, 
y ordinarias, papel, a 102,25. 
» * * 
El grupo ferroviario, que había expe-
rimentado en el Bolsín de la mañana un 
intento de alza, vuelven al marasmo en 
la sesión oficial. 
Alicantes quedan a 153,50 por 152,75; 
Nortes, a 185,50 por 184,50, cambios que 
significan alguna mejora sobre el cierre 
del día anterior. 
Acciones del "Metro" quedan con dine-
ro al cambio último, 119. 
Tranvías vuelven a mejorar. E l primer 
dinero que salió al mercado fué a la par, 
n« * X H0 n ^ l ^ &ular. debido a la realización de nume-
en alza de un entero, y a este precio que- T„ . „ • -
^ rosas ventas. La tendencia se afirmo mas 
que se constituyera una Comisión, for-
mada por representaciones de los agra-
rios, en cuyo nombre irán don Pedro 
Martín y un técnico del Instituto Agríco-
la Catalán de San Isidro, un represen-
tante de la técnica agrícola, que será in-
geniero agrónomo; otro de la industria, 
que será ingeniero industrial, y otros de 
las industrias eléctricas que desean la 
nacionalización del nitrógeno. Esta Co-
misión se reunirá a fines de la semana 
próxima. 
Prórroga para la uva de las tarifas 
económicas 
ALMERIA, 18.—La Comisión organiza-
dora de la Asamblea de parraleros ha re-
cibido noticias de que el ministro de 
Agricultura no asistirá a la reunión 
anunciada para el domingo, por tener 
que trasladarse a Palma de Mallorca. El 
presidente de la Cámara Uvera ha tele-
grafiado al señor Domingo para que en 
la próxima. Conferencia económica mun-
dial se gestione la readmisión de las uvas 
almerienses en los Estados Unidos. En el 
mismo sentido se ha dirigido al emba-
jador de España en Washington. La Cá-
mara Uvera ha recibido orden telegrá-
fica en la que se prorroga temporalmen-
te las tarifas ferroviarias económicas pa-
ra el transporte de uvas. 
Impresión de Berlín 
BERLIN, 18.—A pesar de la alegría 
producida por el favorable eco que el 
discurso de Hitler ha tenido en el ex-
tranjero, la Bolsa ha abierto hoy 
da la última posición, que significa un 
alza de 1,50, después del corte del cupón. 
Rif, portador, quedan a 226 por 224, fin 
corriente; las nominativas quedan con 
papel. 
Para Campsa queda papel a 113 y di-
nero a 112,50. 
* * * 
Explosivos pasan en el bolsín de la 
mañana, de 640 a 650, a fin corriente; la 
sesión oficial fué bastante más desani-
mada. La primera operación se regis-
tró al cambio de 648 y llegaron a ha-
cerse a 644, para cerrar a 645 por 64Í, 
fin de mes, y a 651 por 649, en alza fin 
corriente. Todos los comentarios versa-
ban sobre diferentes temas que sugiere 
la Junta celebrada en Bilbao. 
En Petrolitos se observa mayor decai-
miento: hay papel a 24,50 y dinero a 21. 
Algo más débiles las Azucareras ordi-
narias, que quedan a 37,50, ofrecidas, y 
tienen dinero a 37. 
Para Hornos vuelve a salir dinero a 
73, cambio inferior al de Bilbao. 
VALORES COTIZADOS A MAS ¿ E 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 de 1920. B, 90,25 
y 90,10; Bonos Oro, 195,95 y 195,10; cbn-
tado y fin corriente; Rif portador, £25 
y 226; Explosivos, fin corriente, 648, 647 
y 645; en alza, 650 y 649. 
Habrá nuevo proyecto de ley sobre 
el nitrógeno 
Ayer se reunió la ponencia del nitró-
geno, constituida en el seno del Consejo 
de Economía Nacional. Se acordó des-
echar el actual proyecto de ley del nitró-
geno que ya conocen nuestros lectores y 
•iiii:iiiii!iiiii»n!iiiiiiiAiiiiiniiiniiiiiiiiiiiBuiiniiiiiiiiiiiiii!i;ici:¡ 
tarde en algunos valores que experimen-
taron alza, pero otros sufrieron baja en 
el momento del cierre, siendo en la ma-
yoría de los casos las cotizaciones de cie-
rre inferiores en valor que las de aper-
tura. 
Los valores del Reichsbank resistieron, 
así como también los de minas de car-
bón, que cedieron sólo algunas fraccio-
nes. 
• I I I I I B 
de Gran Metropolitano 
Barcelona, S. A. 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 31 y 44 de los Estatutos so-
ciales se convoca a los señores accionis-
tas a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará el día 30 del corriente mes de 
mayo, a las doce horas, en el domicilio 
social. Ronda de San Pablo, 43, alendo 
el objeto de la convocatoria tratar de lo 
prevenido en los apartados primero, se-
gundo, si procede, y tercero del artícu-
lo 39 de los mencionados Estatutos. 
Para poder asistir a dicha Junta y to-
mar parte en sus deliberaciones, deberán 
los señores accionistas, con arreglo al ar-
tículo 33, depositar sus acciones cinco 
días antes, por lo menos, del señalado pa-
ra la celebración de aquélla, en Barce-
lona en la S. A. Arnús-Gari, en Madrid; 
en la sucursal del Banco de Vizcaya, y 
en BPbao en el Banco de Vizcaya, sir-
viendo de papeleta de entrada el res-
guardo del depósito. 
Barcelona, 13 de mayo de 1933.—El Di-
rector-Gerente, Alfredo ARRUGA. 
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PRINCIPE. 12 I 
M U E B L E S 
TAPICERIA estilos modernos y clásicos, cons-
trucción propia. MANUEL CEREZO. Goya, 29 
APROVECHA SU COCHE TODA LA GASOLINA QUE QUEMA ? 
VISITE SU GARAGE DURANTE LA 
del 21 ai 2 8 de Mayo 
Y PIDA QUB LE EXAMINEN 
LAS BUJIAS 
His i i u s mmon. SISMO US mm BQJIIS. mu mmi m 15 .000 KMÍ. 
NO C O M P R A R 
N I V E N D E R 
sin ver precios de GARCIA 
Teléfono 16821. 
L I B R O S 
RICO Y CIA. DESENGAÑO, 29. Apartado 
Oferta especial de 1933. GRATIS. 
578. 
F E D E R I C O D E L R I E U 
Primitiva Empresa de Mudanzas. Carruajes automóviles y vagones capitonés para 
traslado de muebles a provincias, y en la capital, mudanzas desde 40 ptas. Avisos 
Arenal, 7. Teléfono 10655. Cocheras y garajes: Alberto Aguilera, 8. Telefono 34206. 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S LOS ESTILOS 
Surcaux, Clasificadores, Fiche-] 
ros. Carpetas, fichas. Guías. 
Presupuestos para-
oficinas completas 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10.855 
M A D R I D 
A 1 . 4 3 0 m e t r o s s o b r e e l m a r 
CLIMA D E ALTURA NO HAY NIEBLAS 
Estancia apropiada para personas cansadas y delicadas. Pensión completa des-
de 15 pesetas, comprendido habitación de 50 metros cúbicos, con lavabos de 
placa con agua fría y caliente, CINCO COMIDAS, leche y huevos tantos como 
quiera tomar el huésped a horas extraordinarias, y lavado de ropa. Hay salón 
de estar, salón de música y radio, salón de billar y tresillo, cuartos de baño, 
piscina, campo de "tennis", campo de "golf", garage, caballerías para excursio-
nes y automóviles para expediciones. Para más detalles, dirigirse al director ge-
rente. Abadía de Lebanza. CERVERA DEL PISUERGA (PALENCIA). 
E S T A M B R E S D E B E J A R 
PARA T R A J E S D E C A B A L L E R O 
OLLEROS. Mayor, 31, moderno 
i iD in im 
3 4 5 P E S E T A S 
SUPERHETERODINO AMERICANO 
D E T R O L A 
cinco lámparas, altavoz dinámico, enchu-
fable a corriente alterna o continua in-
distintamente, elimina y recibe toda Eu-
ropa sin antena. 
R A D I O O C A S I O N 
GOYA, 77, BAJO 
R E u m f l r e m o 
Extraordinario producto del Laboratorio Bescansa 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña Julia San Martín y Patiño 
VIUDA DE WAIS 
Falleció en Madrid el día 17 de mayo de 1933 
A LOS OCHENTA Y SEIS AÑOS 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su confesor, don Félix del Campo; sus hijos, Julio y Francisco Wals 
San Martín; hija política, Aurora Tenreiro Berdlé; nietos, Aurora, Isa-
bel, Elena y Julio; hermana política, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN una oración por su alma. 
El funeral de entierro en la iglesia parroquial de la Concepción 
y la inhumación del cadáver en el cementerio de la Sacramental de 
Santa María, tuvieron lugar en el día de ayer. 
Los actos fúnebres que se celebrarán, respectivamente, los días 19, 
20 y 22 del corriente, a las ONCE de la mañana, en las iglesias pa-
rroquiales de Santiago, de Betanzos; San Jorge, de La Coruña, y San 
Julián, de Almeiras (La Coruña), así como todas las misas que se di-
gan en esta última el día 22 y el novenario, que comenzó en la mis-
ma iglesia el día 18, serán aplicados por el eterno descanso de la fina-
da. Las misas gregorianas se dirán a las OCHO Y MEDIA de la ma-
ñana en la iglesia del Santísimo Cristo de la Salud, de Madrid, a par-
tir de hoy, día 19, y también en esta iglesia se rezará el santo ro-
sario a las V E I N T E HORAS desde el citado día. 
Los excelentísimos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. ARENAL, 4. MADRID 
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Santoral y cultos 
DIA 19.—Viernes.—Santos Pedro Celes-
tino, p.; Dunstano, Ivon y beato Teófilo 
de Corte, oís., y santas Prudenciana y Q . 
riaca, vgs. y mrs. 
La misa y oficio divino son de San 
Pedro Celestino, con rito doble y color 
blanco. « x T 
Adoración Nocturna.—Beato Juan d« 
Ribera. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña María Miñón. 
Cuarenta Horas (Iglesia de Calatra-
vas). 
Corte de Mnría.--Del Buen Suceso, igl^. 
sia del Buen Suceso. De la Visitación, 
iglesia de los dos Monasterios (P.), y en 
Santa Bárbara. Del Puerto, iglesia de la 
Virgen del Puerto. 
Parroquia de San Antonio de la Fio. 
rida,—A las 5 t., ejercicio en honor del 
Santo Cristo del Amparo y de la Bue-
na Muerte. 
Parroquia de Santa Barbara.—8, misa 
comunión para la Asociación Josefina y 
ejercicio correspondiente. A las 6,30 t., 
empieza la Novena a Nuestra Señora de 
la Medalla Milagrosa, predicando don 
Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las 8,30, misa de comunión ge-
neral para la Congregación de San José, 
en el altar del Santo. 
Parroquia de los Dolores.—A las 8,30, 
misa comunión en honor dal Santísimo 
Cristo del Amparo, y por la tarde, a la 
hora de costumbre, Vía Crucis cantado 
y bendición con el Santísimo. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, corona dolorosa y visita a Nuestra 
Señora de las Angustias. 
Parroquia de San José.—A las 6,30 t , 
exposición, estación mayor, rosario, ser-
món por el ilustrísimo señor don José 
Rodríguez, ejercicio del día, Santo Mi-
serere, terminando con reserva del San-
tísimo. 
Parroquia de San Martín.—A las 8, en 
el altar de San José, misa de comunión 
general para la Congregación Josefina, 
Parroquia de San Millán.—A las 8, mi-
sa de comunión para la Congregación da 
Nuestra Señora de la Saleta. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8, comunión general para la 
Congregación de San José, predicando 
don Mariano Benedicto, y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, comu-
nión general para la Congregación de 
San José, gozos cantados. Por la tarde, a 
las 6,30, continúa la novena a San Juan 
Nepomuceno, predicando don Mariano 
Moreno. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85), 
A las 9, misa cantada en honor de San 
José, y por la tarde, ejercicio con ser-
món y adoración de la reliquia del 
Santo. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas).—A las 11, misa en honor de San 
José, y por la tarde, a las 5, corona, ejer-
cicio, sermón y reserva. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso.—A las 7 
tarde, exposición, rosario, sermón por el 
reverendo padre Perancho, reserva y 
Vía Crucis. 
Buen Suceso.—A las 8, misa de comu-
nión general para la Congregación del 
Santísimo Cristo de la Obediencia, 
Calatravas (Cuarenta Horas).—A laa 
8, exposición; a las 10,30, misa mayor, 
predicando don Patricio Ruiz; a las 12, 
rosario y novena; a las 7 t., exposición, 
estación, rosario, sermón por el reveren-
do padre Urbano, dominico, novena, San-
to Dios, Tantum Ergo y solemne proce-
sión de reserva por el interior del templo. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—A las 5 t. Exposición, estación, 
corona franciscana, plática, bendición, 
reserva y Vía Crucis. 
Cristo de San Ginés.—A las 9,30, misa 
cantada en el altar del Santísimo Cristo 
y por la tarde, al anochecer, Ejercicios 
de rosario, meditación, sermón y preces. 
San Fermín de los Navarros.—A las 
8,30, misa de comunión general para la 
Asociación Josefina. 
San Manuel y San Benito (PP. Agus-
tinos).—8,30,^ misa de primera comunión 
para los niños y niñas, preparados por 
las señoras de los Talleres de Santa Rita. 
San Pedro, filial del Buen Consejo.—A 
las 10,30, misa rezada precedida de Tr i -
sagio en el altar de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
8,30, misa comunión general para la Pía 
Unión de San José de la Montaña. Por 
la tarde, a las 5,30, Ejercicio a San José 
terminando con la bendición de Su Di-
vina Majestad y gozos al santo. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—De 
3,30 a 7 t. Exposición, y a las 6,30, esta-
ción, rosario. Ejercicio de las Flores con 
plática y reserva, 
Servitas (San Leonardo).—A las 8, mi -
sa de comunión general para la Asocia-
ción Josefina y Ejercicio propio. 
(Continúan las novenas a Santa Rita 
de Casia anunciadas en los días ante-
riores.) 
SOLEMNE FUNCION A NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR 
La Asociación de Cristo Rey y Nues-
tra Señora del Pilar, establecida en la 
S. I . Catedral, celebrará, mañana sábado, 
una solemne fiesta religiosa, para con-
memorar el aniversario de la Coronación 
de la Imagen del Pilar de Zaragoza, y 
pedir por las necesidades de España en 
la hora presente. Por la m a ñ ^ a a laj 
ocho, misa de comunión general con plá-
tica, por el M. L señor don Benjamín 
de Arriba. 
Por la tarde, a las seis y media, rosa-
rio cantado, sermón, por don Rafael Sana 
de Diego, Exposición. Estación, Motete y 
Bendición. 
» * • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
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Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radío ( E . A. J . 7, 
424 metros).—De 8 a 9: «La Palabra». 
Transmisión de la sesión del Ayunta-
miento.—14: Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Cartelera. «Payasos», «LaJ 
sirenas», «Amapola», «Haciendo recuer-
dos», «Island», «La Dolorosa», «Ballet 
egipcio», «Tango», «Cádiz», «Rapsodia 
húngara núm. 2>. Cambios de moneda 
extranjera.—15.50: Noticias.—19: Cam-
panadas de Gobernación. Bolsa. «Efe-
mérides del día». «Rutas místicas de 
arte e historia», por don Gonzalo P. Sa-
rabia. Novedades musicales. Interven-
ción de Ramón Gómez de la Serna.— 
20,15: Noticias. Sesión del Congreso de 
los Diputados.—21,30: Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Sesión 
del Congreso de los Diputados. Con-
cierto sinfónico: «Alcina», «Toqcata y 
fuga», «Sinfonía en re menor», «Can-
to del ruiseñor», «Capricho para piano 
y orquesta».—23,45: Noticias de última 
hora.—14, Campanadas de Gobernación. 
Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Programa dedicado a Andalucía. Peti-
ciones radioyentes. Cotización de Bolsa. 
Noticias de Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A te£ 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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E L D E B A T E (7) Viernes 19 de mayo de 193S 
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ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
Hasta diez p a l a b r a s . . . . . . . . . . . . . . . • 0,60 pías. 
Cada palabra más. ••••-•'•t̂ . 0,10 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de timbre. 
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setas; e x t e r i o r f ^ M a u d e s ^ 0 ^ ^ rtví V I N ' ^ t ' ' -Libros antiguos, grabados, en- F I N C A campestre, 6 
I N D U S T R I A «floi-„ ' cuadernaciones. Plaza Cortes, esquina producción, regadío, instalaciones avíco-
masnifion v ° í f ina¿> Le«nd° alcluI1o casa prado. 31. (21) tas, hotel todo confort, gran extensión, 
COMPUO mobiliarios, pisos enteros, suel- situación ideal. Ocasión. Teléfono 31.508. 
tos. objetos. Hermosilla. 73. Teléfono ^ 
ABOGADOS 
ABOGADO aefior Mendoza. Consulta cua-
tro-siete. Torrijos, 29. Teléfono 54519 "?) 
S ^ R ( W d a e ^ a 1 , ^ n 0 ^ 0 ' Consulta, trés-nete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
" ^ t ? ^ ! ' GestÍón ^neral documentos mi-
nisterios, centros oficiales y particulares 
Pi Margal], 9. Teléfono 93915 (T) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia. 
•s- (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas! 
Instituto Internacional. Preciados. 50 mo-
derno, principal. (5) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A M O S armarios desde 30 pesetas-
sillas, 4. Puente Pelayo, 35. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mks ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS mueble», baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27. entresue-
lo- (V) 
. L I Q U I D A C I O N de todos los muebles, por 
cesación se traspasa local. Despacho, al-
coba, comedor, armarios, camas, otros. 
' Luna. 17. (2) 
G A B I N E T E , despacho, dormitorio, porce-
lanas, arañas, cuadros. Ayala, 19. (8) 
E X T R A N J E R O vendo piso, alcoba, come-
dor, tresillo. Ayala. 94 moderno. (8) 
VENDO muebles, comedor, despacho, má-
tuina escribir, varios. Duque Sexto, 14, uplicado (Hotel), (3) 
¡NOVIAS! Buenas camas bronce, platea-
das, dorabas, muchos muebles; todo muy 
barato. Desengaño, 20. Veguillas. (lo) 
M U E B L E S imperio, isabelinos. a r a ñ a s , 
cuadros, comedor baratísimo. Núñez Bal-
boa, 17. (3) 
GRAN almoneda, procedente palacio pró-
ximo Gijón y del Casino del mismo. Mue-
bles, t a 11 a, incrustaciones, lámparas, 
cristal, granja, bronce, tapices nudos, 
cornucopias, cuadros b u e n a s firmas, 
talavera, habitaciones completas de ar-
marios, mantón -Manila, gramola, piano 
Colín Bluttner, infinidad muebles, obje-
tos. Olózaga, 2, principal; esquina Reco-
letos. (3) 
M U E B L E S toda* clases, baratísimos, ca-
mas doradas, Valverde, 26. (8) 
D E S P A C H O español 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
A R M A D U R A S cuadros, paisajes, floreros, 
bodegones, retratos. Reina, 27, princi-
pal. (4) 
ARMARIOS, 40 pesetas; camas broncea-
das fuego, 70; camas turcas, 9. Goya, 
74. (3) 
M A G N I F I C A máquina Sínger, secreter, 
muchos muebles. Goya, 74. (3) 
D E testamentarla muebles de lujo, salón 
dorado, cuadros antiguos, lámparas, me-
sas y enseres casa. Barbíerí, 26. (3) 
V E N D O todos muebles piso, baratísimos. 
Fernández Ríos, 27, entresuelo: once-seis. 
(V) 
G R A N D E S rebajas en mayo. Liquidamos 
i ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! jj Estupendo co-
' medor jacobino. 450!! Santa Engracia, 
• •w. LósmóJíos. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
; P A R T I C U L A R vende hermoso comedor ja -
cobino bonita alcoba, elegantes estante-
rías, baratas. Guzmán Bueno, 48, prin-
cipal izquierda. (T) 
U R G E N T E comedor, ropero, máquina Sin-
ger, muchos muebles. Pardiñas, 17, en-
tresuelo. (5) 
L I Q U I D O muebles piso, comedor, camas, 
armarios, radio altavoz. Hermosilla, 73. 
(5) 
POR cambio industria realizan los del Ras-
tro 50 por 100 rebajas camisería, ropa 
niño. Los Dollars. Caballero Gracia, 10. 
(4) 
V E N D O comedor, recibimiento, armarlos, 
buró, perchero, espejos, otros. Serrano, 
16. (4) 
ALQUILERES 
N A V E amplia, propia imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes, talleres, etc., a l -
quiler barato. Núñez Balboa, 92. (10) 
PISOS amueblados casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfono 58237, 33943, 52608. (T) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano, 104 duplicado. (2) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. Alí, 4. Vitoria. (T) 
M A G N I F I C O piso lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (16) 
A S T U R I A S (Pendueles). Se alquila casa 
amueblada, inmediata a la estación, pla-
y a a cíen metros. Agua caliente y fría, 
• garage. Para tratar, escribir Apartado 
172. Santandér. (5) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias líneas tranvías y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. (3) 
A L Q U I L O finca recreo, producto, abun-
dante arbolado, continuación Hipódromo. 
Arenal, 20. Portería. (3) 
P I S O bajo, independiente, en hotel moder-
• no. Jardín, baño, termo, etc., 180 pese-
tas, final Marcenado (Prosperidad). Te-
léfono 30972. (3> 
P L A Y A Lequeitio, chalet amueblado, ga-
rage. Informará: Hierro. Villa Sarralde-
nea. Vitoria. 
A L Q U I L A N S E cuartos económicos en her-
mosa finca a quince minutos Qf Madrid, 
por año y temporada. Teléfono 59858. (T) 
LUJOSO principal, once amplias habitables, 
calefacción central, gas, teléfono. Ren-
ta moderada. Serrano, 51. W 
CASA-palacio, pisos nuevos mil pesetas 
incluido garage. Príncipe Vergara, 38. (A) 
P R E C I O S O exterior, dos balcones, baño, 
termo, 72 pesetas. Porvenir, 14. U J 
E S T U D I O con vivienda, baño, terraza. 22 
duros. Francisco Navacerrada, L¿. W 
H O T E L amueblado «nal Perdices, alquila-
se. Castellana. 10. Telefono 50234. ( E ) 
V E R A N E O playa Levante Benidorm (Ali-
• cante). E n la misma playa alquilo mag-
nífica casa amueblada, todo para estrenar. 
Agua corriente, baño ^^rf^uñn f l ) 
temporada 1.750. Toledo, 14. Urrutia. (A) 
J U N T O Gran Vía. Comodisimo exterior, 
apropiado pensiones, oficinas, 37o. uon-
cepción Arenal, 3. 
C U A R T O S . 55; ático, 85; tiendas, naves 
Ercil la, 19. Embajadorefi, 104. 
N A V E S preparadas industria garage tien-
da, con, sin vivienda. Embajadoies, 104. 
H O T E L entre pinares, 7 m ^ ^ v í t todo : confort, garages, jardín. Jtraavia. 
(V) 
Nir^f0del Martlués. Alquilo barato hotel 
f u ^ ' v e r ^ - S . ^ 0 5 0 y Confortable. Ma! 
(3) 
S d H l í N D E ^ ' . f l e r m o s a vil,a. todas como-
2asa, ry^n0nXÍ7la3 So,fres 2 confortares 
casas-campo (agua, luz. garage, etc ) 
buenas comunicaciones ca^italf 8 y 12 
camas. Hermosilla, 10. primero. y ( T ) 
M ñ í ^ í í ^ C1"^rt0, calefacción central, ba-ño, gas. telefono, 175. Velázquez, 69. (2) 
m^H1.00 ^terl0f' bañ0' soleado. pre-cio módico. Almendro, 4. d) 
^noí^J01^ mu^ soleado y confortable. 65 
pesetas. Guzmán Bueno. 46. (16) 
B?oISHl,T?nT,feXt.er^r-J t e n t a c i ó n Mediodía, todo confort. 46 duros. Goya, 71. (4) 
C H A L E T inmejorable, situación, colonia 
lx)s Molinos", parque cerca estación, pi-
sos independientes; bajo. 7 camas, coci-
na baño; primero, igual; preferible fa-
milias Intima amistad. Teléfono 42681. 
( E ) 
C O N D E Xiquena, 13. Piso nuevo, por es-
trenar. Confort. ( E ) 
E X T E R I O R , seis habitables, baño, cocina, 
ropero, despensa, 32 duros. Monte«quin-
za, 5. M(A) 
H O T E L grande, jardín. Galapagar. Conde 
Xiquena, 15. Una a tres. (8) 
A L Q U I L A S E hotel Canalejas, plena sie-
rra, aguas abundantes, junto estación 
Otero (Segovia). Informes: dicha finca. 
(T) 
V E R A N E O Santander. Pisos amueblados. 
Santurola, 9. Rodríguez. (T) 
CASA nueva, 120-140. calefacción central, 
baño. § piezas. "Metro" R.io Rosas, tran-
vía, 17-45. Alenza. 8. (T) 
E X T E R I O R , calefacción central gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 55 duros. Goya, 34. Contiguo tem-
plo Concepción. (16) 
A L Q U I L O local, vivienda, entrada camio-
neta. Ramón Cajal, 8 (Tetuán). ( E ) 
H E R M O S I L L A , 51. Preciosos interiores 50 
a 75 pesetas. Ascensor. Teléfono. ( E ) 
PISO sanísimo, gran terraza, mucha luz, 
confort, junto Gran Vía. Pelayo, 3. (A) 
C U A R T O S : exterior, 115; interior, 80. Fer-
nando el Católico, 72. (16) 
E X T E R I O R , 125; interior, 70. Teléfono, as-
censor. Pardiñas, 17. " (11) 
A L Q U I L A S E tienda con vivienda, 130 pe-
setas. Alonso Cano, 34 provisional. (8) 
G R A N exterior, 90 pesetas. Ronda Sego-
via, 25. (8) 
I N T E R I O R , 55 pesetas. Andrés Mellado, 
48. j (8) 
HERMOSO exterior baño, 100 pesetas; sin, 
70. Alonso Cano, 34 provisional. (8) 
B U E N interior, baratísimo. General Arran-
do, 16. (6) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 16. (6) 
A L Q U I L A S E hermoso piso confortable. Pa-
seo del Prado, 12. (4) 
PISOS grandes, soleados, dos fachadas, 
dos escaleras. 36 a 55 duros. Castelló, 43 
antiguo. (2) 
H E R M O S O piso, particular, oficinas, 500 
pesetas. Plaza Matute, 11. (T) 
E S P A C I O S O piso, sociedad, pensión, par-
ticular. Barbieri, 3. (T) 
BAJO exterior, 19 duros y primero exte-
rior, 30. Claudio Coello, 71. (T) 
P L A Y A América: Vigo (Lourido). L a me-
jor de España. Hoteles amueblados, ab-
solutamente nuevos. Alquílanse tempora-
da. Informes: Peletería Francesa. Car-
men, 4. (4) 
V E R A N E O ideal. Playa América Vigo 
(Lourido). Tren eléctrico misma playa. 
Hoteles amueblados. Informes: Pelete-
ría Francesa. Carmen, 4. (4) 
AUTOMOVILES 
300 coches particulares dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R authomóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
L . C A S T R O : Coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambio a precios de 
verdadera ocasión. Ronda de Atocha, 37. 
Teléfono 76067. (3) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático, al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Te-
léfono 42197. Madrid. (T) 
R E N A U L T , 10 caballos, conducción, semi-
nuevo. barato. Adela Balboa, 10. Garage 
(Cuatro Caminos). (3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
E L día 26 de mayo, 11 mañana, se vende 
pública subasta. Juzgado número 6, un 
ómnibus "White" buenas condiciones, es-
tado y precio, visible Gaztambide, 3. (9) 
S E G M E N T O S "Hastings", los mejores. E l 
surtido más completo de España. Agen-
tes generales, Urculo y Compañía. Alma-
gro. 3. (d; 
CONDUCCION lujo, tres ventanas, Ford 
31 muy nuevo, neto 6.500 pesetas, con-
• o'^ ñnipamente hov. por ausencia. 
M i 
L I B R O S antiguos, modernos, bibliotecas, 
paga bien. Barbazán. Constantino Rodrí-
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
T R A J E S usados caballero, seminuevos, 
muebles, objetos, pago sorprendentemen-
te. Núnez Balboa 9. Teléfono 54410. Mi-
guel. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 74743. Miguel. (8) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bicicle-
tas, "cines", libros, alfombras. Pagándo-
lo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
A T E N C I O N : Compro ropas muebles, li-
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (g) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
50981. (5) HIPOTECAS 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
P R I M E R A S hipotecas urbanas. "Crédito 
Hereditario". Plaza de Canalejas, 3, pri-
mero. Teléfono 19995. (T) 
DISPONGO de 500.000 pesetas para prime-
ras y segundas hipotecas. Apartado 8.084. 
(T) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos, pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
Alquilo, 
31508. 
vendoT Facilidades. Teléfono 
A V E N I D A Peñalver, 19, f^nu^a\Austria" todo confort, vivienda, oficinas, industria. 
A L Q U I L A S E espacioso exterior, 30 duros. 
-Augusto Figueroa, 8. 
Blasco Garay, 68. 
4^QülLO cochera para tg s aut^avUes 
« á x i m a s comodidades, garage i» ^ 
Lagasca, 51. 
E X T E R I O R . 140 pesetas calefacción cen-
tral, gas. baño, ascensor. Lombia. i¿ (on 
tre Alcalá y Goya). W> 
tado, únicamente 
25222. 
F I A T 509 faetón, completamente equipado 
Menéndez Pelayo, 3. 
C H R Y S L E R 66, conducción, vendo a par-
ticular, con facilidades, «I garantías. An-
drés Mellado, 21. Garage. U ) 
COMPRO coche pequeño, preferible Aus-
tin. Escribid: San Vicente, 71. Señor 
Cuesta. w 
S E vende automóvil americano, siete pla-
cas, perfecto estado, baratísimo. Señor 
Curto. Amaniel, 10. ^ 
CAFES 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes 
Buena orquesta. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Teló-
fono 17158. ^ 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. ( i ) 
COMADRONAS 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia emba-
razadas, económicas. Mayor. 40. U-U 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito, for ta -
leza. 61. tercero. 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. 
MARIA Mateos, Proflsora P"10^^0"-^1: 
tas. hospedajes embarazadas Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. U) 
COMPRAS 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. lele-
fono 55788. Andrés. U ) 
COMPRO piano a familia particular, ofer-
tas: Farmacia Martínez Alonso. Barqui-
llo. 31. Teléfono 33539. ( E ) 
L A casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
•Teléfono. 11625. 
COMPRO máquina calculadora. Ofertas in-
dica-do marca, tipo y precio. Apartado 
12.118. 121 
S E R N A (Angel J . ) . Compro objetos arte. 
Fuencarral, 10. (3) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete 
nueve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas, .^úranse rápi-
da, radicalmente (por si sólo) con infa-
libles específicos "Zecnas". Remítelos co-
rreo, reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (T) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28; primero. 
Teléfono 11624. (5) 
S I L L O N E S para dentistas, callistas, pla-
zos, 30 pesetas. Teléfono 44164. (V) 
ENSEÑANZAS 
M H C A N O G R A I I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood, Royal, Hís-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia, 2. (V) 
I N S T R U C C I O N pública, Marina, 375 pla-
zas. Ambos sexos. Clases día-noche. Ho-
norarios semigratuitos. Pagos después in-
gresados. Liceo del Estudiante. Infan-
tas, 3. (T) 
C A B A L L E R O joven, desea practicar idio-
ma francés con señorita extranjera o 
española, sabe alemán. Apartado 4.009. 
(T) 
P A R A aprender moderna taquigrafía espa-
ñola, dirigios García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicioso 
para niños. Expulsa lombrices, 15 cénti-
mos. (9) 
L A S personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterieesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
OJOS, conjuntivitis, úlceras, rijas, granu-
laciones, "nubes", "cataratas". Kazari-
na. Venta Farmacias. (T) 
G L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
ti-a ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
COMPRO sellos España cuatro cuartos 
1860, con matasellos redondo fecha Uri-
guen.- Paseo Rosales, 50. (D) 
C O N S U L T E N O S al vender su colección. 
Librería " E l Estudiante". Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa calle Torrijos. Renta 67.500 
pesetas. Buenas condiciones. Padilla 131. 
Tienda: 10 a 12. * (T) 
V E N D E S E facilidades pago o permuta por 
casas o valores chalet nuevo en Somió 
(Gijón), calefacción, todas comodidades 
modernas, garage, jardín, frutales y 
huerta. Detalles: "Hispania". Alcalá, 16 
(Banco de Bilbao). Madrid. (3) 
P R E C I O S O hotelito vanguardia, sin estre-
nar Chamartin, jardín frondoso. Teléfo-
• no 42876. (6) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices, 
véndense. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
( E ) 
E N Barajas casita con dos plantas y co-
rral, se vende 5.000 pesetas. Razón: 14862. 
(A) 
V E N T A directa hotel barrio Salamanca, 
todos adelantos, 60.000 pesetas. Teléfono 
58459. (T) 
F I N C A S rústicas, administración o aseso-
ramíento por ingeniero agrónomo de sol-
vencia económica y experiencia. Escribid: 
D E B A T E 30.546. (T) 
N E C E S I T O 160.000 pesetas en primera hi-
poteca, no admito corredores. Apartado 
308. (3) 
P L A Z O S , próximas tranvía, casas dos pi-
sos jarclines, propias industria, 13.(K.t0. 
Otra casa, 7.500, renta 1.250. C i v a B a -
ja, 30. Teléfono 75079. (3) 
V E N D E S E casa 3 pisos. Chamberí, 18.000 
duros. Serrano, 32. Tinte. (3) 
E N Pozuelo vendó hoteles y terrenos, con-
tado y plazos. Lucas. Teléfono 87. Po-
zuelo. (2) 
E N Pozuelo vendo urgentemente granja del 
Carmen, carretera L a Cabaña, recién 
construida para avicultura. Casa y de-
pendencias. Mucho terreno. Se adquiere 
con 45-.000 duros. Lucas. Teléfono 87. Po-
zuelo. Í2) 
P A R A emigrar vendo, arriendo o regalo 
casa de campo y 50 fanegas en población 
importante a 30 kilómetros de Madrid. 
Preciados, 33. Agencia. (16) 
V E N D O Chamartin hotel 9 habitaciones, 
jardín grandísimo, 40.000 pesetas, permu-
taría por linca menor, Madrid, provin-
cias. Garrido. Santa Feliciana, 5. Cacha-
rrería. Madrid. (D) 
H O T E L alquilase o vende. Carabanchel 
Alto. Tranvía. Detalles: Teléfono 13552. 
V E N D O baratísimo buen hotel amueblado. 
Alameda Guadarrama. Elisco-Ruiz Maes-
tro. (S) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
P R O P I E T A R I O vende casa bien hecha, 
jardín, barrio Salamanca, 7 9b Ubre. Te-
léfono 53670. (2) 
G A N G A : Ciudad Lineal hotelito gran jar-
dín; también un solar. Teléfono 71353. 
(T) 
E D I F I C I O propio para talleres con ofici-
na, vivienda, sitio inmejorable. Caballero 
Gracia, 7-9. (2) 
10.000 pies prolongación Castellana, facili-
dades pago. Azcárraga. Santa Feliciana, 
11. (5) 
F I N C A 05.500 píos, jardín, huerta, buena 
casa, dependencias, distrito Camberí. 
Urbanizada. Mitad valor. Teléfono 31.508. 
(2) 
V E N D O Avila casa dos pisos independien-
tes, huerta, agua - abundante,. garage, 
magnifica para veraneo. Teléfono 56623. 
(5" 
EN dos millones y medio vendo casa junto 
Congreso, rentando más del 7 libre. 
Iniormes: Apartado 8.084. (D) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibíza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corriente», con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina 17. 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muv económica calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo. 36 moderno. (T) 
A L Q U I L A S E haoitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato. 25. (T) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz. 3. Toda la casa. (21) 
E S T A B L E S , desde 5,75, 8,75. todo confort, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fa-
milia, turistas, viviréis regiamente. Ho-
tel Baltymore. Miguel Moya, 6, segun-
dos. (5) 
H. C A L E R O . Viajeros. Todo confort, pre-
cios moderados, próximo a Sol y a Gran-
Vía. Salud, 13. (2) 
P E N S I O N para señoras y señoritas, des-
de 5 pesetas. Sacramento, 6. (T) 
H A B I T A C I O N confort, trato familiar. Cas-
telló, 38, cuarto derecha. (T) 
P E N S I O N confort, siete pesetas. Flor B a -
ja, 5, segundo. Gran Vía. (2) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas, individuales, 
familiares, todo confort, baño, ascensor, 
teléfono, con, sin. Carrera San Jerónimo, 
7, principal. (V) 
S A C E R D O T E S , dos, tres amigos, señori-
tas, cor o sin. Hortaleza, 32. principal 
derecha. (V) 
E N casa honorable alquílase gabinete, con 
sin. "Metro", tranvía puerta. Torrijos, 34, 
tercero Izquierda. (B) 
H A B I T A C I O N E S lujosamente amuebladas, 
todo confort; trato familiar. Teléfono 
40225. (T) 
F A M I L I A distinguida, habitación confort, 
económica matrimonio o caballero. Telé-
fono 45170. (T) 
SEÑORA católica cede gabinete a caballe-
ro formal. Minas, 1 y 3, segundo izquier-
da. (T) 
P E N S I O N próximo Gran Vía, espaciosas 
habitaciones exteriores, 5, 5,50, baño, as-
censor, teléfono. Barbieri, 3 moderno. (3) 
S E cede habitación exterior uno, dos ami-
gos, ascensor, baño y eléfono. Divino 
Pastor, 20, tercero derecha. (D) 
P A S E O Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
P E N S I O N Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6. segundo. (10) 
P E N S I O N Aran juez. Atocha, 38. Viajeros 
estables, desde 6 pesetas. Alquílanse ha-
bitaciones. ( ID 
F A M I L I A hispanoalemana, alquila habita-
ción, todo confort. Teléfono 59753. (T) 
P A R T I C U L A R , admitiría uno, dos amigos, 
seriedad, económico, confort, buena co-
mida. Doctor Cortezo, 15, principal iz-
quierda (junto "cine" Fígaro) . (T) 
E N Caballero Gracia, 12 moderno, segun-
do izquierda, bonitas habitaciones, inte-
rior, exterior, con, sin, baño, teléfono, 
ascensor. (T) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato. 31. 
Matrimonios establea, desde diez pese-
tas. (9) 
SEÑORITA con sirvienta ofrece habita-
ciones o pensión dos señoras, matrimo-
nio, únicos. Paseo Delicias, 30. (T) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
P A R T I C U L A R casa serla, habitaciones 
confort, teléfono estable. Avenida Da-
to, 10. tercero 3. (4) 
P E N S I O N Barquillo, católica recomendada, 
familias matrimonios, todo confort. Bar-
quillo, 36, primero. (T) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior confort a 
estable. Goya, 58. (T) 
LIBROS 
ACONSEJAMOS adquirir la "Ortografía 
Bullón", obra maestra, premiada insupe-
rable. Librerías. (T) 
L I B R O S Sociología, Apologética, Religión, 
nacionales, extranjeros. Librería Religio-
sa. Carmen, 14. (2) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición (Funcionamiento, 
manejo, averías. . . ) , 1933. (6) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MÁQUINAS escribir, coser "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
MARIA. Modista, corte elegante, confec-
ción esmeradísima. Hechura vestido, abri-
go 15 pesetas. Torrijos, 59. Teléfono 
54Ó54. (T) 
MODISTA, hechura traje chaquetita, 20 
pesetas, fantasía, 15. Ayala, 160. Telé-
fono 53564. (-1) 
MODISTA, hechura traje, chaquetita, 20 
pesetas; fantasía, 15. Ayala, 160. Telé-
fono 53564. (4) 
MUEBLES 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. C a 11 e 
Prado, 16. (U) 
PERDIDAS 
P E R R O extraviado Foxterrier, pelo duro, 
nombre Roy, blanco con pintas negras y 
marrones. Gratificará su entrega don R a -
món Sobrado. Plaza Independencia, 6 mo-
derno, 5 antiguo. (T) 
PELUQUERÍAS 
t 
E L SEÑOR 
Don Agustín Gil-Antuñano y Zabala 
A B O G A D O 
H a fal lecido e l d í a 18 de m a y o d e 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, dona Nieves Rodrigáñez; hijos, 
Agustín, Nieves, María de los Angeles, José Manuel e Ignacio; 
madre política, doña Catalina Serrano, viuda de Rodrigáñez; 
hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible 
pérdida y les ruegan encomienden su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, día 19 del ac-
tual, a las ONCE de la mañana, desde la 
casa mortuoria, calle de Ramón Miró, nú-
mero 14 (Residencia Hipódromo), al ce-
menterio de la Sacramental de San Justo, 
por lo que recibirán especial favor. 
No se reparteh esquelas. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Doña María Luisa Rodríguez ViBagrasa 
F A L L E C I O E L D I A 2 0 D E M A Y O D E 1 9 3 2 
a los veinticinco años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Miguel Urieta Montaner; hijos, L u i -
sito y Matildita; padres, don José Mar ía y doña Matilde; abuela ma-
terna, d o ñ a María; madre polít ica, doña Mercedes; hermano, don José 
María; hermanos polít icos, doña Rosario Gancedo, doña Isabel, doña 
E n c a m a c i ó n y doña Mercedes Urieta Montaner; tíos, sobrinos, pri-
mos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistados so s irvan encomen-
dar su alma a Dios y asistan al funeral que por 
su eterno descanso so celebrará el sábado 20 dol co-
rriente, a las once de la m a ñ a n a , en la iglesia pa-
rroquial de Santa Cruz de esta capital, y én Vi l l a -
franca del Fresno (Badajoz). 
(A. 7) • • • . . . 
Oficinas de Publicidad B . C O R T E S . Valverde, 8, L0 Te lé fono IO305. 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, suprimidas las pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 95583 
y 25583. (4) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T A 5.000 pesetas, mocha garantía 
fincas médico católico. A. Castilla. Prín-
cipe, 14. (T) 
U R G E préstamo 2.000 pesetas, garantía 
absoluta, interés, 100 pesetas mensuales. 
Teléfono 14394. Medina. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Principe, 7, entresuelos. (T) 
S A S T R U R I A fina, cortador Manuel Mata-
moros, ocho mensualidades. Reina, 5. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje. 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S personal en provincias pa-
ra diversos trabajos. Solicitar detalles. 
Apartado 9.056. Madrid. (T) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
. • .QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
P R O E E S O R A titulada Gramática y Arit-
mética se necesita. Pablo Iglesias, 58: de 
10 a 1. (A) 
R E P R E S E N T A N T E S necesltanse todas lo-
calidades, venta a agricultores, articulo 
gran consumo. Crecida comisión. Centro 
de Producciones Agrícolas. L a Palma 
(Huelva). (T) 
COCINA pincha adelantada, sepa obliga-
ción, necesito para pensión. Correos. 2, 
segundo. (3) 
F A E T A N propagandistas para Igualatorio 
Médico zona Carabancheles. Magníficas 
condiciones y casa. Secreto para los em-
pleados. Escribid: Rodríguez. Carretas, 
3. Continental. (V) 
C O R R E D O R E S comisión visitar talleres ca-
rrocerías, pintores. Informes. Escribid: 
D E B A T E 30.896. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, cobradores, 
administradores, porteros, ordenanzas, 
mecanógrafos, 16.000 colocados. Costanilla 
Angeles, 8. (4) 
Demanda 
O F R E C E S E doncella buenísimos informes. 
Teléfono 32106. (T) 
I N G L E S A , habla alemán, especializada ni-
ños, ofrécese clases o interna. Preciados, 
29, primero. Señorita Osboume. Teléfo-
no 18459. (B) 
M A D R E , hija, desean cuidar clínica, ofici-
na, portería. San Bernardo 56, entresue-
lo. (T) 
M A D R E , hija 12 años, servirían Madrid, 
provincias. Escribid: Tomás Caspe. Le-
desma, 7. Ventas. (T) 
A L E M A N A Kindergarten, 24 años, francés, 
inglés, colocariase España. Plaza Cham-
berí, 3 I : manañas . (T) 
O F R E C E S E mozo comedor, hablando fran-
cés, buenos informes. Diríjanse Recoletos, 
número 18. Señor Sánchez. (T) 
I N S T I T U T R I Z irlandesa, católica, se ofre-
ce para ñiños. Dirigir por escrito a Ins-
titutriz. Cava Alta, 3, segundo izquierda. 
(T) 
O F R E C E S E doncella, cuerpo casa. Espoz 
y Mina, 13. (T) 
O F R E C E S E , cocinera, doncella, niñera ma-
yor. Agencia Católica. Larra , 15; 15960. 
(3) 
SEÑORA pa r̂a acompañar^ leer,. escribir. 
Torrecilla Leal, 22, primero Izquierda. .(3), 
O F R E C E S E sacerdote para administración, 
secretaria particular, inspector colegio,! 
cargo análogo, sin pretensiones. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E joven alto, mozo comedor, ca-
marero, ordenanza, sin pretensiones. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S E ofrece a domicilio costurera sabiendo 
tapicería. Serrano, 25. Protección. (T): 
SEÑORITA informada cuidaría niños, Ma-
drid, fuera. Teléfono 11716. (V) 
; B A L N E A R I O S , h o t e l e s , particulares ! 
Cruz, 30, facilita servidumbre garantiza-
da. Teléfono 11716. (4) 
C O L O C A R I A S E matrimonio mediana edad 
recién llegados, ella cocina cubana, espa-
ñola, regentaría casa; él entiende car-
pintería, portería, cosa análoga; perso-
nas formales, no importa afueras. Pasa-
dizo San Ginés, 3. Portería. (4) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfonos 95225, 25225. (5) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25, entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
SEÑORITA chofer, 25 años, 8 práctica 
viajes, desea casa particular. Apartado 
número 1.075. (4) 
TRASPASOS 
M E R C E R I A acreditadísima, con vivienda, 
calle céntrica, barriada popular. Razón: 
Galileo, 69. (D) 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
T R A S P A S O mejor sitio Madrid, perfume-
ría moderna. Por escrito dirigirse Apar-
tado 12.170. (6) 
T R A S P A S O por enfermedad, Restaurante-
Cervecería, céntrico, concurridísimo, 
magnífico negocio. Renta baratísima. 
También permutaría por valores, sola-
res, finca urbana. Señor Cabezón. Telé-
fono 50080. Torrijos, 30. (V) 
T R A S P A S O tienda de muebles, un hueco, 
con o sin. Atocha, 43. (T) 
POR ausencia se traspasa Consultorio en-
fermedades Piel, Secretas. San Bernar-
do, 56, entresuelo (frente Universidad). 
Razón: 11 a 1, 5 a 7. (2) 
GRAN pensión, acreditada, por enferme-
dad, Gran Vía. Callejón Preciados, 4. (2) 
NEGOCIO, plazos, pensión céntrica, acre-
ditada muchas habitaciones, buen res-
taurant, 24.000. Razón: Cava Baja, 301 
principal. (3) 
T R A S P A S O gran camisería y sastrería o 
tienda, con gran piso, sitio céntrico. Cas-
tañeda. Príncipe, 4. (3) 
U R G E Colegio-Academia. Escribid: Colegio. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
B A R A T I S I M O tinte, fábrica, despacho, 
utilidades comprobadas. Informan: Ga-
to, 2. Papelería. (T) 
F A R M A C I A , perfumería traspaso por tras-
lado, 25.000 pesetas, recaudación diaria, 
demostrable, 140 pesetas, más. cinco bue-
nas sociedades. Razón: Infantas, 26 (sas-
tre) : de 10 a 1. (T) 
VARIOS 
MUDANZA con camionetas especiales, des 
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 56. (21) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor Peña. San 
Onoíre. 3. Teléfono 18603. (3) 
P E R S I A N A S . Transparentes, tapices, este-
ras, todas clases limpiabarros. Calle Re-
coletos. 21. (V) 
NIÑOS destrozones. Zapato Caucho, lona, 
solución padres, 5,50.' Tros Cruces, 9. {?.) 
E X C U R S I O N I S T A S , Deportistas, V e r a -
neantes. Zapato playero. Caucho, lona. 
6,50. Tres Cruces, 9. (3) 
P K I M E R A Comunión. 'Zapáto^ Ideal', Cau-
cho, lona, 5,50 pesetas. Tres Cruces, o 
(3) 
SEÑORAS: Usando insecticida Ver, no ten-
dréis chinches. Droguerías, (7) 
T E S T A M E N T A R I A S . Formalización rápi-
da, perfecta. Suplido de gastos. "Crédito 
Hereditario". Plaza de Canalejas, 3, pri-
mero. Teléfono 19995. (T) 
P I N T I R V . revocos, empapelados, econó-
mico. Genoral Pardiñas, 23. Teléfono 
59009. 
COMA usted en "Regiones", el sitio más 
fresco de Madrid. Precios baratísimos. 
(T) 
" R E G I O N E S " , Aduana, 21. Cocina interna-
cional selecta, cubiertos desde* 1,70. (T) 
COMA usted a la carta en "Regiones"^ 
Jardines, 18. E l sitio más fresco y más 
barato de Madrid. (T) 
( O \ C E D E S E licencia explotación patente 
107.012," por "Un método, con el corres-
pondiente aparato, para soplar ampo-
llas". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E llcei-cia explotación patente 
113.349, por "Perfeccionamientos en jos 
osciladores de descarga disruptiva". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
106.554, por "Mejoras en los aparatos re-
frigeradores del tipo de absorción". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
102.432 por "Un dispositivo de suspen-
sión para aparatos de alumbrado". Viz-
carelza. Barquillo, 26. (3) 
P R E S E N T A C I O N y obtención.de toda cla-
se documentos en cualquier Centro. Cer-
tificados penales, nacimientos, estudios, 
choferes. Gestiones y resoluciones rápi-
das. Precios económicos. Gonzalo Rodrí-
guez. Silva," 14, primero derecha. (2) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
113.089, por "Mejoras en las lámparas 
eléctricas de incandescencia". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
MASAJISTA. Fernando Católico, 43, entre-
suelo izquierda: diez a dos. (16) 
C H O C O L A T E para diabéticos, Manuel Or-
tiz. Preciados. 4. E l paquete, 2,75. (20) 
P E R S I A N A S . Limpio y guardo alfombras, 
muy económico. Pez, 18. Teléfono 95646. 
(10) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales Cañizares, 1. Teléfono 95300. (4) 
500 pesetas garantizada! producen buena 
renta mensual. Administración. Caballe-
ro Gracia, 20 moderno. (3) 
P A R A G U A S , medias, bolso», perfumería, 
regalo esencia cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T) 
T I T U L O superior formarla sociedad Im-
plantación centro católico femenino, pri-
mera-segunda enseñanza. Martin. Pez, 8, 
principal. (4) 
J O V E N suizo desea correspondencia con se-
ñorita española de familia distinguida, 
viendo a España proximan. Escribid: Ch. 
Molí. Zeltiveg, 50. Zurich. (T). 
VENTAS 
DISCOS gramófonos, completamente nue-
vos, desde tres pesetas. Arenal, 20. Mú-
sica. (6) 
V E N D O todo piso lujoso, con colección de 
cuadros. Escribid: Apartado 9.105. Her-
mosilla, 89. Correos. (T) 
V E N D E S E grupo para baños electrolipicos. 
Arenal, 22, portería. (3) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. ' (5) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros rcligioBos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
rí.\N'.OS. y armppluras1;V varias marcas. 
Nuevo».,. OfaSUVn; Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Vehtura Vega, 3. (24) 
CUADROS antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. • (T) 
C A R A M E L O S superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baraüsimaH. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
D E R R I B O : Vendo calefacción 16 radiado-
res, verja jardín. Invernadero plantas, 
marquesina, otros materiales. López Ho-
yos, 29. (V) 
D E R R I B O : Vendo mosaico, ladrillo, teja, 
madera huecos fachada, otros materia-
les. López Hoyos, 29. (V) 
T R A J E S usados caballero, seminuevos, 
americanas, pantalones sueltos, gabanes, 
fracs, smokins, inmenso surtido, vendo 
económicamente. Núñez Balboa, 9. bajo 
izquierda» (3) 
T R A J E S caballero, americanas, pantalo-
nes seminuevos, vendo baratos. Veláz-
quez, 25, bajo derecha. (3) 
PEQUEÑA granja avícola en plena produc-
ción, muy barata. Churruca, 15. (T) 
R A D I O G R A M O L A magnifica, trescientas 
pesetas; raoiorreceptor Clarión seis l ám-
paras, poco usado, trescientas pesetas; 
receptores estupendos, tres lámparas, no-
venta pesetas, otras muchas gangas. K a -
diocasión. Goya, 77, entresuelo. Teléfo-
no 59171. (T) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 10. 
Madrid. (22) 
PIANO Pleyel, nuevo, verdadera ocasión. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
A U T O P I A N O Hosvard, reproductor eléctri-
co, nuevo, mitad valor. Fuencarral, 43. 
Hazen. (V) 
PIANOS garantizados, verdaderas ocasio-
nes, desde 500 pesetas, facilidades pago. 
Fuencarral, 43. Hazen. , (V) 
PIANO Colín Steck, ocasión. Fuencarral, 
Hazen. (V) 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute, 
3. (7) 
DISCOS, gramófonos. Compro, vendo, cam-
bio. Calle Emilio Menéndez, 7. (Antes 
Santa Bárbara.) t (5) 
MAQI I.NAS coser, desde 60 pesetas, m á -
quinas vainicas, bordar, compra, venta, 
reparaciones garantizada^ diez ^.ñr.s. Au-
gusto Figueroa, 4. Teléfono 9.J(373 (entrs 
Fuencarral-Hortaleza), (5) 
A C E I T E superior, 1,40 litro. Relatores, 9. 
Economato. Teléfono 11459. (4) 
A C E I T E superior, 1,50 litro. Relatores, 9. 
Economato. Teléfono 14419. (4) 
ROCLOS musicales "Victoria" siempre no-
vedades, plazos, contado. Oliver. Victo-
ria, 4, (3) 
TESTAMENTARÍA vendo todos los mue-
• bles de un piso lujoso. Fortuny, 3. (T) 
C A N A R I O S flautas, ruiseñores del Japón, 
pajaritos moscas, gatitos angora. Cuesta 
Santo. Domingo, 17. Pajarería. (2) 
DAMASCOS, tapicería. Retalos, desde 0,25. 
Saldos Gran Via. Caballero do Gracia, 
36. (3) 
OCASION venderianse baratísimas varias 
acciones cotizables. Razón: Cava Baja , 
30. Teléfono 75079. (3) 
R E C E P T O R radio Philips, corriente con-
tinua, perfecto estado. Teléfono 56020. 
(9) 
P I A N O L A S y pianos los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
VKN'DO mesas merendero, bar y de come-
dor. Agust ín Duran, 7, final Torrijos. (V) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 60; Paseo Sfin Pice.nte, 10. (2) 
P A S T E L E S ^ .]:¡LV-."v:.;:- '.UK 11a-
héa.' Al •al.i, Í2íl (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croisants", torte-
les. Vicna Capellanes, uenova, 2; Pre-
ciados,. 19. (2). 
Madr id -Año XXIII.-Núm. 7.324 A T E Viernes 1 9 de mayo de 1 933 
Diputados que votaron contra la conciencia católica nacional 
He aquí la lista de los diputados que 
votaron la ley de Congregaciones, dis-
tribuida por circunscripciones, e indi-
cando la filiación política de cada uno: 
A L A V A 
Susaeta Mardones (Radical . socia-
lista). 
A L B A C E T E 
Velao Oñate (Acción Republicana). 
Fabra Ribas (Socialista). 
Mirasol Ruiz (Acción Republicana). 
Viñas Arcos (Socialista). 
Coca González (Acción Republicana). 
Alfaro Gironda (Radical). 
A L I C A N T E 
Llopis Ferrándiz (Socialista). 
Esplá Rizo (Acción Republicana). 
Pérez Torrcblanca (Radical-socialista) 
López Orozco (Radical-socialista). 
Rodriguez de Vera (Socialista). 
González Ramos (socialista). 
Gomariz La torre (Radical-socialista) 
Cámara Cendoya (Radical). 
A L M E R I A 
Company Jiménez (Federal) 
Pradal Gómez (Socialista). 
Ferrer Domingo (Socialista). 
Granados Ruiz (Radical-socialista). 
Tuñón de Lara (Radical). 
A V I L A 
Sánchez Albornoz (Acción Republi 
\ cana). 
Barnés Salinas (Radical-socialista). 
Agustín Rodríguez (Radical). 
BADAJOZ 
Salmerón García (Radical-socialista). 
Muiño (Socialista). 
Nelken (Socialista). 
Vázquez Torres (Socialista). 
Núñez Tomás (Socialista). 
Almada Rodríguez (Socialista). 
Zugazagoitia (Socialista). 
Vidarte Franco (Socialista). 
García Santos (Socialista). 
Zulueta (Independiente). 
Salazar Alonso (Radical). 
B A L E A R E S 
Carreras Reura (Acción Republicana). 
Jaume Resello (Socialista). 
B A R C E L O N A (capital) 
Agnadé Miro (Esquerra). 
Puig Ferrater (Esquerra). 
Gassol Rovira (Esquerra). 
Lluhi Vallesca (Esquerra). 
Dencás Puigdollers (Esquerra). 
Tarradellas Joan (Esquerra). 
Riera PuntI (Esquerra). 
Sbert Massanet (Esquerra). 
Franco Bahamonde (Esquerra). 
Nicolau d'Olwer (Esquerra). 
Jiménez Jiménez (Esquerra). 
Esteve Juan (Regionalista). 
B A R C E L O N A (provincia) 
Suñol Garriga (Esquerra). 
Serra Moret (Esquerra). 
Xirau Palau (Esquerra). 
Palet Barba (Esquerra). 
Grau Jasaos (Esquerra). 
Pi y Suñer (Esquerra). 
Aragay Davi (Esquerra). 
Selvas Carne (Esquerra). 
Bordas de la Cuesta (Esquerra). 
Ventosa Rolg (Esquerra). 
Layret Foia (Esquerra). 
Hurtado Miró (Esquerra). 
Dolcet Carmen (Esquerra), 
BURGOS 
Ruiz Dorronsoro (Radical). 
C A C E R E S 
Rübio Muñoz (Socialista). 
Canales González (Antonio) (Socia-
lista). 
Villa Gutiérrez (Radical-socialista). 
Segovia Burillo (Radical-socialista). 
Giral Pereira (Acción Republicana) 
Valiente Paredes (Socialista). 
González Uña (Servicio de la Repú-
blica) . 
CADIZ 
Chacón de la Mata (Radical). 
Romá Rubíes (Socialista). 
Moreno Mendoza (Radical). 
Muñoz Martínez (Radical-socialista). 
Molpeceres Ramos (Socialista). 
Aranda Fernández (Radical). 
CARTAGENA 
Navarro Vives (Radical-socialista). 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A 
Pascual Leone (Radical). 
Sapiña Cámaro (Socialista). 
Royo Gómez (Acción Republicana). 
C E U T A 
Sánchez Prado (Radical-socialista). 
CIUDAD R E A L 
CaAizares Penalba (Socialista). 
Cabrera Toba (Socialista). 
Gómez Sánchez (Acción Republicana). 
Piñuela Romero (Socialista). 
CORDOBA 
García Hidalgo (Socialista Indepen-
diente). 
Vaquero Castillo (Radical). 
CORDOBA (provincia) 
Morán Bayo (Socialista). 
Azorín Izquierdo (Socialista). 
Carrillo (Socialista). 
Sanz Diez (Socialista). 
Morón Díaz (Socialista) 
Hernández Rizo (Socialista). 
Zafra Contreras (Socialista). 
CORUÑA 
Casares Quiroga (Orga). 
Rodríguez Pérez (Orga). 
Beade Méndez (Socialista). 
Villar Ponte (Orga). 
Tenreiro Rodríguez (Orga). 
Lorenzo Santiago (Socialista). 
González López (Orga). 
Suárez Picallo (Orga). 
Mareque Santos (Socialista). 
Pita Romero (Indefinido). 
CUENCA 
Sánchez Covisa (Acción Republicana) 
Almagro Gracia (Socialista). 
Alvarez Mendizábal (Radical). 
GERONA 
Santaló Parvorell (Esquerra). 
Puig de Asprer (Radical). 
GRANADA (capital) 
Ríos Urruti (Socialista). 
GR AÑADA (provincia) 
Sáinz Ruiz (Socialista). 
Jiménez Asúa (Socialista). 
Palanco Romer (Acción Republicana) 
López Dóriga (Radical-socialista). 
Jiménez García de la Serrana (So-
cialista). 
Carreño Vargas (Socialista). 
García Duarte (Socialista). 
Fajardo Fernández (Indefinido). 
G U A D A L A J A R A 
Serrano Batanero (Acción Republi-
cana). 
Martín González del Arco (Socia-
lista). 
Bargalló Ardevol (Socialista). 
GUIPUZCOA 
De Francisco Jiménez (Socialista). 
H U E L V A 
Martínez Torner (Socialista). 
González Peña (Socialista). 
Marcos Escudero (Socialista). 
Terrero Sánchez (Radical). 
H U E S C A 
Lana Serrate (Radical-socialista). 
Ulled Altemir (Radical). 
J A E N 
Bugeda Muñoz (Socialista). 
Esbrí Fernández (Socialista). 
Torre Moya (Indefinido). 
Morales Robles (Socialista). 
Peris Caruana (Socialista). 
Alvarez Angulo (Socialista). 
Lozano Ruiz (Socialista). 
Domingo Martínez (Socialista). 
Martínez Gil (Socialista). 
Piqueras Muñoz (Socialista). 
Castillo Estremera (Progresista). 
L E O N 
Cordón Ordás (Radical-socialista). 
Franco López (Acción Republicana). 
Nistal Martínez (Socialista). 
Castaño Quiñones (Socialista). 
Azcárate Flórez (Servicio de la Re-
pública). 
L E R I D A 
Corominas Montaña (Esquerra). 
Torres Barberá (Esquerra). 
LOGROÑO 
Ruiz del Río (Radical-socialista). 
Abeytua Pérez (Radical socialista). 
Sabrás Gurrea (Socialista). 
LUGO 
Azpiazu Artazu (Radical). 
- MADRID (capital) 
Castrovido (Acción Republicana). 
Rico López (Acción Republicana). 
Largo Caballero (Socialista). 
Besteiro Fernández (Socialista). 
Tapia Romero (Independiente). 
Ovejero Bustamante (Socialista). 
Marial Mundet (Federal). 
Cordero Pérez (Socialista). 
Saborit Colomcr (Socialista). 
Gómez San José (Socialista). 
Bello Trompeta (Acción Republicana). 
Lerroux García (Radical). 
MADRID (provincia) 
Fernández Clérigo (Acción Republi-
cana). 
Arauz Payardo (Federal). 
Rojo González (Socialista). 
Fernández Quer (Socialista). 
Acero Pérez (Socialista). 
Kent Siano (Radical-socialista). 
Martín de Antonio (Radical - socia-
lista). 
Campoamor, Clara (Radical). 
MALAGA (capital) 
Fernández Bolaños (Socialista). 
Saval Morís (Radical-socialista). 
MALAGA (provincia) 
Molina Moreno (Socialista). 
Baeza Medina (Radical-socialista). 
García Prieto (Socialista). 
Giner de las Ríos (Servicio a la Re-
pública). 
Martínez Jiménez (Radical-socialista) 
Ramos Ramos (Acción Republicana) 
M E L I L L A 
Acuña Carballar (Socialista). 
MI RCIA (capital) 
Sánchez Gallego (Socialista). 
Ruiz Funes (Acción Republicana). 
Moreno Galvache (Radical-socialista). 
MURCIA (provincia) 
Prieto Jiménez (Socialista). 
Ruiz de Toro (Socialista). 
López de Goicoechea (Radical-socia-
lista). 
Templado Martínez (Radical). 
N A V A R R A 
A n s ó Zunzarren (Acción Republi-
cana). 
Azaróla Gresillon (Radical-socialista). 
O R E N S E 
Martínez Risco (Acción Republicana). 
Quintana Pena (Socialista). 
García Bo"Qrra (Radical). 
OVIEDO 
Sarmiento González (Acción Repu-
blicana). 
Menéndez Fernández (Socialista). 
Albornoz Limiana (Radical Socia-
lista). 
García Alas (Radical Socialista). 
Fei . ández Montes (Socialista). 
Díaz Fernández (Radical Socialista). 
Vigil Montoto (Socialista). 
Martínez Martínez (Radical Socia-
lista). 
Menéndez Suárez (Acción Republi-
cana). 
F A L E N C I A 
Peñalba Alonso (Acción Republicana). 
L A S PALMAS 
.Negrin López (Socialista). 
Valle Gracia (Federal). 
Franchy y Roca (Federal). 
Pascua (Socialista). 
Guerra del ""ío (Radical). 
PONTEVEDRA 
Heraclio Botana (Socialista). 
Otero Fernández (Socialista). 
Poza Juncal (Orga). 
Fernández Ossorio (Orga). 
Arbones Castellanzuella (Socialista). 
Gómez Osorio (Socialista). 
Gómez Paratcha (Orga). 
López Várela (Radical). 
SALAMANCA 
Santa Cecilia Rivas (Socialista). 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Pérez Trujillo (Socialista). 
Lara Zárate (Radical). 
SANTANDER 
Ruiz Rebollo (Federal). 
Villarías López (Radical Socialista). 
SEGOVIA 
Redondo Aceña (Socialista). 
Romero Rodríguez (Acción Republi-
cana). 
S E V I L L A (capital) 
Martínez Barrios (Radical). 
Casas Jiménez (Socialista). 
Domínguez Barbero (Radical). 
González Sicilia (Radical). 
S E V I L L A (provincia) 
Olmedo Serrano (Socialista). 
Crespo Romero (Federal). 
Moreno Mateo (Socialista). 
Aceituno Cámara (Socialista). 
Fernández Egocheaga (Socialista). 
TARRAGONA 
Domingo Sanjuán (Radical-socialista). 
Nogués Biset (Esquerra). 
Berenguer Cros (Esquerra). 
Loperena Roma (Esquerra). 
Ruiz Lecina (Socialista). 
Simó Bofarull (Esquerra). 
T E R U E L 
Iranzo Enguita (AI Servicio de la 
República). 
Vilatela Abad (Radical-socialista). 
Feced Gresa (Radical-socialista). 
Borrajo Esqr'n (Radical). 
T O L E D O 
Blázquc7 Nieto (Socialista). 
Ballester Gozalvo (Radical-socialista), 
Palomo Aguado (Radical-socialista). 
Fernández Villarnibia (Socialista). 
Alonso Gimeno (Socialista). 
Gracia, Anastasio de (Socialista). 
V A L E N C I A (capital) 
Blasco Blasco (Radical). 
Azaña Díaz (Acción Republicana). 
Sanchís Pascual (Socialista). 
Valera Aparicio (Radical-socialista). 
Vargas Guerendiain (Radical - socia-
lista). 
García Ribes (Indefinido). 
V A L E N C I A (provincia) 
Just Gimeno (Radical). 
Carreros Bayarri (Radical). 
Escandell Ubeda (Socialista). 
Bort Olmos (Radical). 
García Garcín 'Socialista). 
Altabas Alio (Radical). 
Sai. Andrés Castro (Radical-socia-
lista). 
Calot S-nz (Radical). 
Cano Coloma (Radical-socialista). 
Manteca Roger (Radical). 
Marco Miranda (Radical). 
V A L L A DOLID 
Vergara Castrillón (Acción Republi-
cana). 
Cabello Toral (Socialista). 
Sol Sánchez (Radical-socialista). 
Garrote Tebar (Socialista). 
VIZCAYA (capital) 
Prieto Tuero (Socialista). 
Araquistain Quevedo (Socialista). 
Aldasoro Galarza (Radical-socialista). 
Fatrás Neira (Radical-socialista). 
ORDEN D E L DIA, por K HITO 
—Tiene la palabra d o ñ a Cordialidad, para alusiones. 
ZAMORA 
Galarza Gago (Radical-socialista). 




Castro Bonel (Acción Republicana). 
Guallar Poza (Radical-socialista). 
Sarriá Simón (Radical-socialista). 
Albar Catalán (Socialista). 
Paraíso Labad (Radical). 
* * * 
Los s-ñores Ossorio, padre e hijo, se 
ausentaron del salón y no votaron la 
ley; pero sí la «guillotina» para la apro-
bación de su último artículo. 
La figura de Jesús en las 
Artes plásticas 
Expos ic ión de Antclnio Calvache 
Entre los muchos valores que han da-
do al drama sacro "Jesús" su excepcio-
nal intensidad emocional, tan perfecta-
mente captada por el público, un artista 
de la fotografía, como Antonio Calvache. 
había de percibir de manera honda los 
elementos plásticos. No con un sentido 
exterior y material, sino en cuanto eran 
componentes de la total emoción 
Y supo verlos, no con la visión de con-
tinuidad con que los percibía el público, 
sino por momentos aislados, y pudo asi 
sorprender la distinta calidad plástica y 
pictórica de cada uno de ellos. Tan cla-
ramente los vió, que quiso fijarlos, y co-
mo resultado magnífico de su estudio 
ofrece una espléndida Exposición de 18 
fotografías, tan hondas y tan sentidas, 
que en cada una de ellas ha quedado 
fijada una escena, que vive por sí mis-
ma, con su carácter propio, tanto de 
sentido interno como de manera externa, 
y en este aspecto la diversidad es com-
pleta, porque caracteriza a una un es-
tudio de actitudes; a otras, un efecto de 
composición, un choque de luces o la in-
tensidad de una figura. 
Ha utilizado Calvache el sistema de 
la tinta grasa, dificilísimo, prueba para 
un artista, pero en el que se acusa me-
jor la emoción personal y la visión pro-
pia. Más difícil aún, porque todo lo per-
sonal ha de estar al servicio de la foto-
grafía, no para desnaturalizarla, sino 
para acentuar sus valores esenciales. 
Este acierto de situación se acusa en 
las fotografías de Calvache por un resul-
tado artístico sorprendente; idéntico pro-
cedimiento da resultados distintos. Asi 
la "Entrada en Jerusalén", por la luz 
de aire libre que circunda las figuras, 
por los distintos planos en que se colo-
can, produce un efecto de corporeidad, 
de estudio sereno, propio de un cuadro 
italiano. 
E n cambio, la prueba titulada Este 
es el hombre", la intensidad del fondo, 
la colocación de los personajes centrales, 
cierto hierático estatismo de las figuras 
centrales, evocan con fuerza la manera 
de una tabla de primitivo, y se percibe 
el valor de aguafuerte, sobria e inten-
sa de la fotografía "Llorad por vosotras 
y por vuestros hijos", y la intensidad es-
cultórica de "Todo está consumado". 
Sobre todo ello, se impone la fuerza 
sentimental y ascética de "La Piedad", 
acierto pleno de luces, de actitudes, de 
gesto y de sentido trascendental y pro-
fundo. HANS 
Nuestra industria genuinamente nacional significa: 
300 familias 
de empleados y obreros seguras de su 
porvenir, sin miedo al paro forzoso. 
una fábrica 
modernísima, con esmeradas instalacio-
nes para la mecánica de gran precisión. 
una máquina de escribir 
de construcción perfecta que 
satisface a los más exigentes. 
dNO C R E E U S T E D O U E E S UN D E B E R Y UN 
B U E N NEGOCIO DAR L A P R E F E R E N C I A A 
9 
Avenida Pi y Margall, 8 M AD R I D Teléfono 94337 
S U C U R S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
NOTAS DEL BLOCK 
POR llamarles jenízaros, los diputa-dos de la mayoría, y especialmente 
los socialistas, se soliviantaron hasta 
la ira, y cargaron contra el señor A l -
ba, para acreditar que no había sido 
inoportuna la apelación a sus instintos 
de soldados del Gran Turco. • 
Ello le demostrará al señor Alba y 
a los diputados de la oposición, el pe-
ligro que corren al usar vocablos que, 
siendo adecuados, pueden ser mal cora-
prendidos. 
Por eso es mejor seguir empleando 
los conocidos y habituales en las discu-
siones parlamentarias. 
Los corrientes. 
POR ejemplo, el día anterior, don Teo-domiro Menéndez con el aticismo 
que le distingue, dijo esta frase que es 
un poema: 
—"Los burros, al pesebre". 
Y no pasó nada. 
* « « 
ES T E incidente nos recuerda lo que en cierta ocasión nos refería un 
chileno al relatarnos una discusión que 
tuvo con un compatriota. 
—Me llamó guanajo—nos decía—, y 
yo, aguanta, aguanta; me dijo cositas 
de la familia, y yo quíetesito; me llamó 
canalla, y yo nada; pero me dijo pájaro 
verde, y eso si que no, ¡caramba!, eso 
si que no, al punto lo empaqueté de tres 
puñadas. 
DE C L A R A C I O N E S de don Trifón Gó-mez, secretario de la Comisión eje-
cutiva de la U. G. T. 
"En toda España se celebrarán cen-
tenares de mítines de protesta contra 
la obstrucción. E n estos actos no toma-
rán parte los diputados. Los oradores 
serán elementos responsables de la or-
ganización obrera." 
Entonces, los diputados... 
EN un pintoresco pueblecito de la Montaña, llamado Colindres, los ra-
dicales socialistas se han propuesto 
triunfar en las elecciones. Los radicales-
socialistas de Colindres son cuatro ga-
tos, y eso haciendo el recuento con des-
pilfarro. 
Por tres veces se han celebrado las 
elecciones. E n las dos primeras, en vis-
ta de que los electores se resistían a 
votar a los radicales-socialistas, és tos 
optaron por pulverizar las urnas a lim-
pio garrotazo, que es la manera que tie-
nen los izquierdistas de anular las elec-
ciones cuando el sufragio popular no les 
favorece. 
Se repitió la elección el pasado do-
mingo, y a la hora de la comida, se pre-
sentó en el Colegio un jenízaro—¡a ver 
cómo le sienta!—, que empezó a arro-
jar a puñados papeletas que sacaba de 
los bolsillos, como si fueran confettis. 
—¿Pero qué hace usted¿ ¡Eso es la 
inflación! 
—Estoy votando por delegación de to-
do el pueblo—respondió muy digno. 
A l hacerse el escrutinio se notó que 
había en la urna 200 papeletas más que 
electores. 
Se repetirá la elección. Los radicales-
socialistas de Colindres están satisfe-
chos. Para la próxima vez piensan con-
tratar un prestidigitador que escamo-
teará la urna, y dará a sus candidatos 
una mayoría inmensa, como si votaran 
en Colindres todos los electores de E s -
paña. Algo precioso. 
A . 
Acuerdos del Claustro de 
la U . salmantina 
SALAMANCA, 18.—Bajo la presiden-
cia del señor Unamuno se reunió el 
Claustro universitario para examinar el 
plan de desarrollo de la futura Univer-
sidad, según el nuevo proyecto para las 
distintas Facultades. 
E n la reunión se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 1.° Elevar una consulta 
al ministro para que manifieste si la 
Facultad de Letras está obligada, en el * 
curso próximo, a implantar la reforma 
con arreglo a los nuevos planes creados 
en Madrid y Barcelona, y, en caso afir-
mativo, si se consignarán en los próxi-
mos presupuestos las cantidades nece-
sarias. 2.° Aceptar, en principio, la crea-
ción, en la Facultad de Derecho, de dos 
cursos de Derecho Internacional. 3.° L a 
Junta de gobierno estudiará la refor-
ma presentada por el decano de Medi-
cina, para que esta Facultad se insta-
le en los locales que antes ocupaba la 
de Ciencias, la cual ha sido trasladada 
al palacio de Anaya. 
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(Traducción expresamente hecha par;i 
E L D E B A T E por Emilio Carraficosa) 
continuará haciendo progresos... Quisiera acompañarte 
más tiempo, ¡pero tengo tanto que hacer! 
Pero aquella noche, el trabajo a que ardorosamente 
se entregó el joven abogado no tuvo ni la más remota 
relación con su.s actividades profesionales,' Mauricio fué 
a buscar a SU amigo F'ranci.sco de Charnay y le hizo 
un minucioso relato de los acontecímlontos que habían 
conmovido hasta lo más hondo el a.lma y el corazón de 
Solina. 
• • • 
Quince días después, Isolina de Mazeuil pudo aban-
donar el lecho por primera vez. Recostada en un có-
modo butacón cerca de la ventana abierta, paseaba sus 
ojos cansados por aquel paisaje, que tan intensamente 
había amado y que limitaría en lo sucesivo el horizonte 
de au vida rota, de su existencia malograda. ¡Había 
sido aquel paisaje el marco de tantos sueños de ju-
ventud y de ventura, de tantas esperanzas y de tantas 
ilusiones! Y ahora, en bl alma vacia y yerta de la joven, 
que hasta se había impuesto la prohibición de pensar 
en el porvenir, no había sitio ni para los sueños-unos 
iueíios que, personalizados, hubieran tenido todo «1 
rostro de Francisco de Charnay—, ni aun para la es-
peranza sobre la que hubiera podido construirlos. 
Y, sin embargo, Isolina de Mazeuil no había reco-
rrido enteramente su calvario; le quedaba todavía una 
etapa y no tenía más remedio que hacerla: debía leer 
la carta de James, aquella caHa que adquiríala! otro 
lado de la tumba, más allá de la muerte, ef carácter 
de un testamento... Un último temor asaltaba a Iso-
lina y la detenía en su decisión de enterarse del con-
tenido de la epístola. ¿Y sí encontraba en sus páginas 
una palabra, una frase que la confirmara en su sos-
pecha, que la hiciera sentir nuevamente el terror que 
había experimentado al ver desaparecer -a James en el 
'Agujero del Infierno?" ¿Y si de la lectura sacaba la 
convicción de que James había preferido la muerte al 
destierro, de que había sido él quien se había quitado 
la vida? 
Sin embargo, Isolina recordaba perfectamente las 
palabras con que James había respondido a los temo-
res tímidamente formulados por ella en una de las úl-
timas conversaciones que sostuvieron: 
"Un hombre cristiano—había d i c h o—no prefiero 
nunca la muerte al sutrinriento". 
Pero, en fin, ¿no era preciso, abaolulamente preciso, 
someterse a esta nueva prueba, por cruel que fuese?... 
La joven devolviólo a Lola la copa de champán en 
que acababa de mojar un bizcocho y le pregamtó: 
—¿Qué hace mi madre? 
— L a señora está en su cuarto, no se ha levantado 
todavía—respondió la sirviente, y hace no más que un 
momento dormía. 
—Entonces, dame la carta... 
Cuando la tuvo en sus manos, añadió: 
— Y ahora déjame sola... No estoy para nadie, ¿me 
comprendes?, absolutamente para nadie, ni siquiera 
para mi padrino, ni para el señorito Mauricio. Y si la 
señora se deppe tara y preguntase por mí, dile que es-
toy descansando. 
Lola salió del ouarto de su ama. 
Una vez sola, ain testigos, Isolina de Mazeuil vaciló 
un instante, como si no se decidiera a hacer saltar el 
sello de lacre con las iniciales de James Knighton 
—aquellas iniciales que no eTan las suyas—, que ce-
rraba el sobre... Se recogió un momento, cerró los ojos, 
y mentalmente oró fervorosa, pidiéndole a Dios que le 
concediera las fuerzas que tanto iba a necesitar. Por 
fin, se resolvió y el lacre ''Jel sello saltó hecho pedazos. 
Dentro del sobre había varias hojas de papel manus-
critas. La primera de ellas, timbrada y con todos los 
requisitos legales, era un breve testamento. 
"Lego toda mi fortuna a mi mujer Isolina de Knigh-
ton, de soltera Mazeuil." 
Un estremecimiento sacudió el cuerpo de la conva-
leciente y un escalofrío la hizo temblar: ¿acaso no ve-
nía este testamento a confirmar plenamente sus temo-
res? Jamos lo había arreglado todo con calma, había 
dispuesto de sus bienes y luego había muerto. ¿No se 
deducía de estos detalles que James había "querido" 
morir? Ahora más que nunca necesitaba armarse de 
valor y leer las confesiones que, sin duda alguna con-
tenía la carta. ¿No hacía sagradas la muerte aque-
llas palabras escritas la víspera del terrible drama, 
no más que unas horas antea de que se produjera? 
James, en definitiva, había expiado—había pagado, po-
dría decirse—su crimen, y tan caro, que bien merecía 
que la mujer a la que tanto y tan tiernamente había 
amado, le hiciera esta última y suprema concesión: la 
de leer lo que había querido decirle en los momentos 
postreros de su existencia, lo que él había deseado que 
no ignorase. 
Y Solina de Mazeuil leyó con ansia y con angustia 
a la vez; y la lectura fué apaciguándola poco a poco, 
tranquilizándola, esfumando sus temores... 
"Mi muy amada—había escrito James con trazo vi-
gorozo—, me dispongo a partir, y cuando leas esta car-
ta, yo estaré ya lejos de nuestro hogar, lejos de ti, de tus 
ojo.s incomparables, privado del hechizo de tu juventud 
y del regalo de tu dulzura... 
"Y solamente cuando yo esté lejos, cuando tú hayas 
comprendido que me he marchado para siempre, que 
no volveré nunca a tu lado, que me aparto de tu vida, 
sólo entonces podrás perdonarme un poco el gran mal 
que te he hecho... 
"Yo me atrevería a esperar, Solina, aunque no tengo 
derecho a ello, que entre tu corazón y mi recuerdo no 
alzase su valladar el odio, que no me odiaras al pensar 
en mí. Probablemente es demasiado pedir y no merezco 
lo que pido. 
"Y, sin embargo, ¡te has mostrado siempre tan pia-
dosa conmigo! Nunca me has dicho nada, ni me has 
dirigido nunca un reproche, aunque habrías podido ha-
cerlo. No te has entregado a crisis de gritos, de lloros 
y de lamentaciones, ni has acudido a los estados ner-
viosos, que es el procedimiento que en parecidos casos 
acostumbran a explotar las mujeres, otras mujeres muy 
distintas de ti... A pesar de tu silencio resignado, lle-
gué a comprender que sabias, que lo sabias todo. No 
intenté averiguar cómo lo supiste, y aun ahora mismo 
no trato de averiguarlo... L a desgracia había llegado, 
era ya irremediable y habría de pesar, en lo sucesivo, 
sobre nosotros; sobre mí, porque era justo; sobre ti, 
lo que constituía una terrible injusticia... 
"Has sabido, mi muy amada, lo que nunca debiste 
saber, y yo he visto aterrado cómo el dolor laceraba 
tu alma, entristecía tu juventud, amargaba tu corazón 
y destrozaba tu cuerpo todo. 
"Algo más vi todavía, y fué entonces cuando adqui-
rí el convencimiento de que debía desaparecer, de que 
estaba obligado a librarte del suplicio de mi presencia. 
¡Comprendí que tenías miedo de mi, que te inspiraba 
horror y terror a la vez!... ¡Ah! Si hubieras podido 
darte cuenta, como me la daba yo, del espanto con 
que tus ojos miraban mis brazos y del instintivo mo-
vimiento de huida que hacías siempre que yo intentaba 
aproximarme a ti... Temías, con razón, ¡oh, sí, con ra-
zón!, que yo fuera a cometer la irreverencia de posar 
mis labios sobre tu frente, de tocar con las mías cul-
pables tus manos puras, inmaculadas... 
"Debía marcharme, Solina, marcharme muy lejos, 
donde nunca máfl pudieras verme, para ahorrarlea a 
tus ojos el espectáculo desagradable de mi persona...' 
"Y me marcho, Solina... Te dejo para no continuar 
siendo tu tormento, tu desgracia, tu vergüenza tam-
bién. 
"Pero antes, permíteme que te diga... 
"Jamás volveré a buscarte. Dentro de diez años, con 
arreglo a la ley, se me considerará muerto y tú serás 
completamente libre. ¡Ah, querida! De aquí a diez, 
años, la presunción legal de mi fallecimiento será, con 
toda probabilidad, más que una hipótesis, más que una 
presunción jurídica, una realidad, un hecho consumado. 
Lo hace creer así la vida durísima que de ahora en 
adelante habré de llevar en un país inhóspito, y me 
confirma en esta sospecha, que es casi una certidum-
bre, mi edad—ya no soy ningún joven—, y sobre todo 
la muerte que escondo dentro de mí, porque muerto 
está mi corazón desdo que ha tenido que renunciar a 
lo único que quería en el mundo, desde que se ha vis-
to obligado a aceptar la idea de una separación de 
tu lado... 
"Dentro de algunas semanas, James Oswild Knighton 
no existirá ya... Pero míster Farwood no resucitará 
tampoco. ¡Oh, no!... Tal vez acuda a tu mente la idea 
de que... ¡soy un bandido! No lo coy, Solina, aunque 
fui un aventurero... A lo largo de mi azarosa existen-
cia pasada, tuve que vivir, eso sí. momentos duros, y 
he visto perder la vida en los desiertos de arena, o 
en los desiertos de hielo, o entre las aguas de los 
mares más remotos, a compañeros que eran como yo, 
de mi misma condición, gentes abandonadas, pobres 
hombres sin hogar, sin familia, sin amigos, sin amor, 
aventureros en fin... James Oswild Knighton tenia mi 
misma edad. Y los norteamericanos nos parecemos to-
dos... Aprovechó esta semejanza y guardé sus docu-
mentos de identidad... Nadie podría dudar de mi per-
sonalidad, nadie podría sospechar que yo no era Ja-
mes Oswild Knighton. 
"Farwood, aquel Farwood que fui yo, desapareció... a 
(Continuará.) 
